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D akin ,  W i l l ia m  J . ,  M.A., J u n e ,  1981 A n th ro p o lo g y  
Montanans and S o c i a l i s m :  A S tud y  o f  V a lu e s  ( 1 2 8 p p . )
D i r e c t o r :  K a t h e r i n e  M* W e is t  k'MiW
I n  a c a s e  s tu d y  o f  an i n s t a n c e  o f  p o t e n t i a l  d e l i ­
b e r a t e  c u l t u r e  chan ge ,  t h i s  t h e s i s  com pares  t h e  
s o c i a l  v a l u e s  o f  t h e  co n tem p o ra ry  s o c i a l i s t  move­
m ent,  s u b s c r i b e d  to  by t h e  M ontana New S o c i a l i s t  
P a r t y ,  to  t h e  s o c i a l  v a l u e s  h e l d  by a  sam ple  o f  t h e  
n o n - s o c i a l i s t  w e s t e r n  Montana p u b l i c .  The p u rp o s e  
o f  t h e  s tu d y  i s  to  f a c i l i t a t e  an u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  r a n g e  o f  a t t i t u d e s  to w ard  s o c i a l i s m  t h a t  a r e  
m a n i f e s t  i n  c o n tem p o ra ry  p o l i t i c a l  d e b a t e ,  and to  
i d e n t i f y  t r e n d s  i n  v a l u e  sys tem  dynam ics  t h a t  may 
be d e t e r m i n a t i v e  to  t h e  e v e n t u a l  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  
o f  t h e  s o c i a l i s t  movement.
The c o re  o f  t h e  s tu d y  i s  a  body o f  f o l k  n a r r a ­
t i v e  c o l l e c t e d  i n  i n t e r v i e w s  v / i th  tw e n ty - tw o  non­
s o c i a l i s t  r e s i d e n t s  o f  w e s t e r n  M ontana,  i n  which 
f o l k  m odels  o f  s o c i a l i s m ,  and i t s  d e s i r a b l e  o r  
u n d e s i r a b l e  m ean in g s ,  a r e  a r t i c u l a t e d .  E thn o ­
g r a p h ic  i n t e r p r e t a t i o n  i s  employed to  i d e n t i f y  
c l u s t e r s  o f  v a l u e s  t h a t  e i t h e r  a t t r a c t  o r  r e p e l  
M ontanans to  t h e  i d e a s  o f  s o c i a l i z a t i o n .
The s tu d y  c o n c lu d e s  t h a t  Montanans* a t t i t u d e s  
tow ard  s o c i a l i s m  a r e  p r i m a r i l y  shaped  by an i n d i ­
v id u a l*  s  v a l u a t i v e  em p has is  f o r  an e q u a l i t y  v a l u e  
c l u s t e r  v i s - a - v i s  an i n d i v i d u a l  autonomy v a l u e  
c l u s t e r .  F u r t h e r ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f o l k  
n a r r a t i v e  r e v e a l s  t h a t  v a r i a n t  e x i s t e n t i a l  m odels  
o f  s o c i e t y  e x i s t  be tw een  s o c i a l i s t s  and t h e  non­
member p u b l i c  and t h a t  m odels  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
be tw een  c i t i z e n s  and a  c i v i c  a u t h o r i t y  a r e  i n f l u ­
e n t i a l  i n  s h a p in g  a t t i t u d e s  to w ard  s o c i a l i s m .
The s tu d y  f i n d s  t h a t  e n v i ro n m e n ta l i s m  f o s t e r s  
a  t r e n d  to w ard  t h e  d e - e m p h a s i s  o f  i n d i v i d u a l i s t i c  
v a l u e s  and a m p l i f i e s  t h e  c o m p a t i b i l i t y  o f  some 
s o c i a l i s t  i d e a s  and p r o p o s a l s  to  Montana f o l k  
m odels  o f  s o c i a l  and economic r e a l i t y .
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CHAPTER I  
INTRODUCTION
T h i s  t h e s i s  i s  a  f i e l d - b a s e d  s t u d y  o f  v a l u e s  and p o l i ­
t i c a l  a t t i t u d e s  i n  w e s t e r n  M ontana. I t  i s  a co m p ar ison  o f  
t h e  v a l u e s  h e l d  by two g ro u p s  o f  p e o p l e :  t h e  member-advo­
c a t e s  o f  w e s t e r n  M o n ta n a 's  s o c i a l i s t  movement, and t h e  non­
member " g e n e r a l "  p u b l i c ,  to  whom t h e  movement i s  d i r e c t e d .
T h i s  s tu d y  i s ,  I  h ope ,  a t  l e a s t  a p a r t i a l  answ er  to  
t h e  r e c u r r e n t  q u e s t i o n :  Why, i n  co n tem p o ra ry  Am erica ,  do
so many p e r s o n s  embrace t h e  economic m odels  and g o a l s  o f  
M a rx i s m -s o c ia l i s m  w h i l e  so many o t h e r s  r e j e c t  them? And, 
i f  we can ap p ro ach  an answ er  to  t h a t  q u e ry ,  what can we 
a n t i c i p a t e  w i th  r e g a r d  to  t h e  dynam ics ,  t h e  grow th  o r  t h e  
d e c l i n e ,  o f  t h e  movement i n  t h e  f u t u r e ?
The s tu d y  i s  p r e s e n t e d  i n  f i v e  c h a p t e r s .  The f i r s t  
two c h a p t e r s  a r t i c u l a t e  a  t h e o r e t i c a l  model w i t h i n  which 
t h e  m a t e r i a l  may be i n t e r p r e t e d  a n t h r o p o l o g i c a l l y .  The 
l a s t  t h r e e  c h a p t e r s  a r e  i n t e r p r e t i v e ,  c o n t a i n i n g  o b s e r v a ­
t i o n s  and f i e l d  r e s e a r c h  and d raw ing  c o n c l u s i o n s .  The 
p a g e s  t h a t  f o l l o w  p r e s e n t ,  i n  o r d e r ,  (1 )  a d i s c u s s i o n  o f  
t h e  r e l e v a n c e ,  m e thodo logy ,  and l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s tu d y ;  
(2 )  a  model o f  t h e  dynamic r o l e  o f  v a l u e s  i n  a  s i t u a t i o n
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o f  p o t e n t i a l  c u l t u r e  change;  (3 )  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  
American s o c i a l i s t  movement, w i th  em p h as is  on t h e  v a l u e s  
t h a t  u n d e r ly  i t s  g o a l ;  (4 )  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  o r i g i n a l  
f i e l d  r e s e a r c h ,  w i th  an i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  v a l u e  con­
f l i c t s  t h a t  t h e  movement p r e s e n t s  to  non-members;  and (5 )  
an e n c a p s u l a t i o n  o f  v a l u e  d i f f e r e n c e  be tw een  members and 
non-members and an a s s e s s m e n t  o f  t h e  m ovem en t 's  f u t u r e *
P e r s p e c t i v e
T here  i s  ample e v id e n c e  t h a t  A m ericans  i n  t h e  mid- 
1970’ s a r e  a  p e o p l e  i n  t h e  m id s t  o f  t u r b u l e n t  s o c i a l  and 
c u l t u r a l  u n c e r t a i n t y *  I f  we remove o u r s e l v e s  to  t h e  p o s i ­
t i o n s  o f  o b s e r v e r s  and " w a tc h ” l i f e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
we s e e  young p e o p l e  g r a s p i n g  f o r  ways to  cope w i th  s o c i a l  
t u r m o i l :  o p t i n g  f o r  e x o t i c  r e l i g i o n s ,  e x t r e m i s t  p o l i t i c a l
o r  s o c i a l  movements, t h e  e s c a p e  o f  d ru g s ,  b a c k - t o - n a t u r e  
l i f e s t y l e s ,  o r  a p a t h e t i c  w i th d ra w a l*  A n o th e r  group o f  
p e o p l e ,  s u r e l y  t h e  m a j o r i t y ,  t r y  to  cope w i th  t h e  d i s o r d e r  
t h e s e  b e h a v i o r s  m a n i f e s t  to  them, e x p r e s s i n g  t h e i r  c o n c e rn  
o v e r  t h e  u p h e a v a l  o f  f a m i ly  l i f e ,  t h e  r e b e l l i o n  o f  y o u t h ,  
a waning work e t h i c ,  o r  t h e  d e t e r i o r a t i n g  n a t i o n a l  p r i d e .  
They c l i n g  a s s e r t i v e l y  b u t  d e f e n s i v e l y  t o  t h e  v e s t i g e s  o f  
what i s  to  them t h e  " r e a l ” American way o f  l i f e .
As an i n d i v i d u a l  s t r i v e s  t o  b r i n g  h i s  a s p i r a t i o n s  and 
p l a n s  to  f r u i t i o n ,  he e n c o u n t e r s  o b s t a c l e s  each  i n  s u c c e s ­
s i o n  seem ing  to  be more i n s u r m o u n t a b l e  t h a n  t h e  l a s t ,  s i n c e ,
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i n  r e t r o s p e c t ,  each  e a r l i e r  o b s t a c l e  was overcom e.  S im i­
l a r l y ,  t h e  p ro b lem s  o f  each  g e n e r a t i o n  i n  a  c h a n g in g  s o c i ­
e t y  seem s u c c e e d i n g l y  more c o l o s s a l ,  more i n s u r m o u n t a b l e .
I n  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  c o n d u c te d  f o r  t h i s  s tu d y  ( w i t h i n  
two y e a r s  o f  t h e  Vietnam War and t h e  W a te r g a t e  s c a n d a l ) ,  
t im e  a f t e r  t im e  my i n f o r m a n t s '  c o n v i c t i o n s  were t h a t  t h e  
p ro b le m s  c o n f r o n t i n g  t h e i r  c o u n t r y  and t h e i r  l i v e s  have  
n e v e r  been  more s e r i o u s .
L ik e  t h e  c l e r i c s  o f  14 t h  C e n tu ry  E urope f o l l o w i n g  t h e  
B lack  D ea th ,  A m ericans  l i v e  a  c u l t u r e  t h a t ,  i n  a t im e  o f  
r e l a t i v e  p e a c e ,  r e l e n t l e s s l y  bombards i t s e l f  w i th  i t s  own 
p e r i l s .  A m ericans  d a i l y ,  th ro u g h  t e l e v i s i o n ,  r a d i o ,  p r i n t ,  
a r t ,  even c a s u a l  c o n v e r s a t i o n ,  e n c o u n t e r  ominous e v e n t s .  
They s e e  t h e m s e lv e s  f a c e - t o - f a c e  w i th  e n v i r o n m e n ta l  r u i n ,  
n u c l e a r  p r o l i f e r a t i o n ,  c r im e ,  t e r r o r i s m ,  m ora l  u p h e a v a l ,  
i n t e r n a t i o n a l  c o n f r o n t a t i o n s ,  c o r r u p t i o n ,  and t h e  a b u se  o f  
power .  They f i n d  t h e m s e lv e s  i n  e v e ry d a y  s i t u a t i o n s  o v e r  
which th e y  seem to  h ave  no c o n t r o l :  i n f l a t i o n ,  r e c e s s i o n ,
unemployment,  t h e  d e n i a l  o f  m e a n in g fu l  p o l i t i c a l  c h o i c e ,  
c o n f l i c t i n g  s o c i a l  v a l u e s ,  and t h e  f r u s t r a t i n g  i n a b i l i t y  
t o  a c t u a l i z e  t h e i r  own f u l f i l l m e n t .
To an a n t h r o p o l o g i s t ,  t h e  b e h a v i o r  o f  t o d a y ' s  "man on 
t h e  s t r e e t "  a f f o r d s  an o p p o r t u n i t y  to  o b s e r v e  human b e i n g s  
i n  a s i t u a t i o n  where  t h e y  p e r c e i v e  p ro b le m s ,  s t r e s s ,  and 
t h e  n e c e s s i t y  o f  making c h o i c e s .  How do i n d i v i d u a l s  weigh 
t h e  p ro p o s e d  s o l u t i o n s  t o  such  p ro b lem s?  What a l t e r n a t i v e s
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do t h e y  e n t e r t a i n  o r  r e j e c t  and why? At what l e v e l  do th e y  
s e e  c o n f l i c t  o r  c o n t r a d i c t i o n ?  To v/hat e x t e n t  do th e y  
a c c e p t  o r  r e j e c t  t r a d i t i o n a l  American ways o f  c o p in g  w i th  
p rob lem s?  To what e x t e n t  a r e  t h e y  w i l l i n g  t o  s c r u t i n i z e  
h e r e t o f o r e  s a c r e d  r e a lm s  o f  t h e i r  c u l t u r e  i n  o r d e r  t o  i n i ­
t i a t e  r e s p o n s e s  and see k  s o l u t i o n s ?  I s  t h e  p r o b a b l e  f a t e  
o f  a  p a r t i c u l a r  s o c i a l  movement to  f l o u r i s h  o r  to  p e r i s h ?
These  a r e  f a s c i n a t i n g  q u e s t i o n s *  The co n tem p o ra ry  
s o c i a l  s i t u a t i o n ,  o f  which  t h e  American a n t h r o p o l o g i s t  i s  
b o th  by a c c i d e n t  a  p a r t i c i p a n t  and by t r a i n i n g  an o b s e r v e r ,  
p r o v i d e s  t h e  d i s c i p l i n e  a  l a b o r a t o r y  w i th  c h e m ic a l s  and 
r e a g e n t s  mixed i n  a  f l a s k ,  b e g g in g  t h e  o b s e r v a t i o n  and 
a n a l y s i s  o f  t h e  e n s u in g  r e a c t i o n s *  I f  one o f  t h e  g o a l s  o f  
t h e  d i s c i p l i n e  i s  to  p rom ote  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o u r s e  
o f  human e v e n t s  and to  e l i c i t  a model o f  t h e  dynamic d i a ­
l e c t i c  be tw een  p e o p le  and t h e i r  c u l t u r e s ,  what b e t t e r  t h e ­
a t r e  m igh t  we f i n d  i n  which to  w i t n e s s  an e p i s o d e  o f  t h e  
drama th a n  i n  t h e  c o n tem p o ra ry  U n i t e d  S t a t e s ?
To most a n t h r o p o l o g i s t s ,  t h e  o v e r r i d i n g  g o a l  i n  t h e  
s tu d y  o f  any human g roup  i n  any c u l t u r a l  e n v i ro n m e n t ,  
w h e th e r  p r e l i t e r a t e ,  p e a s a n t ,  o r  p o s t - i n d u s t r i a l  i s  t o  b e t ­
t e r  u n d e r s t a n d  o u r s e l v e s *  H ere ,  w i th  a  p r o b l e m - o r i e n t e d  
s t u d y  o f  o u r  own c u l t u r e ,  i s  t h e  method o f  p a r t i c i p a n t  
o b s e r v a t i o n  e x e r c i s e d  i n  i t s  most d i r e c t ,  and p e r h a p s  v a l u ­
a b l e  way. We ap p ro ach  t h e  phenomena t h a t  b e a r  on o u r  own 
l i v e s ,  a n t h r o p o l o g i c a l l y *
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A n th ro po log y  h a s  o n ly  r e c e n t l y  c r o s s e d  i t s  f r o n t i e r  
i n t o  t h e  s tu d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  v a l u e s  and i d e a l s  to  
t h e  p r o c e s s  o f  change i n  modern s o c i a l  and p o l i t i c a l  
sy s te m s ;  s t u d y ,  t h a t  i s ,  t h a t  d i r e c t l y  i l l u m i n a t e s  o u r  own 
r e l a t i o n s h i p  t o  2 0 th  C e n tu ry  p o l i t i c a l  d yn am ics .  The v a s t ,  
r i c h  l i t e r a t u r e  o f  t h e  d i s c i p l i n e  i s  r i f e  w i th  t y p o l o g i e s  
and s t r u c t u r a l - f u n c t i o n a l  a n a l y s e s  o f  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  
a u t h o r i t y  h i e r a r c h i e s ,  and d i s t r i b u t i o n s  o f  power .  Most 
a r e  o f  such a  l e v e l  o f  g e n e r a l i t y  t h a t  t h e y  a r e  o f  l i t t l e  
u t i l i t y  f o r  a p p l i c a t i o n  o r  i n s i g h t  i n t o  change  a s  i t  o c c u r s  
i n  t h e  modern complex, m u l t i - c l a s s  n a t i o n - s t a t e .  The m a jo r ­
i t y  o f  s i n g l e - c a s e  a n a l y s e s  o f  s o c i a l  movements ( c f .  A b e r le  
1966; W a l la c e  1970) p e r t a i n  t o  n a t i v i s t i c  o r  m i l l e n a r i a n  
r e l i g i o u s  movements w hich ,  a l t h o u g h  r i c h  w i t h  v a l u e - o r i e n t e d  
i n n o v a t i o n  and c o n f l i c t ,  o f f e r  l i t t l e  i n s i g h t  to  o u r  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  a  s e c u l a r ,  s o c i a l  s c i e n c e - b a s e d  program  o f  c u l ­
t u r a l  a l t e r a t i o n .
Such s t u d i e s  a r e  n o t  d i s p a r a g e d  h e r e .  To u n d e r s t a n d  
c o m p le x i ty  one must f i r s t  u n d e r s t a n d  t h e  l e s s  complex. 
C e r t a i n l y  t h e s e  s t u d i e s  o f  s o c i o p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  and 
p r e l i t e r a t e  r e l i g i o u s  movements h av e  been  v a l u a b l e  i n  
d e v e lo p in g  t h e  i n t e r p r e t i v e  t o o l s  and c o n c e p t s  f o r  t h e  
s tu d y  o f  more complex s u b j e c t s .  But to  some e x t e n t  t h i s  
m a n i f e s t s  t h e  r e l u c t a n c e  o f  s o c i a l  s c i e n c e  i n  g e n e r a l  to  
p u r s u e  p ro b le m s  o f  p o l i t i c a l  dy nam ics .  I n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  i t  i s  a  monument to  t h e  p e r v a s i v e n e s s  o f  c u l t u r a l
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l a g  t h a t  t h e  f i e l d s  o f  economic and s o c i o p o l i t i c a l  change 
have  been  l e s s  em phas ized  i n  a n t h r o p o l o g y  and i t s  r e l a t e d  
d i s c i p l i n e s  th a n  h a s  t h e  s t u d y  o f  t e c h n o l o g i c a l  o r  even 
r e l i g i o u s  dynam ics .
To some t r a d i t i o n - e m b r a c i n g  a n t h r o p o l o g i s t s ,  who 
b e l i e v e  t h a t  o b j e c t i v i t y  and s e l f - s t u d y  a r e  i n c o m p a t i b l e ,  
t h e  s t u d y  o f  economic and p o l i t i c a l  v a l u e s  and dynamics  
i n  c o n tem p o ra ry  American s o c i e t y  may v i o l a t e  some o f  t h e  
t a b o o s  o f  t h e  d i s c i p l i n e .  I f  s c i e n c e  and o b j e c t i v i t y  b e ­
come ends  r a t h e r  th a n  means,  know ledge  m ig h t  c a r r y  w i th  i t  
no f u r t h e r  o b l i g a t i o n  o f  p a r t i c i p a t i o n .  Some a n t h r o p o l o ­
g i s t s  s t i l l  r e i f y  t h e  c o m p a r a t iv e  m ethod ,  c o n v in c e d  t h a t  
th e y  can n e v e r  g e t  t h e  " d i s t a n c e "  to  r e a l l y  o b s e r v e  and 
d e s c r i b e  t h e i r  own c u l t u r e .
But r e c e n t  j o u r n a l s  d e m o n s t r a t e  a  t r e n d  tow ard  s e l f -  
s t u d y ;  a  t r e n d  t h a t  soon may s e p a r a t e  t h e  " o l d "  a n t h r o ­
p o lo g y  from t h e  "nev/". And t h e  o l d ,  i n  i t s  r e l u c t a n c e  to  
exam ine,  u n d e r s t a n d ,  and e d u c a t e  a b o u t  t h e  dynamics  o f  i t s  
own c u l t u r e ,  i t s  own e r a ,  w i l l  be  seen  to  have  been c e r ­
t a i n l y  a  r e q u i s i t e  p h a s e  o f  t h e  d i s c i p l i n e *  s  d ev e lo p m en t ,  
b u t  p e r h a p s  s h o r t - s i g h t e d ;  p e r h a p s  even a p a r t i a l  w a s te  o f  
t im e  ( H a r r i s  197% Mead 1974; C olson  1976) ,
An i n v e s t i g a t o r  who f o c u s e s  h i s  e f f o r t  on a p rob lem  
w i th  r e l e v a n c e  to  h i s  own l i f e  c a n n o t  c la im  t o t a l  o b j e c ­
t i v i t y ,  J u s t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  p rob lem  to  be s t u d i e d  
i n v o l v e s  some i n d i c a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  At t h e
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same t im e ,  he  c a n n o t  e s c a p e  t h e  r i g o r  and c r i t e r i a  o f  
v a l i d i t y  t h a t  a n t h r o p o l o g y  a s  a  s o c i a l  s c i e n c e  i n s t i l l s .
The t r a i n i n g  t h a t  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  d i s c i p l i n e  demands 
t h a t  o b j e c t i v i t y  and  s u b j e c t i v i t y  be  i d e n t i f i e d  r e s p e c ­
t i v e l y  a s  s u c h .  What we s e e  and  h e a r  and p e r h a p s  know 
must a lw ays  be  s e p a r a t e d  from what we t h i n k ,  b e l i e v e ,  o r  
g u e s s .
M ethodology
As a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Montana, I  
was e a r l y  i n v o l v e d  w i th  m e e t in g s  o f  t h e  Montana New S o c i a l ­
i s t  P a r t y  i n  t h e  f a l l  o f  1974# At t h e  e a r l y  o r g a n i z a t i o n a l  
m e e t in g s  o f  t h e  p a r t y ,  i n  a t t e n d a n c e  a s  a s y m p a t h e t i c  ob­
s e r v e r  more th a n  an a c t i v e  p a r t i c i p a n t ,  I  was s t r u c k  by t h e  
m y r ia d  o f  h u r d l e s  t h a t  c o n f r o n t  t h e  f o r m a t io n  and f o c u s i n g  
o f  such  a  p o l i t i c a l l y - b a s e d  so c io ec o n o m ic  movement. As 
e v e n t s  u n f o l d e d ,  I  a l s o  became aware  o f  v/hat I  t h o u g h t  to  
be  a  p e r c e p t u a l  chasm be tw een  " s o c i a l  and economic r e a l i t y "  
a s  i t  was p e r c e i v e d  by t h e  movement’ s  m akers  and t h e  r e a l ­
i t y  t h a t  v/as n o r m a t iv e  f o r  t h e  s m a l l - to w n  M ontanans to w ard  
whom t h e  movement was d i r e c t e d .  Having  been r a i s e d  i n ,  and 
n e v e r  weaned from, t h i s  s m a l l - to w n  Montana e n v i ro n m e n t ,  i t  
seemed a p p a r e n t  to  me t h a t  t h e r e  was a d i f f e r e n t  viev; o f  
t h e  v/orld  o u t  t h e r e  i n  t h e  wooded h i l l s  and r i v e r  v a l l e y s ;  
one d i f f e r e n t  from t h a t  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l l y - o r i e n t e d ,  
U n i v e r s i t y - b a s e d  movement members.
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Such a  d i s p a r i t y  i n  w e l t a n s c h a a u n g e n  i s  t h e  e s s e n ­
t i a l  p ro b lem  o f  any s o c i a l  movement* I t  i s  t h e  o b s t a c l e  
t h a t  t h e  movement m ust  overcome i n  i t s  e f f o r t  tow ard  p u r ­
p o s e f u l l y  a l t e r i n g  t h e  e x i s t i n g  c u l t u r a l  s y s te m .  I f  such  
a d i s p a r i t y  d i d  e x i s t  h e r e ,  I  r e s o l v e d  t h a t  i t  must be 
e x p l i c a b l e  a n t h r o p o l o g i c a l l y .
I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e o r e t i c a l  s t u d y ,  i t  became 
a p p a r e n t  t h a t  t h e  most  fu n d a m e n ta l  d e t e r m i n a n t  o f  such  a 
d i s p a r i t y  c o u ld  be  found by s t u d y i n g  t h e  v a l u e s  h e l d  by 
t h e  two g ro u p s  ( v a l u e s ,  and t h e  r e a s o n  f o r  a ssum ing  them 
to  be d e t e r m i n a t i v e ,  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  C h a p te r  I I ) ,
T here  must be  an i d e n t i f i a b l e  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e  
v a l u e s  o f  s o c i a l i s t s  and t h o s e  o f  t h e  " t y p i c a l "  Montanan- 
Am erican ,  From t h i s  a s s u m p t io n ,  t h e  p r o b l e m - o r i e n t a t i o n  
o f  t h i s  s t u d y  ev o lv e d :  v/hat v a l u e s ,  and how do t h e y  work
i n  t h i s  s p e c i f i c  ca se?
I  s e t  a b o u t  f i e l d  r e s e a r c h  i n t e n d i n g  to  f i n d  o u t  what 
t h e  f o l k  c o n c e p t i o n s  o f  s o c i a l i s m  were among t h e  r u r a l  Mon­
t a n a  p u b l i c .  The e g a l i t a r i a n  v a l u e s  t h a t  m o t i v a t e  s o c i a l ­
i sm  a r e  w el l -know n  (Marx 1844 ,1856;  E n g e l s  1892; L e r n e r  
1973; e t c , )  b u t  we know l i t t l e  a b o u t  what n o n - s o c i a l i s t s  
(somewhat d i s t i n c t  from a n t i - s o c i a l i s t s )  t h i n k  ab o u t  s o c i a l ­
i s m ,  By e l i c i t i n g  t h i s  " f o l k  model" o f  what s o c is i l i s m  i s  
and what i t  r e p r e s e n t s ,  and by f i n d i n g  o u t  what a s p e c t s  o f  
i t  were  c o n s i d e r e d  a c c e p t a b l e  o r  u n a c c e p t a b l e ,  a  r e l e v a n t  
sy s tem  o f  v a l u e s  m igh t  be  d e f i n e d  and  compared w i th  t h e
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v a l u e s  t h a t  m o t i v a t e  t h e  movement.
The f i e l d  r e s e a r c h  f o r  t h i s  s t u d y  was u n d e r t a k e n  
be tw een  J a n u a r y  and J u l y ,  1975* W i th in  t h a t  p e r i o d ,  I  
c o n d u c te d  i n t e r v i e w s  w i th  tw e n ty - tw o  i n d i v i d u a l s ,  f o c u s ­
i n g  o u r  c o n v e r s a t i o n s  on t h e i r  a s s e s s m e n t s  o f  c o n tem p o ra ry  
s o c i a l  and p o l i t i c a l  i s s u e s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  a s o c i a l i s t  
movement (m ost  were unaware  t h a t  one was a t  l a r g e ) ,  and 
t h e i r  o p i n i o n s  on s p e c i f i c  s o c i a l i s t  c r i t i q u e s  and o b j e c ­
t i v e s .  My sam ple  was drawn from s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  Montana, where I  was e n r o l l e d ;  p e rm an en t  r e s i d e n t s  o f  
t h e  M is s o u la  a r e a ;  from r e s i d e n t s  o f  t h e  Co ra m /M a r t in  C i t y /  
Hungry H orse  a r e a  o f  t h e  u p p e r  F l a t h e a d  V a l l e y ,  where I  
l i v e d  i n  t h e  summer; and from r e s i d e n t s  o f  K a l i s p e l l ,  a  
l o c a l e  c o n v e n ie n t  to  b o th  my s c h o o l  and summer homes.
These  t h r e e  i n f o r m a n t  s o u r c e s  p r o v i d e d  a  c o m f o r t a b l e  c r o s s -  
s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  w e s t e r n  M ontana.  They were 
d i s t r i b u t e d  by r e s i d e n c e ,  a g e ,  o c c u p a t i o n ,  and e d u c a t io n  
a c c o r d i n g  to  T a b le  1.
T h ere  a r e  two sa m p l in g  im b a l a n c e s  t h a t  s h o u ld  be men­
t i o n e d  h e r e .  F i r s t ,  s i n c e  I  found t h e  i n f o r m a l ,  r e l a x e d  
a tm o sp h e re  o f  b a r s  and  n i g h t s p o t s  v e ry  co n d u c iv e  to  t h e s e  
i n t e r v i e w s  ( a n d  an e x c e l l e n t  way t o  make t h e  a c q u a i n t a n c e  
o f  t o t a l  s t r a n g e r s . . .  t h e r e  i s ,  a f t e r  a l l ,  no p o i n t  i n  
i n t e r v i e w i n g  one* s  f r i e n d s ) ,  a  m a l e - o r i e n t e d  sam ple  was 
a lm o s t  i n e v i t a b l e .  I  found  i t  d i f f i c u l t  t o  c o n v in c e  
women i n  b a r s  t h a t  I  w an ted  to  i n t e r v i e w  them ab o u t  s o c i a l -
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R e s id e n c e
R u ra l
Sm all  Town ( l e s s  t h a n  3000) 
Medium Town ( 3 ,0 0 0  -  10 ,000)  
L arge  Town (more th a n  10 ,00 0 )
8
5
5
6
1 8 - 2 5  y e a r s  
26  — 40 
41 -  59 
60 -  76
7
5
5
5
B lue  C o l l a r  
W hite  C o l l a r  
R e t i r e d  
S t u d e n t s  
Unemployed
O c c u p a t io n
9
3
3
5
2
E d u c a t io n
Grade Schoo l  
High Schoo l
A t te n d e d  p o s t - H i g h  Schoo l  
C o l l e g e  G ra d u a te s
3
9
7
3
TABLE 1. D i s t r i b u t i o n  o f  Sample
i s m .  I t  v/as a l s o  d i f f i c u l t  t o  f i n d  fem a le  s t u d e n t s  i n t e r ­
e s t e d  i n  d ro p p in g  by my o f f i c e  f o r  a l e n g t h y  c h a t  a b o u t  
t h e i r  p o l i t i c a l  p r e f e r e n c e s .  Of t h e  i n t e r v i e w e e s ,  o n ly  
s i x  were women. S in c e  one o f  t h e  e x p l i c i t  f o c u s e s  o f  t h e  
s o c i a l i s t  movement, hov/ever,  i s  t h e  v /a g e - la b o r  i n d u s t r i a l  
work f o r c e ,  t h i s  male o r i e n t a t i o n  may have been  u s e f u l  i n
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t h a t  t h e  m odels  o f  s o c i a l i s m  were  more im m e d ia te  and i t s  
c r i t i q u e  and g o a l s  were  m e a n i n g f u l .
The sec o n d  sam ple  b i a s  i s  t h a t  I  i n t e n t i o n a l l y  a v o id e d  
i n t e r v i e w i n g  anyone a c t i v e l y  i n v o l v e d  w i th  l e f t i s t  p o l i t i c s .  
None o f  my i n f o r m a n t s  c o n s i d e r e d  t h e m s e lv e s  t o  be s o c i a l ­
i s t s  o r  i d e n t i f i e d  th e m s e l v e s  a s  p o l i t i c a l  " a c t i v i s t s "  o f  
any p e r s u a s i o n .
I  found t h e  i n f o r m a l  i n t e r v i e w  a p p ro a c h  t o  be v e ry  
s a t i s f a c t o r y ;  k e e p in g  t h e  s e s s i o n s  a s  l o o s e  and u n s t r u c ­
t u r e d  a s  p o s s i b l e .  The i n t e r v i e w s  r a n g e d  i n  d u r a t i o n  from 
n i n e t y  m in u te s  to  t h r e e  and a h a l f  h o u r s .  I  u se d  a  c a s ­
s e t t e  t a p e  r e c o r d e r  and a  n o te b o o k .  Each i n t e r v i e w  was 
t r a n s c r i b e d  im m e d ia te ly  f o l l o w i n g  t h e  s e s s i o n  to  p a p e r  f o r  
e a sy  r e f e r e n c e .
Some r e s p o n d e n ts *  n a r r a t i v e s  a r e  q u o te d  more th a n  
o t h e r s .  Assuming t h a t  ev e ry o n e  h a s  so m e th in g  to  s a y ,  some 
p e o p l e  a r e  more w i l l i n g  to  say  i t  t h a n  o t h e r s .  Some s m a l l  
p r o p o r t i o n  o f  any p o p u l a t i o n ,  p r o b a b l y ,  i s  c o n t e n t  t o  a n s ­
wer even t h e  most  s e e m in g ly  p r o v o c a t i v e  q u e s t i o n s  w i t h  "yep"  
o r  "nope"  a n sw e rs  which  t e l l  t h e  q u e s t i o n e r  b o th  so m e th in g  
and n o t h i n g .  F o r t u n a t e l y ,  most  M ontanans a r e  t a l k a t i v e  
f o l k ,  and o u r  r a p p o r t  was r i c h  and f r u i t f u l ;  o f t e n  fu n .
Where I  have  u s e d  q u o t a t i o n  m arks ,  t h e  n a r r a t i v e  i s  
i n  f a c t  word f o r  word. I  have  d e l e t e d  r e p i t i t i o n  and s tam ­
m e r in g  and have  o c c a s i o n a l l y  r e v i s e d  m inor  grammar. I  have  
d e l e t e d  e x p l e t i v e s  where  th e y  w ere  i m m a t e r i a l .
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With t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p r e c e d i n g  d i s t r i b u t i o n  t a b l e ,  
t h i s  s tu d y  w i l l  have l i t t l e  to  o f f e r  t h e  s t a t i s t i c a l l y -  
o r i e n t e d  r e a d e r *  I  have  made no e f f o r t  t o  s o r t  t h e  " y e s ' s "  
from t h e  "no *s"  from t h e  "maybe*s" and p u t  ev e ry o n e  e l s e  
i n  t h e  " n o t  a p p l i c a b l e "  column, I  u s e d  a  b a s i c  s e t  o f  
q u e r i e s  i n  no n e c e s s a r y  o r d e r ,  o p e r a t i n g  u n d e r  t h e  c o n v ic ­
t i o n  t h a t  I  c o u ld  l e a r n  more i f  t h e  i n t e r v i e w e e  c a r r i e d  t h e  
b u lk  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n .  I  t r i e d  t o  k eep  t h e  t r a i n  o f  
th o u g h t  on t h e  t r a c k s  by o c c a s i o n a l l y  s e t t i n g  s v / i t c h e s  to  
a v o i d  a  s i d i n g  o r  what loomed ah e ad  a s  a  t o t a l  d e r a i l m e n t .
I  h a v e ,  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i e l d  r e s e a r c h ,  e x e r ­
c i s e d  i n t e r p r e t a t i o n  c a r e f u l l y  and o n l y  where  i n t e r p r e t a ­
t i o n  was n e c e s s a r y ,  p r e f e r r i n g  to  u s e  q u o t e s  whenever p o s ­
s i b l e .  L ik e  many o t h e r  s t u d e n t s  o f  human b e l i e f  and b e h a ­
v i o r  ( G e r l a c h  and Hine 1970; G e e r t z  1973) I  b e l i e v e  we can 
l e a r n  more from an i n t e r p r e t i v e  d e s c r i p t i o n  b a s e d  on what 
we s e e  and h e a r  th a n  we can  from a  s e t  o f  f o r c e d  o r  o v e r l y -  
s i m p l i f i e d  c a t e g o r i e s  i n t o  which human m inds must be  f i t t e d .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  em phas ize  t h a t  t h e  r a n g e  o f  f o l k  
m ode ls  and c o n c e p t s  p r e s e n t e d  h e r e  i s  n o t  c la im e d  to  be  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l  o f  American s o c i e t y .  No s m a l l  sam ple  
i n  a complex s o c i e t y  v / i th  o v e r l a p p i n g  o c c u p a t i o n a l  and 
s o c i a l  i d e n t i t i e s  c o u ld  c l a im  t h a t .  But i t  may be assumed 
to  be  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  s i g n i f i c a n t  segment o f  t h e  popu­
l a t i o n ,  T h a t  segment i s  t h e  p r e d o m in a n t ly  r u r a l  and s m a l l ­
town r e g i o n  o f  t h e  w e s t e r n  s t a t e s .  These  a r e  t h e  l e g a t e e s
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o f  p e o p l e  who have  f o r  a  c e n t u r y  c o n s i d e r e d  th e m s e lv e s  to  
be  t h e  " f r o n t i e r ” — t h e  o u t s t r e t c h e d  arm o f  s o c i e t y  t h a t  
i s  so d i s t a n t  from t h e i r  c e n t e r s  o f  governm ent and c e n t r a l ­
i z a t i o n  t h a t  t h e i r  s e l f - i m a g e  i s  o f t e n  i n d e p e n d e n t  and 
a n t a g o n i s t i c  o f  t h e  w ho le .  Y e t ,  p ro u d  o f  t h e i r  r o l e  a s  
food  p r o d u c e r s  and r e s o u r c e  s u p p l i e r s ,  t h e y  a l s o  g r a n t  
th e m s e lv e s  t h e  s t a t u r e  o f  b e i n g  a  c o r n e r s t o n e  o f  t h e  
n a t i o n ' s  w e l l - b e i n g ;  t h e i r  i d e a l s  t h e  s t a t u r e  o f  d e f i n i n g  
"American ism " (K ra e n z e l  1955; B e n n e t t  1969) .
I f  t h e  r e m o te n e s s  o f  r u r a l  l i f e  i s  a  h a n d ic a p  w i th  
r e s p e c t  to  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  i d e a s ,  i t  may w e l l  be p a r ­
t i a l l y  com pensa ted  f o r  by t h e  im p e t u s  i t  p r o v i d e s  f o r  o r i ­
g i n a l ,  i n d i v i d u a l i s t i c  r e s p o n s e .  T o d a y ' s  Montanan i s  t h e  
l e g a t e e  o f  t h e  v /e s te rn  p o p u l i s t s ,  t h e  u n io n  r a d i c a l s ,  t h e  
r e f o r m e r s ,  t h e  a n a r c h i s t s ,  and t h e  v i s i o n a r i e s  who w i th  
b r o a d ,  som etim es  k n e e - j e r k  s t r o k e s  p a i n t e d  h i s  s t a t e ' s  
c o l o r f u l ,  v o l a t i l e  h i s t o r y .  T h e re  i s  no r e a s o n  to  assume 
t h a t  t o d a y ' s  Montanan i s  any l e s s  r e c e p t i v e  th a n  y e s t e r d a y ' s  
to  p o l i t i c a l  and s o c i a l  a l t e r n a t i v e s .
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CHAPTER I I
VALUES AND CULTURE CHANGE
The p u rp o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  d e f i n e  a  model o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  v a l u e s ,  a  s o c i a l  movement, and 
t h e  p r o c e s s  o f  c u l t u r e  ch a n g e .  T h i s  model w i l l  n o t  be  so 
g e n e r a l  t h a t  i t  i s  s u g g e s t e d  to  be a p p l i c a b l e  to  ev e ry  
c a s e  o f  c u l t u r e  ch a n g e .  R a t h e r ,  i t  i s  i n t e n d e d  to  f a c i l ­
i t a t e  u n d e r s t a n d i n g  and e x p l i c a t i o n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
i n s t a n c e  o f  c u l t u r a l  dynam ics  t h a t  i s  t h e  c o n c e rn  o f  t h i s  
s t u d y .
The P r o c e s s  o f  C u l t u r e  Change
We a l l  m ust  be  ac q ua i in ted  w i th  t h e  adage  t h a t  " c h a n g e  
i s  t h e  o n ly  c o n s t a n t "  i n  t h e  re a lm  o f  human e x p e r i e n c e .  
A l though  a  T iv  t r i b e s m a n  ( t o  whom o u r  c o n c e p t  o f  change 
would be u n fa th o m a b le )  would d i s a g r e e ,  most a n t h r o p o l o ­
g i s t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  e v o l u t i o n - o r i e n t e d ,  would be w i l l ­
i n g  to  u p h o ld  H e r a c l i t u s '  o b s e r v a t i o n  t h a t  g iv e n  t h e  
d im en s io n  o f  t im e ,  " t h e  same man n e v e r  s t e p s  i n  t h e  same 
s t r e a m  t w i c e . "  A l though  t h e  c o n c e p t  o f  " c u l t u r a l  e q u i ­
l i b r i u m "  h a s  been  c r i t i c a l l y  a c c e p t e d ,  most s t u d e n t s  o f  
c u l t u r e  would a g r e e  t h a t  change i n  some d e g re e  and i n  some 
form i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  man and o f  c u l t u r e  i n  a l l  t i m e s
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and a l l  p l a c e s *
The fo c u s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e n ,  t h e  Montana s o c i a l ­
i s t  movement i n  1975 and i t s  p o t e n t i a l  f o r  p u r p o s e f u l  
c u l t u r a l  a l t e r a t i o n ,  c a n n o t  be  c o n s i d e r e d  to  be c o m p le t e ly  
u n iq u e .  By t h e  fu n d a m e n ta l  p r e c e p t  o f  s o c i a l  s c i e n c e  — 
t h a t  t h e r e  a r e  l a w s  o f  human e x p e r i e n c e  — o r ,  p e r h a p s  
more a p p r o p r i a t e l y ,  p r o c e s s u a l  and c o n c e p t u a l  u n i v e r s a l s  
i n  human e x p e r i e n c e ,  t h e  s o c i a l i s t  movement must be sub­
j e c t  t o  a n a l y s i s  and e x p l i c a t i o n  th ro u g h  o u r  t h e o r e t i c a l  
m o d e ls .
In  t h e  s tu d y  o f  an i n s t a n c e  o f  c u l t u r e  change t h e  
a c t u a l  p r o c e s s  msiy, f o r  f a c i l i t y  o f  a n a l y s i s ,  be s e p a r a t e d  
i n t o  s t e p s  o r  s e q u e n t i a l  p h a s e s .  Such a  " p h a s e s "  model i s  
p r e s e n t e d  h e r e .
Some s t u d e n t s  o f  t h e  dynam ics  o f  c u l t u r a l  a l t e r a t i o n ,  
n o t a b l y  B a r n e t t  (1953) and  W a l la c e  (1961)  p o s t u l a t e  a s  a 
c o n c e p t u a l  s t a r t i n g  p o i n t  a p h a s e  o f  c u l t u r a l  q u a s i - e q u i ­
l i b r i u m .  They s u g g e s t  t h a t  i n  o r d e r  t o  c o n c e p t u a l l y  d i s ­
t i n g u i s h  a  b e g i n n i n g  f o r  a  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e  o f  change ,  
i t  i s  c o n v e n ie n t  to  p o s t u l a t e  a  p r e - e x i s t i n g  p h a s e  i n  
which  t h e r e  was no d i s e q u i l i b r i u m  w i th  r e s p e c t  t o  what sub­
s e q u e n t l y  u n d e r g o e s  a l t e r a t i o n .
The s t i m u l u s  to  change may be  e i t h e r  e x t e r n a l  ( c u l t u r e  
c o n t a c t ,  e t c . )  o r  i n t e r n a l .  The model f o r  t h i s  s tu d y  d e a l s  
w i t h  t h e  k i n d  o f  i n t e r n a l l y - s t i m u l a t e d  change o f  which a 
s o c i a l  movement i s  c h a r a c t e r i s t i c .  F o l lo w in g  B a r n e t t
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(1953)> t h e  o n s e t  o f  c u l t u r e  change  i s  t h a t  moment a t  
w hich  i n c e n t i v e s  f o r  i n n o v a t i o n  a r e  p e r c e i v e d  by a member 
o r  members o f  t h e  g ro u p .  Such an i n c e n t i v e  i s  p r e s e n t  
when members o f  t h e  g roup  p e r c e i v e  some g o a l  w h ich ,  i n  
t h e i r  e s t i m a t i o n ,  w i l l  r e q u i r e  a  change  from t h e  s t a t u s  
quo f o r  i t s  a t t a i n m e n t .  T h i s  g o a l  m ig h t  be  a  t e c h n o l o ­
g i c a l  im provem en t ,  r e l i g i o u s  s a l v a t i o n ,  o r  t h e  r e d i s t r i ­
b u t i o n  o f  w e a l t h .  Such a  g o a l  and an i d e a  f o r  t h e  means 
o f  i t s  a t t a i n m e n t  c o n s t i t u t e  an i n c e n t i v e  f o r  i n n o v a t i o n  
i n  some c o r r e s p o n d i n g  a s p e c t  o f  t h e  s o c i a l  sy s tem .
B a r n e t t * s  model s u b s c r i b e s  to  t h e  d i a l e c t i c a l  m a te ­
r i a l i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s  be tw een  t h e  sub ­
j e c t i v e  and o b j e c t i v e  w o r l d s .  He a s s e r t s  t h a t  f o r  e v e ry  
c u l t u r a l l y - f i l t e r e d  r e a l i t y  t h e r e  i s  i n  t h e  mind a s e t  o f  
i d e a s  o f  t h i n g s .  T h i s  s e t  may be u n iq u e  f o r  ev e ry  i n d i v i ­
d u a l ,  b u t  i s  assumed to  h ave  c u l t u r a l  u n i t y  s i n c e  i t s  b a s i s  
i s  sy m bo l ic  and t h e r e f o r e  l e a r n e d .  These  i d e a s  a r e  coun­
t e r p a r t s  o f  e x t e r n a l  r e f e r e n t s ;  man* s  m en ta l  image o f  t h e  
w o r ld  i s  bounded  by t h a t  w o r ld  i t s e l f  (1 9 5 3 * 183)» I t  i s  
assumed t h a t  f o r  ev e ry  c u l t u r a l l y - d e f i n e d  s e t  o f  m e n ta l  
e l e m e n t s ,  t h e r e  i s  a  t h e o r e t i c a l l y  i n f i n i t e  number o f  l i n k ­
a g e s  be tw een  them ( s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s ) .  The i n f i n i t y  
o f  i d e a  l i n k a g e s  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  human p o t e n t i a l  f o r  
i n n o v a t i o n ,  v/hich o c c u r s  when a  new l i n k a g e  i s  made and a 
new s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p  o f  i d e a s  comes i n t o  e x i s t e n c e .  
Thus t h e  p r o c e s s  o f  i n n o v a t i o n  i s  a  m e n ta l  one;  i t  b e g i n s
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w i t h  a  new c o m b in a t io n  o f  p r e - e x i s t i n g  i d e a s  which a r e  
sh ap e d  and l i m i t e d  by e x t e r n a l ,  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  ( 1953 : 
1 8 1).
I f ,  how ever ,  c u l t u r a l  a l t e r a t i o n  i s  t o  o c c u r ,  t h e  
p r o c e s s  o f  change  e n t e r s  a  p h a s e  i n  which t h e  a c c e p ta n c e  
o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  i n n o v a t i o n  i s  d e c id e d  by an e f f e c t i v e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  e n t i r e  g ro u p .  The h i s t o r y  o f  human 
e v e n t s  must be  r e p l e t e  w i t h  new i d e a s  t h a t  have  p e r i s h e d  
and been  f o r g o t t e n .  S t i l l  o t h e r  i d e a s  a f f e c t e d  o n ly  one 
o r  a few i n d i v i d u a l s .  L e s s  f r e q u e n t  have  been  t h o s e  m e n ta l  
r e s t r u c t u r i n g s  t h a t  have  t r u l y  l e d  to  c u l t u r a l  ch an ges ;  
t h a t  hav e  been  a c c e p t e d  i n t o  and become p a r t  o f  t h e  l e a r n e d  
and s h a r e d  t o t a l i t y  o f  a  group* s  e x i s t e n c e .
B a r n e t t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c r i t e r i a  u n d e r  which a c c e p ­
t a n c e  o r  r e j e c t i o n  a r e  d e te r m in e d  may be s e p a r a t e d  a n a l y ­
t i c a l l y  i n t o  two com ponents :  advocacy  and c o m p a t i b i l i t y
( 1 9 5 3 : 2 9 3 ,3 2 9 ) .  I f  an i n n o v a t i o n  i s  to  make a c u l t u r a l  
i m p r e s s i o n ,  i t  must have  a d v o c a t i o n .
Advocacy: S o c i a l  Movements and Change
S o c i a l  movements a r e  one form o f  advocacy  f o r  p u r ­
p o s e f u l  c u l t u r a l  i n n o v a t i o n  and ch a n g e .  A b e r le  (1 9 6 6 :3 1 5 )  
h a s  d e f i n e d  a  s o c i a l  movement t o  be :
" . . . a n  o r g a n i z e d  e f f o r t  by a  g roup  o f  human 
b e i n g s  to  e f f e c t  change  i n  t h e  f a c e  o f  
r e s i s t a n c e  by o t h e r  human b e i n g s . "
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I t  s h o u l d  he q u a l i f i e d  t h a t  a  s o c i a l  movement e x p l i c i t l y  
c o n c e r n s  s o c i a l  change;  change i n  some a s p e c t ,  i f  n o t  t h e  
t o t a l i t y ,  o f  t h e  s o c i a l  system* T h i s  q u a l i f i c a t i o n  
e x c lu d e s  t h e  Cos a  N o s t r a ,  opium s m u g g le r s ,  and T ro u t  
U n l i m i t e d ,  e tc*  (w hich  may be  o r g a n i z e d  e f f o r t s  aimed a t  
some im m ed ia te  p e r s o n a l  g o a l )  from c o n s i d e r a t i o n  a s  s o c i a l  
movements* A b e r le  i n c l u d e s  a s  " r e s i s t a n c e "  a n y t h i n g  from 
o v e r t  s u p p r e s s i o n  to  p a s s i v e  a p a th y  (19 6 6 :3 1 6 )*
A n th ro p o lo g y  h a s  p r e d o m i n a n t l y  c o n c e rn e d  i t s e l f  w i th  
s o c i a l  movements o f  a  r e l i g i o u s  n a t u r e  among p r e l i t e r a t e  
p e o p le s *  Among t h e  b e t t e r  known a r e  Mooney’ s  (1896) s tu d y  
o f  t h e  Ghost Dance movement o f  t h e  p l a i n s  I n d i a n s ,  t h e  
work o f  V/orsley ( 1937) and  o t h e r s  on t h e  " c a r g o  c u l t s " ,  
B a r n e t t ’ s  (1966)  Mau Mau s t u d y ,  A b e r l e ’ s  (1966)  s tu d y  o f  
t h e  Navajo  p e y o t e  movement, and VJall a c e ’ s ( 1970) " r e v i t a l ­
i z a t i o n "  e x a m in a t io n  o f  t h e  I r o q u o i s .  T h e i r  c o n c l u s i o n s  
have  g e n e r a l l y  been  e l a b o r a t i o n s  on what A l f r e d  Haddon 
o b s e r v e d  i n  1916:
"An aw akening  o f  r e l i g i o u s  a c t i v i t y  i s  a  f r e ­
q u en t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  p e r i o d s  o f  s o c i a l  
u n r e s t *  The w eaken ing  o r  d i s r u p t i o n  o f  t h e  
o l d  s o c i a l  o r d e r  may s t i m u l a t e  new and o f t e n  
b i z a r r e  i d e a l s ,  and  t h e s e  may g iv e  r i s e  to  
r e l i g i o u s  movements t h a t  s t r i v e  to  s a n c t i o n  
s o c i a l  o r  p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s * •*"
( q u o t e d  i n  B u r r i d g e  I 9 6 0 : x x i i )
From t h e s e  s t u d i e s  o f  l e s s  complex movements, a 
g e n e r a l  t h e o r y  h a s  e n a b le d  r e c e n t  r e s e a r c h  i n t o  more com­
p l i c a t e d  and co n te m p o ra ry  s o c i a l  movements* G e r la c h  and
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Hine (1970)  have  done e x t e n s i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  P e n t e ­
c o s t a l  and B la c k  Power movements i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
The m odels  have  a l s o  been  a p p l i e d  t o  t h e  American Revo­
l u t i o n  (Jameson 19 % ) j Maoism, and  t h e  s t u d e n t  l e f t  ( s e e  
b i b l i o g r a p h y  E i n  G e r l a c h  and H ine  f o r  a  d e t a i l e d  l i s t  o f  
r e c e n t  s t u d i e s ) .
A p p ly in g  B a r n e t t ' s  i d e a s  on t h e  g e n e s i s  o f  c u l t u r a l  
i n n o v a t i o n ,  a  s o c i a l  movement b e g i n s  w i th  a  new l i n k a g e  o f  
i d e a s  g row ing  o u t  o f  t h e  c o n c e p t io n  o f  some g o a l .  Women's 
L i b e r a t i o n ,  C h r i s t i a n  S c i e n c e ,  t h e  Sym bionese L i b e r a t i o n  
Army, and t h e  Montana New S o c i a l i s t  P a r t y  a r e  ( o r  were)  
a l l  e f f o r t s  to w ard  p u r p o s e f u l  c u l t u r a l  i n n o v a t i o n  cham­
p io n e d  by more o r  l e s s  o r g a n i z e d  g ro u p s  o f  a d v o c a t e s  and 
a r e ,  by t h e s e  c r i t e r i a ,  s o c i a l  movements.
C o m p a t i b i l i t y :  V a lu e s  and  V alue  System s
The o t h e r  c r i t e r i o n  o f  a c c e p t a n c e / r e j e c t i o n ,  compa­
t i b i l i t y ,  i s  d e t e r m in e d  by t h e  m eaning  p e r c e i v e d  i n  t h e  
i n n o v a t i o n  by i t s  p o t e n t i a l  r e c e i v e r s .  To have  m eaning ,  
an i n n o v a t i o n  must  be  i d e n t i f i a b l e  w i th  o t h e r  m en ta l  e l e ­
m en ts  a l r e a d y  f a m i l i a r  t o  t h e  g roup :
" I d e n t i f i c a t i o n  m ust  t a k e  p l a c e  i f  a  n o v e l t y  
i s  to  be  a c c e p t e d ,  even th ough  t h e  new i d e a  
i s  im bedded i n  a  h i g h l y  c h a rg e d  e m o t io n a l  
f i e l d  t h a t  i n t e r f e r e s  w i th  c i r c u m s p e c t  e s t i ­
m a t io n  o f  i t .  Meaning i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a 
t o t a l  o r  a  l o g i c a l l y  d e f e n s i b l e  p la c e m e n t  o f  
a  new e x p e r i e n c e .  I t  i s  m e re ly  some k i n d  o f  
o r i e n t a t i o n  w i th  r e f e r e n c e  to  t h e  back g ro u n d
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o f  t h e  i n d i v i d u a l  t h a t  i s  more o r  l e s s  
s a t i s f y i n g  to  h im ."  ( B a r n e t t  1 9 5 3 0 5 5 )
Meaning does  n o t  a s s u r e  a c c e p t a n c e ;  t h e  m eaning  o f  some­
t h i n g  new to  an i n d i v i d u a l  c o u ld  l e a d  him to  embrace i t ,  be 
i n d i f f e r e n t  to w ard  i t ,  o r  t o  l o a t h e  i t .  B a r n e t t  a s s e r t s  
t h a t  i n  o r d e r  to  become a c c e p t e d ,  t h e  m eaning  o f  t h e  i n n o ­
v a t i o n  must have  f o r  i t s  r e c e i v e r s  b o th  i n t r i n s i c  v a l u e  
( i n h e r e n t  f e a t u r e s  t h a t  make i t  p r e f e r a b l e )  and e x t r i n s i c  
v a l u e  (b e  c o n s i d e r e d  p o s s i b l e )  ( 1 9 5 3 0 2 9 )  •
THE ADVOCATES
( S o c i a l  Movement)
p e r c e p t i o n  
o f  g o a l
A ccep tance
c o m p a t i b i l i t y
f o r m u l a t i o n  
o f  i n n o v a t i o n
0)a.<oo0)o
R e j e c t i o n  
i n c o m p a t i b i l i t y
Meaning
i n t r i n s i c  ' ^ a l u e  
( d e s i r a b i l i t y )
E x t r i n s i c  v a lu e  
( p o s s i b i l i t y )
THE RECEIVERS
f i g .  1. d iag ram  o f  " p h a s e "  model
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I n  t h e s e  s t e p s ,  B a r n e t t  h a s  a r t i c u l a t e d  p a r t  o f  t h e  
t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  a d o p te d  f o r  t h i s  s t u d y .  To be 
a c c e p t e d ,  a c u l t u r a l  i n n o v a t i o n  must be  (1 )  e f f e c t i v e l y  
a d v o c a te d  and (2 )  c o m p a t ib l e  w i th  peop le*  s  e x i s t i n g  m e n ta l  
r e a l i t y .  T h i s  c o m p a t i b i l i t y  i s  d e t e r m in e d  by t h e  meaning 
o f  t h e  i n n o v a t i o n  p e r c e i v e d  by t h e  r e c e i v e r s  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e i r  v a l u e s .
I n t r i n s i c  V alue ;  v a l u e - a n d - a c t i o n  t h e o r y
To c l a r i f y  B a r n e t t * s  " c r i t e r i a  o f  c o m p a t i b i l i t y " ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  to  e l a b o r a t e  h i s  model th ro u g h  v a l u e - a n d -  
a c t i o n  t h e o r y ,  Rokeach (1973) h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s tu d y  
o f  human v a l u e s  may become t h e  c o r e  c o n c e p t  i n  s o c i a l  s c i ­
en c e ,  I t  m igh t  be added  t h a t  t h e  e x a m in a t io n  o f  v a l u e s  a s  
a  p a r t  o f  b e l i e f  s y s te m s  a l s o  p r o v i d e s  common ground  f o r  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e  and t h e  h u m a n i t i e s .  B a s i c a l l y ,  t h e  
s tu d y  o f  v a l u e s  i n  c u l t u r a l  p r o c e s s e s  i s  t h e  s tu d y  o f  what 
p e o p le  b e l i e v e ,  why th e y  b e l i e v e ,  and what r o l e s  t h e i r  
b e l i e f s  have  i n  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n s  o f  c h o ic e  o r  p r e f e r ­
en c e .
Our c o n c e rn  h e r e  i s  w i th  v a l u e s  a s  t h e y  a f f e c t  i n d i ­
v i d u a l s  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  to  a p a r t i c u l a r  i n s t a n c e  o f  
i n n o v a t i o n  and c h o i c e .  I f  one was t o  s tu d y  a t e c h n o l o g i c a l  
i n n o v a t i o n ,  such  a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  bow and s h a f t  t o  
im p ro ve  h u n t i n g  e f f i c i e n c y ,  one would e x p e c t  to  o b s e r v e  
some e m p i r i c a l  t e s t i n g  and a d e m o n s t r a t i o n  on t h e  p a r t  o f
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t h e  a d v o c a te  o f  some o b v io u s  p o t e n t i a l  i n  h i s  i n v e n t i o n  
f o r  f u l f i l l i n g  i t s  d e s i g n a t e d  p u rp o se*  He a l s o  h a s  t o  con­
v i n c e  o t h e r s  t h a t  t r a d i t i o n a l  t e c h n i q u e s  a r e  i n s u f f i c i e n t  
o r  in a d e q u a te *
By e x t e n s i o n  and  a n a lo g y ,  i f  a  g roup  o f  i n d i v i d u a l s  
p ro p o s e  to  r e s t r u c t u r e  p o l i t i c a l  and economic i n s t i t u t i o n s  
i n  o r d e r  t o  b r i n g  a b o u t  a  more j u s t  and e q u i t a b l e  s o c i a l  
sy s tem ,  one would e x p e c t  to  o b s e r v e  a p e r i o d  o f  i n t e r ­
a c t i o n  i n  which t h e  g r e a t e r  g roup  would e v a l u a t e ,  by what­
e v e r  c r i t e r i a  th e y  f i n d  a p p r o p r i a t e ,  t h e  m e r i t s  o f  t h e  
p r o p o s a l  a s  w e l l  a s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  i t *  Thus t h e  advo­
c a t e s  o f  t h e  i n n o v a t i o n  a r e  r e q u i r e d  to  c o n v in c e  t h e  r e ­
c e i v e r s  t h a t  t h e  p rob lem  to  which t h e  i n n o v a t i o n  i s  d i r e c ­
t e d  i s  " r e a l " , t h a t  t h e i r  method i s  a p p r o p r i a t e ,  and t h a t  
t h e  i n n o v a t i o n  i s  d e s i r a b l e  and w i l l  r e d r e s s  t h e  o r i g i n a l  
problem*
J u s t  a s  a  g e n e t i c  m u t a t i o n  m ust  be  c o m p a t ib le  w i th  
t h e  e x i s t i n g  s t r u c t u r e ,  f u n c t i o n ,  and b e h a v i o r  o f  an o rg a n ­
ism  i f  i t  i s  t o  be s u c c e s s f u l  ( a d a p t i v e ) ,  so must a  c u l ­
t u r a l  i n n o v a t i o n  meet t h e  c r i t e r i a  o f  c o m p a t i b i l i t y  w i th  
t h e  e x i s t i n g  c u l t u r a l  t o t a l i t y *  T h i s  f ram es  t h e  meaning 
o f  t h e  i n n o v a t i o n  to  t h e  group* I f  t h e  i n n o v a t i o n ' s  
m ean ing  e f f e c t s  a d o p t i o n ,  t h e n  i t  h a s  been e v a l u a t e d  and 
found  t o  be  d e s i r a b l e *
A lthough  t h e  terra " v a l u e "  h a s  c e r t a i n  i m p l i c i t  mean­
i n g  i n  ev e ry d ay  u s a g e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  d e f i n e  i t  e x p l i -
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c i t l y  a s  i t  r e l a t e s  to  t h e  g e n e r a l  t h e o r y  o f  a c t i o n .
’•A v a l u e  i s  an e n d u r in g  b e l i e f  t h a t  a  s p e ­
c i f i c  mode o f  c o n d u c t  o r  e n d - s t a t e  o f  
e x i s t e n c e  i s  p e r s o n a l l y  o r  s o c i a l l y  more 
p r e f e r a b l e  to  an o p p o s i t e  o r  c o n v e r s e  
mode o f  c o n d u c t  o r  e n d - s t a t e  o f  e x i s t e n c e . "
(Rokeach 1973:5)
V a lu e s  a r e  c o n c e p t u a l  and  e x i s t  o n l y  i n  t h e  human mind, 
and th e y  a r e  a f f e c t i v e  (C, Kluckhohn 1951:395)*  T h a t  i s ,  
a  v a l u e  i s  an i d e a  which i s  a f f e c t i v e l y  c h a rg e d  and v a l u e s  
a r e  t h e  c r i t e r i a  by which  t h i n g s ,  e v e n t s ,  o r  o t h e r  i d e a s  
may be " c l a s s i f i e d "  a s  p r e f e r a b l e  o r  n o t  p r e f e r a b l e ,  de­
s i r a b l e  o r  u n d e s i r a b l e ,  even "good" o r  " b a d " .
As p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  t h e o r y  o f  a c t i o n ,  t h e  t h e o r y  o f  
v a l u e s  s t a t e s  t h a t  w henever  p e o p l e  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  a 
s i t u a t i o n  t h a t  r e q u i r e s  a c t i o n  t h e r e  e x i s t s  m e n t a l l y  a 
sys tem  o f  v a l u e s  which a r e  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  d e s i r a b l e .  
Rokeach (1973) s u g g e s t s  t h a t  v a l u e s  a r e  t h e  main d e p e n d en t  
v a r i a b l e  i n  t h e  s tu d y  o f  c u l t u r e ,  s o c i e t y ,  and p e r s o n a l i t y  
and t h a t  v a l u e s  a r e  a l s o  t h e  main i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  
t h e  s tu d y  o f  s o c i a l  a t t i t u d e s  and b e h a v i o r .  I n  o t h e r  
w ords ,  v a l u e s  a r e  t h e  t r a n s l a t o r s  o f  c u l t u r a l l y - f i l t e r e d  
r e a l i t y  i n t o  human a t t i t u d e s  and a c t i o n s .  Whereas concep ­
t i o n s  o f  v a l u e  a r e  d e r i v e d  o u t  o f  t h e  i n t e r r e l a t i o n  o f  men­
t a l  e l e m e n t s ,  when s h a r e d  by a s o c i a l  group th e y  p r o v i d e  
t h e  p a t t e r n  i n  human b e h a v i o r .
We may e x p e c t  to  f i n d  v a l u e s  to  be  d e t e r m i n a t i v e  
( i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s )  i n  t h e  s y n c h r o n ic  s t u d y  o f  many
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s o c i a l  and p e r s o n a l  b e h a v i o r s :  t a k i n g  s i d e s  on s o c i a l
i s s u e s ,  a d o p t i n g  m ora l  o r  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s ,  t h e  p r e ­
s e n t a t i o n  o f  s e l f ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  one g roup  by a n o t h e r ,  
a s s i g n i n g  p r a i s e  o r  b lam e ,  s e l f - j u s t i f i c a t i o n ,  e tc*
V a lu e s ,  to  t h e i r  h o l d e r s ,  have  t h e  a t t r i b u t e s  o f  i n f a l l i b l e  
and u l t i m a t e  t r u t h s .  They have  an e le m e n t  o f  a h i s t o r i c a l  
" g iv e n n e s s "  and a r e  u s u a l l y  assumed to  be  t r u e  a  p r i o r i  
(C. Kluckhohn 1 9 5 1 :4 1 0 ) .
I t  i s  v a l u e s  t h a t  d i c t a t e  why H indus  w i l l  n o t  k i l l  a  
cow, why C h r i s t i a n s  sen d  m i s s i o n a r i e s  a b r o a d ,  why B e r b e r s  
s t e a l  sh ee p ,  why handgun c o n t r o l  i s  ana them a to  many 
A m ericans ,  and why communism i s  a t h r e a t  t o  t h e  American 
way o f  l i f e .
The S tu d y  o f  V a lu e s
T h ere  i s  g e n e r a l  ag reem en t  among s o c i a l  t h e o r i s t s  
t h a t  v a l u e s  a r e  t h e  s t a n d a r d s  by which a t t i t u d e s  and a c ­
t i o n s  a r e  s e l e c t e d .  I t  h a s  been s a i d  t h a t  man i s  an 
e v a l u a t i n g  a n im a l :  t h a t  he c o n f r o n t s  h i s  d a y - to - d a y  w o r ld  
w i th  a  p r e d i s p o s i t i o n  t o  r a n k  o b j e c t s ,  e v e n t s ,  and i d e a s  
on a con tinuum  o f  a p p r o v a l / d i s a p p r o v a l .  H y p o t h e t i c a l l y ,  
among any c u l t u r a l  g ro u p ,  an o b s e r v e r  may s i t  w i th  t h e  
n a t i v e s  and e l i c i t  a s s e s s m e n t s  o f  which t h i n g s  a r e  good 
and  which a r e  bad ;  what i s  d e s i r a b l e  and what i s  n o t .  F o r  
such  r a n k i n g  t o  t a k e  p l a c e  c o n s i s t e n t l y ,  which i t  d o e s ,  we 
m ust  p o s t u l a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  c o n c e p t u a l  r e f e r e n c e
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p o i n t s  which d e l i m i t  " v a l u e "  f o r  t h e s e  p e o p l e .
I t  may be  h e l p f u l  to  e x p l a i n  t h e  c la im  t h a t  v a l u e s ,  
a s  c o n c e p t u a l  c u l t u r e ,  a r e  s u b j e c t  t o  s tu d y  u n d e r  t h e  
m e th o d o lo g ic a l  r i g o r  and  e m p i r i c a l  r e q u i r e m e n t s  o f  s c i e n c e .  
The l a y  r e a d e r  m ig h t  l e g i t i m a t e l y  a s k  a s  to  what b a s i s  
t h e r e  i s  f o r  t h e  e m p i r i c a l  o b s e r v a t i o n  and a n a l y s i s  o f  
m e n ta l  phenomena. How does  one  v e r i f i a b l y  i d e n t i f y  a 
v a lu e ?  How do we f i n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  a  p a r t i c u ­
l a r  v a l u e  and a  p a r t i c u l a r  a c t i o n ?  Vf h a t  m odels  o f  d e t e r -  
m inance  o r  c a u s a l i t y  may be d e r iv e d ?  What does  t h e  t h e o r y  
o f  v a l u e s  e x p l a i n ?
F o l lo w in g  W hite  (1 9 4 9 :3 ) ,  s c i e n c e  i s  b u t  one way o f  
r e n d e r i n g  e x p e r i e n c e  i n t e l l i g i b l e .  G e e r t z  (1 9 7 3 :9 )  h a s  
m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t r i b u t i o n  o f  a n th r o p o ­
lo g y  tow ard  t h i s  i n t e l l i g i b i l i t y  l i e s  i n  t h e  e t h n o g r a p h ic  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  m eaning .
I n  t h e  d e s c r i p t i v e / i n t e r p r e t i v e  s tu d y  o f  c o n c e p tu a l  
phenomena, i n f e r e n c e  i s  u n a v o i d a b l e .  We c a n n o t ,  i n  t h e  
a b s o l u t e  e m p i r i c a l  s e n s e ,  "know" o r  even o b s e r v e  a  con­
c e p t .  V/e do n o t  "know" t h a t  t h e  Azande b e l i e v e  i n  w i t c h ­
c r a f t  b u t  we can i n t e r p r e t i v e l y  i n f e r  t h a t  t h e y  do g iv e n  
t h e  c o n s i s t e n c y  w i th  which  t h e i r  words and a c t i o n s  i n d i ­
c a t e  t h e  b e l i e f  ( E v a n s - P r i t c h a r d  1937) .  S in c e  v a l u e s ,  a s  
one ty p e  o f  b e l i e f s ,  a r e  c o n c e p t u a l ,  we must i n t e r p r e t i v e l y  
i n f e r  t h e i r  e x i s t e n c e  and t h e i r  s e m i o t i c  c o n t e n t  from o u r  
o b s e r v a t i o n s  o f  b e h a v i o r .
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• • ( v a l u e s ) . . . l i k e  m o t iv e s ,  g e n e s ,  and 
n e u t r o n s  — c a n n o t  be d i r e c t l y  o b s e r v e d  
b u t  must be i n f e r r e d  a s  b e s t  one  can ,  
w i th  w h a te v e r  p s y c h o l o g i c a l  d e v i c e s  a r e  
a v a i l a b l e ,  from a l l  t h e  t h i n g s  t h e  be ­
l i e v e r  s a y s  o r  d o e s . "  (Rokeach 1969 :2 )
What p e o p le  say  i s  p a r t  o f  t h e i r  " b e h a v i o r " , a s  i s  what 
p e o p le  do. F o l lo w in g  G e e r t z ’ s  m e ta p h o r ,  b o th  a c t i v i t y  and 
sp eech  a r e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  "webs o f  s i g n i f i c a n c e "  
t h a t  a r e  c u l t u r e .  E i t h e r  i s  a f e r t i l e  f i e l d  from which 
to  i n t e r p r e t  m ean ing ,  and h e n c e ,  from which to  i n f e r  t h e  
c o m p a t i b i l i t y  o f  a  s o c i a l  movement.
Once a v a l u e  h a s  been  i n f e r r e d ,  t h e r e  a r e  m e th o d o lo ­
g i c a l  t e s t s  to  v e r i f y  i t s  p r e s e n c e  i n  t h e  c o g n i t i v e  map o f  
t h e  i n f o r m a n t .  One t e s t  l i e s  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  and 
r e s p o n s e  to  c h o i c e s .  I f  so m e th in g  i s  c o n s i s t e n t l y  chosen  
o v e r  so m e th in g  e l s e ,  e l e m e n t s  o f  v a l u e  may be i n f e r r e d  and 
v a lu e  h i e r a r c h i e s  may be d e f i n e d .  R. W i l l i a m s  (1 96 7 :4 0 5 )  
c o n s i d e r s  an i n f o r m a n t ’ s  w i l l i n g n e s s  to  t a l k  ab o u t  and 
e n th u s ia s m  f o r  a s u b j e c t  t o  be  v a l u e  i n d i c a t o r s .  But t h e  
most d i r e c t  and u t i l i t a r i a n  method o f  v a l u e  v e r i f i c a t i o n  
i s  s im p ly  what p e o p l e  say  t h e i r  v a l u e s  a r e .  T h i s  ap p ro ach  
h a s  an i n f o r m a n t  r a n k ,  i n  r e l a t i o n  to  one a n o t h e r ,  t h e  
t h i n g s  he c o n s i d e r s  most o r  l e a s t  p r e f e r a b l e  o u t  o f  any 
g iv e n  l i s t  o f  v a l u e s .  I t  h a s  been u s e d  e x t e n s i v e l y  by 
Rokeach w i th  s t r o n g l y  c o n s i s t e n t  r e s u l t s  ( s e e  C h a p te r  IV ) .
In  an a n t h r o p o l o g i c a l  s t u d y ,  o u r  c o n c e rn  i s  t o  i d e n ­
t i f y  v a l u e s  and to  u n d e r s t a n d  t h e i r  r o l e  i n  g u i d i n g  b e h a -
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v i o r .  The i s s u e  i s  n o t  w h e th e r  p a r t i c u l a r  v a l u e s  a r e  
v a l i d .  T h i s  e s s e n t i a l  p o i n t  s e p a r a t e s  t h e  s c i e n t i f i c  
s tu d y  o f  v a l u e s  from t h e  p h i l o s o p h i c a l :
"The e x i s t e n c e  o f  a  v a l u e  can  be  demon­
s t r a t e d  by s o c i a l  r e s e a r c h ;  b u t  i t s  v a l i ­
d i t y  o r  j u s t i f i c a t i o n  c a n n o t  be  e s t a b ­
l i s h e d . "  (D a v i s  1970:28)
The model o f  v a l u e s  i n  a c t i o n  i s  n o t  one o f  c a u s e -  
a n d - e f f e e t .  V a lu e s  do n o t ,  i n  t h i s  s e n s e ,  d e te rm in e  
b e h a v i o r .  The dynamic r 'o le  o f  a  v a l u e  l i e s  i n  i t s  d e f i n ­
i n g  p r e f e r a b i l i t y  i n  a  m e a n s - to - e n d  p r o c e s s .  H y p o t h e t i ­
c a l l y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n c e iv e  o f  human e n d e a v o r  on a 
c a u s e - e f f e e t  model w i t h o u t  even c o n s i d e r i n g  v a l u e s .  But 
i f  we w ish  to  know why e f f e c t  A was a c t u a l i z e d  r a t h e r  th a n  
e f f e c t  B; why, i n  s h o r t ,  a  c e r t a i n  c h o ic e  v/as made, we must 
c o m p l i c a t e  t h e  model by i n c l u d i n g  v a l u e s  a s  a f f e c t i v e  
" c h a n n e l i n g "  d e v i c e s .  T h i s  i s  what t h e  t h e o r y  o f  v a l u e s  
e x p l a i n s :  why one s o l u t i o n  o r  r e s p o n s e  was chosen  o v e r
a n o t h e r .  I t  t e l l s  u s  how t h e  p e r c e p t i o n  o f  meaning o c c u r s  
i n  a  s i t u a t i o n  o f  p e r c e i v e d  c h o ic e  and e n a b l e s  u s  to  u n d e r ­
s t a n d  any s p e c i f i c  d e c i s i o n  v / i th  r e s p e c t  to  t h e  g e n e r a l  
" l a w s "  o r  u n i v e r s a l i t i e s  i n v o l v e d .  I n  p r o v i d i n g  t h i s  
model o f  e x p l i c a t i o n ,  b a s e d  on t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  mean­
i n g ,  i t  i s  s c i e n t i f i c :  i t  e x p l a i n s  t h e  p a r t i c u l a r  i n  t h e
c o n t e x t  o f  t h e  g e n e r a l  (V/hite 1 9 4 9 :3 ) .
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E x t r i n s i c  V alue :  t h e  v a l u e  o r i e n t a t i o n
R e c a l l i n g  f i g .  1 ( p .  20), t h e  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  
o f  a  c u l t u r a l  i n n o v a t i o n  depends  upon i t s  m ean ing  t o  i t s  
r e c e i v e r s ,  m eaning f ram ed  by b o th  i n t r i n s i c  v a l u e  ( p r e f e r ­
ence)  and e x t r i n s i c  v a l u e  ( p o s s i b i l i t y ) .
I n  t h e  t h e o r y  o f  v a l u e s - i n - a c t i o n ,  t h e  r o l e  o f  i n t r i n ­
s i c  v a l u e  h a s  been  e l a b o r a t e d .  I t  would be an a f f r o n t  to  
t h e  i n t r i c a c y  o f  human e x p e r i e n c e  t o  c o n s i d e r  a f f e c t i o n  t h e  
s o l e  c h a n n e l e r  o f  a c t i v i t y .  To co m p le te  t h e  model o f  t h e  
r e c e i v e r s '  r o l e  i n  a  s o c i a l  m ovem en t 's  a t t e m p t  a t  c u l t u r e  
chan ge ,  t h e  e le m e n t  o f  e x t r i n s i c  v a l u e  must be i n c l u d e d .
Human b e l i e f s  a b o u t  v/hat i s  d e s i r a b l e  a r e  n o t  o p e r a ­
t i o n a l l y  s e p a r a t e  from b e l i e f s  a b o u t  what i s  r e a l . T ha t  
i s ,  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  m eaning o f  a  new i d e a ,  i t s  
a f f e c t i v e  component (w h e th e r  i t  i s  good o r  bad) i s  l i n k e d  
to  i t s  e x i s t e n t i a l  component (w h e th e r  o r  n o t  i t  i s  w i t h i n  
t h e  bounds o f  r e a l i t y ) .  A s o c i a l  movement v/hich s o u g h t  t h e  
a b o l i t i o n  o f  b i l l  c o l l e c t o r s  and p rom oted  u n l i m i t e d  o v e r ­
d r a f t s  i n  c h e c k in g  a c c o u n t s  m igh t  have  c o n s i d e r a b l e  i n t r i n ­
s i c  v a l u e ,  b u t  s i n c e  i t  l i e s  o u t s i d e  t h e  r e a lm  o f  American 
b e l i e f s  a b o u t  economic r e a l i t y  and  s o c i a l  o r d e r ,  i t  would 
be e x t r i n s i c a l l y  i n c o m p a t i b l e  and v e r y  p r o b a b ly  r e j e c t e d .
E x i s t e n t i a l  b e l i e f s  must be  i n c l u d e d  w i th  v a l u a t i v e  
b e l i e f s  i n  t h e  c u l t u r e  change m odel .  To t h i s  end,  t h e  
work o f  Clyde and  F l o r e n c e  K luckhohn ,  and t h e i r  h e u r i s t i c  
c o n c e p t ,  t h e  " v a l u e  o r i e n t a t i o n "  i s  i n c o r p o r a t e d .
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A v a l u e  o r i e n t a t i o n  i s  t h e  e n t i r e  s e t  o f  c o g n i t i v e  
a s s u m p t io n s  which an i n d i v i d u a l  ( o r  a  g ro up )  a p p l i e s  i n  a 
v a l u e  ju d g em en t .  I t  i n c l u d e s  s t a n d a r d s  o f  p r e f e r e n c e  
( v a l u e s )  and a  c o g n i t i v e  model o f  s o c i a l  and m oral  r e a l i t y .  
I t  i s  g e n e r a l ,  o r g a n i z e d ,  a f f e c t i v e ,  and e x i s t e n t i a l  (C. 
Kluckhohn 1951:409)*
E x i s t e n t i a l  b e l i e f s ,  such  a s  "g od  e x i s t s "  a r e  l i n k e d  
to  v a l u e s ,  such  a s  a  h ig h  p r i o r i t y  f o r  r e l i g i o u s  s a l v a ­
t i o n .  T h i s  l i n k a g e  o f  t h e  i n t r i n s i c  and e x t r i n s i c  c o n s i ­
d e r a t i o n  c a n n o t  be  b ro k e n  f o r  t h e  s a k e  o f  s t u d y i n g  " p u r e "  
v a l u e s .  Hence, t h e  m eaning o f  an i n n o v a t i o n  to  i t s  r e c e i ­
v e r s  w i l l  be fram ed w i t h i n  t h e  v a l u e  o r i e n t a t i o n  a s  a s i n ­
g l e  frame o f  r e f e r e n c e .
I n  a  v a l u e  o r i e n t a t i o n ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  betw een  a f f e c ­
t i v e  and e x i s t e n t i a l  b e l i e f s  i s  n e i t h e r  im m utab le  n o r  s t a ­
t i c ;  i t  i s  d i a l e c t i c a l .  F o r  exam ple ,  t h e  e x i s t e n t i a l  
b e l i e f  t h a t  human n a t u r e  i s  p e r f e c t i b l e  m ig h t  t e n d  to  p r o ­
mote h ig h  v a l u a t i v e  em p h as is  f o r  i n d i v i d u a l  ach ie v em en t  i n  
a c u l t u r e .  C o n v e r s e ly ,  a  h ig h  v a l u a t i v e  em phas is  on 
m a t e r i a l  co m fo r t  and t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  may shape  t h e  
e x i s t e n t i a l  b e l i e f s  o f  m a n 's  p o s i t i o n  v i s - a - v i s  n a t u r e .
We may assume t h a t  a  v a l u e  o r i e n t a t i o n ,  a s  p a r t  o f  t h e  
i n f i n i t y  o f  human i d e a  l i n k a g e s ,  i s  a lw ay s  to  some d e g re e  
i n  f l u x .  The d e g re e  to  which  a c u l t u r e  i s  e i t h e r  " s t a t i c "  
o r  e m b ro i l e d  i n  c o n f l i c t  and change may be b o th  a  symptom 
and a  c a u s e  o f  t h e  same dynam ics  i n  t h e  v a l u e  o r i e n t a t i o n s
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o f  i t s  members*
Summary
T h i s  c h a p t e r  h a s  d e v e lo p e d  a  " p h a s e "  model o f  t h e  
p r o c e s s  o f  c u l t u r a l  i n n o v a t i o n  and r e s p o n s e . ( f i g .  2 ) .
THE ADVOCATES
( S o c i a l  Movement)
f o r m u l a t i o n  
o f  i n n o v a t i o n
p e r c e p t i o n  
o f  g o a l
R e j e c t i o nA ccep tan ce
i n c o m p a t i b i l i t yc o m p a t i b i l i t y
E x t r i n s i c  v a l u e  
( p o s s i b i l i t y )
I n t r i n s i c  v a l u e  
( d e s i r a b i l i t y )
V a lu e s
V alue  O r i e n t a t i o n
THE RECEIVERS
f i g .  2 .  c o m p le ted  d iag ram  o f  "p h a s e "  model.
W hile  n o t  i n t e n d e d  to  be a p p l i c a b l e  to  a l l  i n s t a n c e s  o f  
c u l t u r e  change ,  i t  p r o v i d e s  a g e n e r a l  scheme o f  a n a l y s i s  
Avithin v/hich t h e  g e n e s i s  and g o a l s  o f  t h e  s o c i a l i s t  move-
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ment may be exam ined .  F u r t h e r ,  by a p p l y i n g  a c c e p t a b l e  
i n t e r p r e t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  v a l u e s  o f  t h e  movement*s 
p o t e n t i a l  r e c e i v e r s ,  a p r e d i c t i v e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
m ovem ent 's  l i k e l i h o o d  o f  a c c e p t a n c e  may be made.
The l i n e a l i t y  o f  such  a  model i s  sym ptom atic  o f  t h e  
d i r e c t i o n a l  p r e d i s p o s i t i o n  o f  any s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  o f  
a  t e m p o ra l  p r o c e s s .  I t  i s  p r e c i s e l y  tow ard  t h e  a c c e p t a n c e /  
r e j e c t i o n  p h a s e  o f  t h e  m odel ,  t h a t  p h a s e  i n  which t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  m eaning i s  made by t h e  r e c e i v e r s  th ro u g h  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  v a l u e  o r i e n t a t i o n ,  t h a t  t h i s  s t u d y  i s  
f o c u s e d .
C l e a r l y  i n  t h i s  c a s e  we a r e  w e l l  beyond t h e  s t a g e  o f  
i n n o v a t i o n .  S o c i a l i s t s  have  found i n c e n t i v e  f o r  in n o v a ­
t i o n ;  t h e y  have  c o n c e p t u a l i z e d  g o a l s  t h a t  i n  t h e i r  e s t i m a ­
t i o n  r e q u i r e  e x t e n s i v e  a l t e r a t i o n  i n  t h e  e x i s t i n g  s o c i o ­
c u l t u r a l  s y s te m .  Advocacy o f  t h e i r  movement h as  been  a c ­
t i v e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a c e n tu r y  
( C h a p te r  I I I ) .  I t  i s  t h e  m eaning o f  s o c i a l i s m  to  t h e  r e ­
c e i v i n g  p u b l i c  t h a t  commands o u r  u n d e r s t a n d i n g  i f  we would 
know t h e  m ovem en t 's  f u t u r e .
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CHAPTER I I I
ADVOCACY: THE SOCIALIST MOVEMENT
IN AMERICA
"Many s o c i o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  movements assume 
some s o r t  o f  p e r s o n a l  in a d e q u a c y  on th e  p a r t  
o f  th e  movement j o i n e r s .  They a r e  t h o u g h t  to  
be s u f f e r i n g  from a s e n s e  o f  p o w e r l e s s n e s s ,  
a  l a c k  o f  ego s t r e n g t h ,  o r  an i n a b i l i t y  to  
ac c o m p l i sh  t h e i r  own g o a l s  w i t h o u t  t h e  emo­
t i o n a l  s t r e n g t h  and s u p p o r t  o f  a  g roup  o f  
p e o p le  w i th  s i m i l a r  " p r o b le m s " .  The f a c t  o f  
t h e  m a t t e r  i s  t h a t  s o c i a l  change o f  any mag­
n i t u d e  a t  a l l  c a n n o t  be made by i n d i v i d u a l s .
To th e  e x t e n t  t h a t  chan ges  i n  t h e  e x i s t i n g  
s o c i a l  s t r u c t u r e s  o r  cus tom s must be made, 
an i n d i v i d u a l  by h i m s e l f  i s  n e a r l y  power­
l e s s . "  ( G e r l a c h  and Hine 1 9 7 0 :x x i i )
A n th ro po log y  i s  a c q u a i n t e d  w i th  t h r e e  f r e q u e n t l y -  
employed i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  g e n e s i s  o f  s o c i a l  move­
m en ts  — t h e  o l d  " d e v i a n c e / p s y c h o l o g i c a l  m a la d ju s tm e n t"  
m odel,  " d i s o r g a n i z a t i o n  t h e o r y "  (W a l la c e  1961; 1 9 6 2 :3 0 ) ,  
and " r e l a t i v e  d e p r i v a t i o n  t h e o r y "  (A b e r l e  1966) .  None o f  
t h e s e  c a s t s  s i g n i f i c a n t  i l l u m i n a t i o n  upon t h e  " r o o t s "  o r  
" c a u s e s "  o f  t h e  s o c i a l i s t  movement. W hile  A b e r l e ' s  ap­
p ro a c h  i d e n t i f i e s  some o f  t h e  m ovem ent 's  m o t i v a t i o n s ,  c e r ­
t a i n l y  n o t  a l l  s o c i a l i s t s  a r e  r e l a t i v e l y  d e p r i v e d .  None 
o f  t h e s e  m odels  can a d e q u a t e l y  a c c o u n t  f o r  who w i l l  o r  who 
w i l l  n o t  j o i n  t h e  movement.
The s o c i a l i s t  movement i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  can b e s t
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be u n d e r s t o o d  n o t  o n l y  a s  a  p r e s e n t a t i o n  o f  v a l u e  c o n f l i c t  
b u t  a s  a  p r o d u c t  o f  i t .  V a l u a t i v e  b e l i e f s  come to  b e a r  
n o t  o n ly  i n  t h e  r e c e i v e r s '  r e s p o n s e  to  an i n n o v a t i o n ,  b u t  
i n  t h e  " i n f i n i t y  o f  m e n ta l  l i n k a g e s "  t h a t  c o n c e iv e  and 
n u r t u r e  an i n n o v a t i o n .  The f o l l o w i n g  p a g e s  p r e s e n t  an h i s ­
t o r i c a l  s k e t c h  o f  M a r x i s t  s o c i a l i s m ,  from i t s  t h e o r e t i c a l  
o r i g i n s  to  i t s  many f a c e s  o f  advocacy  th ro u g h  a lm o s t  a 
c e n tu r y  o f  American h i s t o r y .  Woven th r o u g h o u t  a r e  r e f e r ­
e n c e s  to  t h e  v a l u a t i v e  a s s u m p t io n s  t h a t  u n d e r l y  s o c i a l i s m  
and t h a t  m o t i v a t e  i t s  a d v o c a t e s .
I t  must be  em p has ized  t h a t  t h e  p u rp o s e  h e r e  i s  to  
d e s c r i b e  t h e  s o c i a l i s t  movement, n o t  to  c r i t i c i z e  i t  o r  
to  d e fe n d  i t .  My b r e v i t y  may o f f e n d  t h e  M a r x i s t  and t h e  
a c r i t i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f  s o c i a l i s t  c r i t i q u e s  and t h e o r i e s  
may u p s e t  t h e  a n t i - M a r x i s t .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  p o i n t  w i l l  
have been  m i s s e d .
K ar l  Marx: S o c i a l  S c i e n c e  and R a d i c a l  Humanism
A u n iq u e  f e a t u r e  o f  t h e  s o c i a l i s t  movement, compared 
to  o t h e r  movements examined i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  a n t h r o ­
p o lo g y ,  i s  t h a t  i t  i s  n o t  o n l y  a  s e c u l a r ,  e m p i r i c a l l y -  
b a s e d  e f f o r t  f o r  s o c i a l  ch ang e ,  b u t  a l s o  one vd.th g o a l s  
b a s e d  upon s o c i a l  m odels  t h a t  employ most o f  t h e  c o r e  con­
c e p t s  o f  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .
Marx, l i k e  Weber, A ugus te  Comte, Em ile  Durkheim and 
o t h e r s ,  was one o f  t h e  p i v o t a l  t h e o r i s t s  i n  t h e  b r a n c h i n g
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o f  s o c i a l  p h i l o s o p h y  to w ard  what we now know a s  s o c i a l  
s c i e n c e .  Each h a s  come to  be  i d e n t i f i e d  a s  a fo u n d in g  
f a t h e r  o f  one o r  a n o t h e r  o f  t h e  t h r e e  main c u r r e n t s  i n  
s o c i o l o g i c a l  t h e o r y :  t h e  c o n s e r v a t i v e s  (Comte, S a i n t -
Simon) who were  c o n c e rn e d  v / i th  t h e  e v i l s  o f  modernism, 
d e n ie d  " n a t u r a l  o r d e r " ,  and saw v i r t u e  i n  a b s o l u t e  power 
f o r  t h e  sake  o f  t r a d i t i o n  and s t a b i l i t y ;  t h e  l i b e r a l s  
(Durkheim, S p e n c e r ,  V/eber) who a c c e p t e d  t h e  b a s i c  i n s t i ­
t u t i o n s  o f  19 th  C en tu ry  E uropean  s t a t e  and economy, ad­
m ire d  p r o g r e s s ,  and were most enamored w i th  t h e  r i g h t s  o f  
t h e  i n d i v i d u a l ;  o r  t h e  r a d i c a l s  (Marx) who a b h o r r e d  t r a ­
d i t i o n a l i s m ,  e x p r e s s e d  f a i t h  i n  human r e a s o n  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  new and more e g a l i t a r i a n  s o c i a l  o r d e r s ,  
and fo c u se d  on t h e  h u m a n i s t i c  p o t e n t i a l s  f o r  r e o r i e n t i n g  
p o l i t i c a l  power to  t h e  n e e d s  o f  t h e  common man.
Here  we f o c u s  on Marx and t h e  r a d i c a l  c u r r e n t ,  r e ­
c a l l i n g  W a l l a c e ’ s (1 9 6 1 :1 8 4 )  o b s e r v a t i o n  t h a t  a  " r a d i c a l "  
i s  one who i n n o v a t e s  i n  a r e a s  o f  c u l t u r a l  l a g ,  E n g e l s ,  i n  
h i s  eu logy  o f  Marx i n  1883» e n c a p s u l a t e d  M a rx 's  p e r s p e c ­
t i v e  and m o t iv e :
" • • • F o r  Marx v/as above a l l  e l s e  a  r e v o l u ­
t i o n i s t s  H is  r e a l  m i s s io n  i n  l i f e  was to  
c o n t r i b u t e ,  i n  one way o r  a n o t h e r ,  t o  t h e  
o v e r th r o w  o f  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  and o f  t h e  
s t a t e  i n s t i t u t i o n s  which i t  h ad  b ro u g h t  
i n t o  b e i n g ,  to  c o n t r i b u t e  to  t h e  l i b e r a ­
t i o n  o f  t h e  modern p r o l e t a r i a t ,  which he 
was t h e  f i r s t  t o  make c o n s c io u s  o f  i t s  own 
p o s i t i o n  and i t s  n e e d ,  c o n s c i o u s  o f  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  i t s  e m a n c i p a t i o n s s .
( q u o t e d  i n  T u ck e r  1972:604)
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The c o r n e r s t o n e s  o f  c l a s s i c a l  M arxian  t h e o r y  a r e  
d i a l e c t i c a l  m a t e r i a l i s m ,  t h e  l a b o r  t h e o r y  o f  v a l u e ,  and 
t h e  model o f  c l a s s  s t r u g g l e .  I n  t h e  m a t e r i a l i s t  concep­
t i o n  o f  h i s t o r y ,  t h e  means o f  p r o d u c t i o n  and t h e  means 
o f  exchange  form t h e  i n f r a s t r u c t u r e  o f  a l l  s o c i a l  s y s te m s .  
Changes i n  t h e s e  modes a r e  t h e  f i n a l  c a u se  o f  a l l  s o c i a l  
chang es :  o f  p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n s ,  f o r  exam ple .  Human
p e r c e p t i o n s  o f  i n j u s t i c e ,  w ro n g fu l  s e r v i t u d e ,  e t c . ,  a r e  
i n d i c a t i o n s  t h a t  ch ang es  have  o c c u r r e d  i n  t h e  means o f  
p r o d u c t i o n  and exchange and t h a t  t h e  s o c i a l  o r d e r  i s  no 
l o n g e r  i n  s t e p  v / i th  t h e  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  o f  e x i s t e n c e .  
Marx w ro te  t h a t  t h e  means by v/hich t h e  s o c i a l  o r d e r  m igh t  
make i t s e l f  c o n g r u e n t  v / i th  t h e  a l t e r e d  c o n d i t i o n s  were 
a lw ays  c o n t a i n e d  v / i th in  them (Marx 1844; 1832) .
Human h i s t o r y  w as  t o  Marx a  s e q u e n c e  o f  s t r u c t u r a l /  
f u n c t i o n a l  f o r m s  e a c h  d e t e r m i n e d  by t h e  p r e v a i l i n g  modes  
o f  e c o n o m ic  o r g a n i z a t i o n .  E ach  fo rm  e v o l v e d  t h e  f o r c e s  
t h a t  w o u ld  e n a b l e  i t  t o  be  t r a n s f o r m e d  by  human e f f o r t  t o  
a  " h i g h e r "  c u l t u r a l  s y s t e m .  F e u d a l i s m  h a d  sp aw n e d  t h e  
b o u r g e o i s i e  v/ho, i n  t u r n ,  b r o u g h t  E u ro p e  t o  c a p i t a l i s t i c  
m odes  o f  p r o d u c t i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  a n d  s o c i a l  o r g a n i z a ­
t i o n .  The f r u i t i o n  o f  c a p i t a l i s m  h a d ,  h e  w r o t e ,  c r e a t e d  
t h e  u r b a n  i n d u s t r i a l i z e d  p r o l e t a r i a t  t h a t  c o u l d ,  i f  a w a re  
o f  i t s  c o l l e c t i v e  i n t e r e s t s  a n d  p o w e r ,  o v e r c o m e  t h e  b o u r ­
g e o i s i e  an d  e s t a b l i s h  t h e  s o c i a l i s t  s o c i e t y  i n  w h ic h  t h e  
m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  m u s t  b e  ov/ned n o t  by
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p r i v a t e  i n t e r e s t s ,  b u t  p u b l i c l y .
I n  t h e  M arx ian  scheme o f  h i s t o r y ,  c a p i t a l i s m ,  even 
th o u g h  c o n c e iv e d  i n  v/orker e x p l o i t a t i o n ,  v/as h i s t o r i c a l l y  
p r o g r e s s i v e .  The c a p i t a l i s t  modes o f  p r o d u c t i o n  f o s t e r e d  
m o d e r n i z a t i o n ,  t h e  e s s e n t i a l  i n h e r i t a n c e  f o r  s o c i a l i s m  
from t h e  i n d u s t r i a l  e x p l o i t a t i o n  o f  l a b o r .  Marx* s Commu­
n i s t  M a n i fe s to  (1848) d w e l le d  a lm o s t  p o e t i c a l l y  on t h e  
h i s t o r i c a l  a c c o m p l is h m e n ts  and s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  b o u r ­
g e o i s i e :
•’I t  h a s  b een  t h e  f i r s t  to  show what man* s 
a c t i v i t y  can b r i n g  a b o u t .  I t  h a s  accom­
p l i s h e d  w onders  f a r  s u r p a s s i n g  E g y p t ia n  
p y ra m id s ,  Roman a q u e d u c t s ,  and G o th ic  c a t h e ­
d r a l s ;  i t  h a s  c o n d u c te d  e x p e d i t i o n s  t h a t  
p u t  i n  t h e  shade  a l l  fo rm e r  Exoduses  o f  
n a t i o n s  and c r u s a d e s . "
The l e g a c y  o f  c a p i t a l i s m  was an u r b a n i z e d  s o c i e t y ,  
c o n c e n t r a t e d  p r o p e r t y ,  and  an e f f i c i e n t  means o f  p ro d u c ­
t i o n .  But w i th  i t s  f l o w e r i n g ,  c a p i t a l i s m  had  b ro u g h t  
o v e r - a g g r a n d iz e m e n t  and d e p r i v a t i o n .  Marx i d e n t i f i e d  
w i t h i n  t h e  c a p i t a l i s t  sy s tem  i n h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n s  t h a t  
would b r i n g  t h e  p r i v a t e  mode o f  p r o d u c t i o n  t o  i t s  k n e e s  
and sow t h e  s e e d s  o f  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n .  Forem ost  o f  
t h e s e  would  be o v e r - p r o d u c t i o n  and t h e  d i s p l a c e m e n t  o f  t h e  
w o rk in g  c l a s s .  The c a p i t a l i s t  mode o f  p r o d u c t i o n  would 
become i n c o m p a t i b l e  w i th  t h e  c a p i t a l i s t  n o t i o n  o f  freedom 
and  s o c i a l  w e l l - b e i n g  and  c o u ld  p ro v o k e  p r o l e t a r i a n  r e v o ­
l u t i o n .
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T h i s  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  c o u ld  s e i z e  power,  e s t a b ­
l i s h  t h e  " d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  p r o l e t a r i a t " ,  and t r a n s f o r m  
t h e  means o f  p r o d u c t i o n  from p r i v a t e  to  p u b l i c  o w n e r s h ip .
I f  owned and d i r e c t e d  by t h e  p e o p l e ,  t h e  s o p h i s t i c a t i o n  
and t e c h n o l o g i c a l  e f f i c i e n c y  o f  ad v an ced  i n d u s t r i a l  p r o ­
d u c t i o n  s h o u ld  e n a b le  h u m an i ty  a g r e a t e r  freedom th a n  e v e r ,  
e x t e n d i n g  to  a l l  segm en ts  o f  s o c i e t y  t h e  l e i s u r e  and edu­
c a t i o n  p r e v i o u s l y  a v a i l a b l e  o n ly  to  t h e  w e a l th y .  I t  s h o u ld  
be a  s c i e n t i f i c  r e v o l u t i o n ;  a r e s t r u c t u r i n g  o f  s o c i e t y  by 
p l a n .  The h i g h e s t  form o f  s o c i e t y ,  communism, co u ld  be 
e v o lv e d  l a t e r  th ro u g h  a d d i t i o n a l  e f f o r t  and p l a n n i n g :
" . . . a f t e r  t h e  e n s l a v i n g  s u b o r d i n a t i o n  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  to  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r ,  and 
t h e r e w i t h  a l s o  t h e  a n t i t h e s i s  be tween  m en ta l  
and p h y s i c a l  l a b o u r ,  h a s  v a n i s h e d ;  a f t e r  
l a b o u r  h a s  become n o t  o n ly  t h e  means o f  l i f e  
b u t  l i f e ' s  p r im e  w ant;  a f t e r  t h e  p r o d u c t i v e  
f o r c e s  have  a l s o  i n c r e a s e d  w i th  t h e  a l l  round  
deve lopm ent  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  and a l l  t h e  
s p r i n g s  o f  c o o p e r a t i v e  w e a l th  f low  more abun­
d a n t l y  — o n ly  th e n  can t h e  narrov;  h o r i z o n  o f  
b o u r g e o i s  r i g h t  be c r o s s e d  i n  i t s  e n t i r e t y  
and s o c i e t y  i n s c r i b e  on i t s  b a n n e r :  From
each  a c c o r d i n g  to  h i s  a b i l i t y ,  t o  each  a c c o r ­
d in g  to  h i s  n e e d s ! "
(Marx 1875; q u o te d  i n  T ucke r  1972:388)
I n  d e v e lo p i n g  h i s  t h e o r e t i c a l  c r i t i q u e  o f  c a p i t a l i s m  
and h i s  model o f  t h e  e v e n t u a l  c l a s s l e s s  s o c i e t y ,  Marx 
a d d r e s s e d  a l l  o f  t h e  c o n c e p t s  t h a t  have  been  i d e n t i f i e d  
by N e s b i t  (1966) a s  t h e  u n i t - i d e a s  o f  s o c i a l  s c i e n c e .
Marx and h i s  s u c c e s s o r s  i d e n t i f i e d  a l i e n a t i o n  a s  t h e  i n ­
v e r s i o n  o f  p r o g r e s s .  The u n d e s i r a b l e  a s p e c t  o f  m o d e rn iz a -
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t i o n  was i t s  t h r e a t  to  i n d i v i d u a l  d i g n i t y ;  t h e  e s t r a n g e ­
ment o f  t h e  w o rk e r  n o t  o n ly  from t h e  p r o d u c t  o f  h i s  l a b o r  
b u t  from s o c i e t y  i t s e l f .  Marx saw s o c i e t y  becoming r e m o te ,  
i m p e r s o n a l ,  and r e g im e n te d  and he b e l i e v e d  t h a t  a s  t h e  
s t a t e  became t h e  t o o l  o f  t h e  b o u r g e o i s i e ,  i t s  i n s t i t u t i o n s  
became t h e  o p p r e s s o r s  o f  t h e  p r o l e t a r i a t ;  o p p r e s s o r s  t h a t  
o n ly  t h e  human s p i r i t  c o u ld  t r a n s c e n d  p r o v i d i n g  c l a s s  
c o n s c i o u s n e s s  would p r o v i d e  t h e  m eans .
T h i s  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  a s  t h e  key  to  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e  c l a s s  s t r u g g l e ,  r e v o l u t i o n ,  and any e v e n t u a l  e s t a b l i s h ­
ment o f  a  c l a s s l e s s  s o c i e t y ,  d e m o n s t r a t e d  M a rx 's  c o n c e p t  
o f  s t a t u s .  L ik e  de T o c q u e v i l l e ,  Marx saw t h e  dominant 
c h a r a c t e r i s t i c  o f  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  to  be  i n c r e a s i n g  i n ­
e q u a l i t y .  C l a s s  c o n f l i c t  he  b e l i e v e d  to  be i n e v i t a b l e .
The u p p e r  c l a s s ,  by i t s e l f ,  would n e v e r  t a k e  t h e  i n i t i a ­
t i v e  tov/ard r e a l  e g a l i t a r i a n i s m .  I t  was up to  t h e  p r o l e ­
t a r i a t  to  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  and e x e r c i s e  i t s  overw helm ing  
p o l i t i c a l  power ,  p a r l i a r a e n t a r i l y  i f  p o s s i b l e ;  i f  n o t ,  by 
f o r c e .  L ik e  t h e  o t h e r  s t e p s  i n  M a r x ' s  t h e o r e t i c a l  p h a s e s  
o f  h i s t o r y  and r e v o l u t i o n ,  t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  t h e  w ork ing  
c l a s s e s  he  saw to  be p r o b l e m a t i c a l .  He d i d n ' t  know j u s t  
how i t  c o u ld  be done, b u t  he  b e l i e v e d  i t  was p o s s i b l e ,  
d e s i r a b l e ,  and ( i n  some p a s s a g e s )  i n e v i t a b l e .  T h is  p r o b ­
lem , a c h i e v i n g  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  i s  t h e  h u r d l e  which 
t h e  s o c i a l i s t  movement i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  been  t r y i n g  
to  s t e p  o v e r  f o r  t h r e e - q u a r t e r s  o f  a  c e n t u r y .
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Marx a l s o  w ro te  on t h e  p h i l o s o p h i c a l  and s o c io e c o n o ­
mic a s p e c t s  o f  pow er . E a r l y  s o c i o l o g i c a l  t h e o r y  on t h e  
r e l a t i o n s h i p  betv/een power and a u t h o r i t y  may have  been 
p a r t i a l l y  i n  r e s p o n s e  to  t h e  r e v o l u t i o n a r y  u p h e a v a l s  i n  
E urope .  W hile  de T o c q u e v i l l e  and Weber f o c u s e d ,  r e s p e c ­
t i v e l y ,  on t h e  r o o t s  o f  power and t h e  r a t i o n a l i z a t i o n  o f  
a u t h o r i t y ,  Marx c o n c e rn e d  h i m s e l f  w i th  t h e  u s e s  o f  power.  
F o r  Marx, p o l i t i c a l  power was c l a s s  o p p r e s s i o n .  The e s ­
se n c e  o f  r e v o l u t i o n  was t h e  movement o f  t h e  p o l i t i c a l l y  
u n i n f l u e n t i a l  c l a s s e s  to  end t h e i r  e x c l u s i o n  from p o l i t i ­
c a l  l i f e  and pov/er. Once a  s o c i a l  o r d e r  t h a t  i s  t r u l y  
c l a s s l e s s  c o u ld  be  e s t a b l i s h e d ,  Marx b e l i e v e d ,  t h e n  t h e  
s t a t e  would become o b s o l e t e ,  a  s o r t  o f  f o s s i l  i n s t i t u t i o n ,  
and p o l i t i c a l  power would “ v / i t h e r  away*'.
A f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e  " r a d i c a l "  c u r r e n t  
and t h e  work o f  o t h e r  e a r l y  t h e o r i s t s  was i n  t h e  m odels  
u s e d  f o r ,  and t h e  em p h as is  p l a c e d  upon community. Comte 
saw t h e  community a s  t h e  m o ra l  b a s i s  o f  s o c i a l  l i f e ,  f i n d ­
i n g  h i s  m odels  i n  m e d ie v a l  f e u d a l i s m .  Durkheim u se d  t h e  
community a s  a m e t h o d o l o g ic a l  u n i t  f o r  s o c i o l o g i c a l  a n a l y ­
s i s .  F o r  Marx, community was n o t  a  u n i t  b u t  a  s t a t e  o f  
c o n s c i o u s n e s s .  H is  model o f  community was c l a s s  u n i t y ;  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  w o rk ing  i n d u s t r i a l  c l a s s e s  o f  u rb a n  
E u ro p e .  Beyond t h i s ,  and a ssu m in g  an e v e n t u a l  a b o l i t i o n  
o f  t h e  s t a t e ,  mankind c o u ld  r e a c h  t h e i r  t r u e  community 
( t h a t  o f  a l l  p e o p l e s ,  d en y in g  t h e  a r t i f i c i a l  b o u n d a r i e s
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o f  n a t i o n a l i s m )  when t h e y  r e a l i z e d  and a f f i r m e d  t h e i r  
human n a t u r e  ( " s p e c i e s - b e i n g "  ) (Marx 1843) « Thus,  f o r  
Marx, community was a  moot q u e s t i o n  u n t i l  " a u t h e n t i c "  
human l i f e ,  l i f e  w i t h o u t  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  and im a g in a r y  
s o v e r e i g n t i e s ,  was a  r e a l i t y .
The m a t e r i a l i s t  p e r s p e c t i v e  s h a r p l y  d i f f e r e n t i a t e s  
Marx from h i s  c o n t e m p o r a r i e s  i n  t h e  m odels  t h e y  u se d  to  
a r t i c u l a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  s a c r e d  ( v a l u e s ,  
i d e a l s ,  e t c . )  and t h e  p r o f a n e  ( t h e  s e c u l a r  and u t i l i t a r ­
i a n ) .  V/eber s u g g e s t e d  t h a t  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s o c i e t i e s  
r e f l e c t e d  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  r e l i g i o n s .  Durkheim’ s 
i n t e r e s t  was i n  t h e  s o c i a l  f u n c t i o n  o f  t h e  s a c r e d :  ex­
p r e s s i o n s  o f  c o l l e c t i v e  s e n t i m e n t s  and i d e n t i t y .  But f o r  
Marx, d i f f e r e n t  b e l i e f s ,  v /he ther  r e l i g i o u s ,  e t h i c a l ,  o r  
v a l u a t i v e ,  o r  e x i s t e n t i a l ,  were r e f l e c t i o n s  o f  d i f f e r e n t  
sy s tem s  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s .  Human b e l i e f  s y s tem s  were 
j u s t i f i c a t i o n s  o r  a p o l o g i e s  f o r  t h e  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  
o f  l i f e .  R e l i g i o n  was an " i l l u s o r y  h a p p i n e s s "  t h a t  would 
p e r s i s t  u n t i l  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  demanded i l l u s i o n  were 
a b o l i s h e d .
In  h i s  e n v i s io n m en t  o f  t h e  s o c i a l i s t  o r d e r ,  Marx 
e x h i b i t e d ,  among o t h e r s ,  v a l u e s  f o r  e q u a l i t y ,  freedom, 
l e a r n i n g ,  and community ( p o p u l a r  u n i t y  and p a r t i c i p a t i o n ) .  
From h i s  i d e a s ,  s t a t e d  h e r e  w i th  b r e v i t y  and r e g r e t t a b l e  
s i m p l i f i c a t i o n ,  have  s p ru n g  t h e  m u l t i t u d i n o u s  p l e t h o r a  
o f  M a r x i s t  movements, i n s u r r e c t i o n s ,  p a r t i e s ,  r e v i s i o n s .
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and s o c i a l  and economic s y s t e m s .  M a r x ' s  work h a s  to d a y  a 
d i r e c t  b e a r i n g  upon t h e  l i v e s  o f  t w o - t h i r d s  o f  h u m an i ty .
I t  h a s  even rum b led  t o  l i f e  i n  a l i t t i e - k n o w n  n i c h e  o f  
vf e s  t e r n  N o r th  Am erica  un accu s tom ed  to  a v an g u a rd  r o l e  i n  
t h e  modern s t r u g g l e s  o f  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s :  t h e  s t a t e
o f  Montana.
S o c i a l i s m  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s :
E f f o r t s  and R e s u l t s ,  1900-1960
"The o r g a n i z e d  L e f t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  
h a d  a h i s t o r y  o f  d i s c o n t i n u i t y  and s e l f -  
d e l u s i o n , "  ( W e i n s t e in  1972:7)
T hroughou t  t h e  r o l l e r c o a s t e r  r i d e  o f  l e f t - w i n g  p o l i ­
t i c a l  a c t i v i t y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  c l a s s  t h e o r y  o f  
K a r l  Marx and vehement a n t i - c a p i t a l i s m  have  been c o n s t a n t s .  
E n tw ined  among t h e  f o r t u n e s  and m i s f o r t u n e s  o f  c e n t r a l i z e d  
p a r t i e s ,  s p l i n t e r  g ro u p s ,  r a d i c a l  u n i o n s ,  s e c t s ,  and a f f i ­
l i a t e d  o r g a n i z a t i o n s  o f  t h e  L e f t  have  been  many p e r s o n s  
v/hose names a r e  f a m i l i a r  to  h i s t o r y  b u f f s :  K ate  R ic h a r d s
O 'H a re ,  Eugeme Debs, Jo h n  L. L ew is ,  F r a n c i s  W i l l a r d ,  Nor­
man Thomas, J a c k  London, H elen  K e l l e r  and VJalter  Lippman, 
to  r e c a l l  a fev/.
Yet l e f t i s t  a c t i v i t i e s  and o r g a n i z a t i o n s  a r e  s c a n t i l y  
m e n t io n e d  i n  h i s t o r y  t e x t s ,  n o r  i s  t h e  American l a b o r  
movement s i n c e  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  a ro u n d  which most 
o f  t h e  a c t i v i t y  was f o c u s e d ,  a  common s u b j e c t  o f  American
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h i s t o r i a n s .  T e x t s  p o i n t  t o  t h e  c l o s i n g  y e a r s  o f  t h e  19th  
C e n tu ry  a s  t h e  ‘' a n t i - c a p i t a l i s t "  e r a ;  t h e  p e r i o d  o f  a n t i ­
t r u s t  l e g i s l a t i o n ;  t h e  heyday  o f  t h e  a n t i - b u s i n e s s  "muck- 
r a k e r s "  (W ,W ill iam s 1961:397)*
O rg a n iz e d  l e f t i s t  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  i n  t h e  U n i te d  
S t a t e s  began w i t h  t h e  c o a l i t i o n  o f  s e v e r a l  g ro u p s  i n t o  
t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  be tw een  1897 and 1904* The S o c i a l i s t  
P a r t y ’ s  u n i f y i n g  g o a l  was to  p rom ote  w ork ing  c l a s s  s t r u g g l e  
on t h e  a s s u m p t io n  t h a t  i t  would r e v e a l  and deepen t h e  con­
t r a d i c t i o n s  o f  c a p i t a l i s m  and p r e c i p i t a t e  a  c r i s i s  o u t  o f  
which s o c i a l i s m  would em erge.  T h i s  was t h e i r  means to  
r e - o r i e n t  t h e  n a t i o n ' s  economy from t h e  p r o d u c t i o n  o f  p r o ­
f i t  t o  p r o d u c t i o n  and d i s t r i b u t i o n  b a se d  on s o c i a l  n e e d .  
They a l s o  b e l i e v e d  i t  would b r i n g  a b o u t  a  more j u s t  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  income f o r  i n d u s t r i a l  w o rk e r s ,  f a r m e r s ,  and 
o t h e r s  v/hom t h e y  saw a t  • t h e  bo t to m  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s o c i ­
e t y  (W e in s te in  1 9 7 2 :1 0 ) .
T h i s ,  t h e  " o l d "  S o c i a l i s t  P a r t y ,  was a mass p a r t y  
made up o f  and l e d  m a in ly  by w o r k e r s .  T h e i r  modus o p e r -  
a n d i  was t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s .  They r a n  c a n d i d a t e s  f o r  
o f f i c e s  r a n g i n g  from co u n ty  c o m m iss io n e rs  to  t h e  p r e s i ­
dency ,  p o l l i n g  s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  v o t e  i n  t h e  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1912 ( W e in s te in  1969:93)*  I n  
1913, S o c i a l i s t  P a r t y  members h e l d  1200 o f f i c e s  n a t i o n w i d e  
and t h e  P a r t y  p u b l i s h e d  more t h a n  200 p e r i o d i c a l s ,  i n ­
c l u d i n g  n e w s p a p e rs  i n  B u t t e ,  H e le n a ,  and S h e r i d a n ,  Montana
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( W e i n s t e in  1969: 9 8 - 1 0 3 ) .
But by 1924, t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  was e f f e c t i v e l y  de­
f u n c t  due to  a  c o m b in a t io n  o f  p o l i t i c a l  and i d e o l o g i c a l  
f a c t o r s .  T h e i r  s t a n c e  a g a i n s t  American p a r t i c i p a t i o n  i n  
VAV I  had  p ro v o k e d  t h e i r  f i r s t  g o v e rn m e n ta l  s u p p r e s s i o n .
The s o c i a l i s t  IWW "v /o b b l ie s "  were c r u s h e d  by f e d e r a l  
r e c o g n i t i o n  and s u p p o r t  f o r  t h e  l i b e r a l  A .F .L .  Over 2000 
p a r t y  members, i n c l u d i n g  Debs, were c o n v i c t e d  and i m p r i ­
soned  u n d e r  t h e  e s p io n a g e  and s e d i t i o n  a c t s .  Many p a r t y  
p u b l i c a t i o n s  were e i t h e r  b anned  o r  d e n ie d  m a i l i n g  p r i v i ­
l e g e s .
Of e q u a l  d i s r u p t i o n  were  i n t e r n a l  i d e o l o g i c a l  r i f t s .  
The w r i t i n g s  o f  t h e  l o n g - d e a d  Marx, u s u a l l y  t h e  f i n a l  
a r b i t e r  o f  t h e o r e t i c a l  d i s p u t e s ,  c o u ld  c a s t  l i t t l e  l i g h t  
f o r  c o p in g  w i th  p o s t  l a i s s e z - f a i r e  American c o r p o r a t e  
c a p i t a l i s m .  Government r e g u l a t i o n  o f  t h e  economy b ro u g h t  
w i th  i t  governm ent  s u p p o r t .  S o c i a l i s t s  w a tched  many o f  
t h e i r  " r e v o l u t i o n a r y "  i s s u e s  such  a s  t h e  e i g h t - h o u r  day 
become " r e fo rm "  i s s u e s  a b s o r b e d  by o t h e r  p a r t i e s ,  by 
u n io n  movements, and e v e n t u a l l y  by i n d u s t r y  i t s e l f .
The s u c c e s s  o f  t h e  B o l s h e v ik  r e v o l u t i o n  i n  p r e - b o u r ­
g e o i s  R u s s i a  o c c u r r e d  c o n t r a r y  to  M a rx 's  h i s t o r i c a l  a n a l y ­
s i s .  American l i b e r a l s  were s u c c e s s f u l l y  c o - o p t i n g  s o c i a l ­
i s t  r e f o r m s .  F u l l y - d e v e l o p e d  c a p i t a l i s m  f l o u r i s h e d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  y e t  v /orker u n i t y  e l u d e d  t h e  P a r t y .  The 
S o c i a l i s t  P a r t y  became d e m o r a l i z e d  and s p l i n t e r e d ;  a
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sh am bles  n e v e r  t o  r e c o v e r .
The American Communist P a r t y  emerged a s  t h e  v o i c e  
o f  t h e  L e f t .  T ak ing  i n s p i r a t i o n  from L e n in * s  i d e a  o f  a 
" v a n g u a rd ” p a r t y  — a  c l a n d e s t i n e ,  i n t e l l e c t u a l  g roup  who 
c o u l d  p l a n  s t r a t e g y ,  e d u c a t e ,  and a t t r a c t  t h e  w ork ing  
c l a s s  — t h e  Communist P a r t y  had  been  u n d e rg ro u n d ,  s t r u g ­
g l i n g  w i th  f a c t i o n a l i s m  o v e r  t h e  " r e v i s i o n i s m s ” o f  T r o t ­
sky  and o t h e r s ,  f i n a l l y  to  emerge i n  t h e  1950*s i n  a  con­
c e r t e d  e f f o r t  t o  g e t  back  i n t o  c o n t a c t  w i th  American work­
e r s .  G e n e r a l l y  a b s t a i n i n g  from e l e c t o r a l  p o l i t i c s  ( a 
n o t a b l e  e x c e p t i o n  was i n  P len ty w o o d ,  M on tana) ,  t h e y  began  
a s s i s t i n g  Lew is  and h i s  C . I .O ,  vri th  o r g a n i z i n g  t h e  u n s k i l l e d  
t r a d e s .
C o n f ro n te d  by t h e  s p e c t r e  o f  H i t l e r  and f a c i s m ,  t h e  
Communist P a r t y  a d o p te d  a  more c o n c i l i a t o r y  s t a n c e  tov/ard  
l i b e r a l  c a u s e s  and c r i t i c a l l y  s u p p o r t e d  t h e  Nev/ D ea l ,  a l l  
t h e  w h i l e  p o i n t i n g  to  t h e  f u l l  employment i n  R u s s i a  u n d e r  
t h e  F iv e  Year P l a n  and r e i n s t i t u t i n g  t h e  o l d  S o c i a l i s t  
P a r t y  c a l l  f o r  s o c i a l i z a t i o n .
The s u r r e n d e r  o f  t h e  A x is  Powers  c o n c lu d e d  t h e  f o r c e d  
a l l i a n c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and R u s s i a .  As t h e  Cold  War 
s e t t l e d  i n ,  d e e p e n in g  p o p u l a r  p h o b ia  o v e r  i n t e r n a t i o n a l  
communist e x p a n s io n  (C h in a ,  E a s t e r n  Europe) and A m er ica ’ s  
i n t e r n a l  s e c u r i t y  began  to  push  t h e  Communist P a r t y  back  
u n d e rg ro u n d .  The R o sen b erg  e x e c u t i o n s ,  t h e  Korean War, 
t h e  McCarthy h e a r i n g s ,  and t h e  p o p u l a r  r e a c t i o n  to  a  com-
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m u n is t  r e v o l u t i o n  i n  Cuba i n t i m i d a t e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  
and  e ro d e d  i t s  m em bersh ip .  By t h e  l a t e  1950*s ,  i t ,  to o  
was e f f e c t i v e l y  d e f u n c t ;  sh ru n k en  and no l o n g e r  w i e l d i n g  
l e f t i s t  i n f l u e n c e .
I n  i t s  o v e r r i d i n g  g o a l  o f  m o b i l i z i n g  American work­
e r s  t o  t o p p l e  t h e  c a p i t a l i s t  s y s te m ,  t h e  o r g a n i z e d  L e f t  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  had  c e r t a i n l y  f a i l e d ,  d i m i n i s h i n g  
t h e  s t a t u r e  o f  numerous l e s s e r  s u c c e s s e s .  I n  f a c t ,  s i x t y  
y e a r s  o f  f i r s t  t h e  S o c i a l i s t  P a r t y  and th e n  t h e  American 
Communist P a r t y ,  b o th  e s p o u s in g  M arx ian  m odels  o f  h i s t o r y  
and c l a s s  s t r u g g l e  and a d v o c a t i n g  v a r i a t i o n s  o f  t h e  same 
r e v o l u t i o n a r y  p o l i t i c s ,  had  a p e r n i c i o u s  l e g a c y  to  be ­
q u e a th  t o  t h e i r  s u c c e s s o r s .  By t h e  l a t e  1950*s ,  t h e  
r h e t o r i c  o f  t h e  Cold  War and t h e  em ergence o f  S o v i e t  Rus­
s i a  a s  America* s  r i v a l  f o r  w o r ld  dom inion had  the e f f e c t  
o f  e q u a t i n g  " s o c i a l i s m "  v / i th  "communism" and b o th  vriLth 
" t o t a l i t a r i a n i s m "  i n  t h e  minds o f  many.
An i l l u s t r a t i v e  example o f  t h e  e m o t io n a l i sm  s u d d e n ly  
c o n f r o n t i n g  t h e  L e f t  was t h e  c o n t r o v e r s y  t h a t  f l a r e d  o v e r  
t h e  T en n e ssee  V a l l e y  A u t h o r i t y  and t h e  f i r s t  b r a n c h i n g  o f  
government i n t o  t h e  o w n e rsh ip  and o p e r a t i o n  o f  h y d r o e l e c ­
t r i c  f a c i l i t i e s .  In  1952, i n  o p p o s i t i o n  to  p u b l i c  owner­
s h i p ,  more t h a n  h a l f  t h e  u t i l i t y  i n d u s t r y * s  a d v e r t i s i n g  
d e a l t  w i th  " s o c i a l i s m " .  The E d iso n  E l e c t r i c  I n s t i t u t e  
s p o n s o r e d  n a t i o n a l  a d v e r t i s e m e n t s  t h a t  a s s o c i a t e d  TVA v /i th  
K h rushch ev ,  C a s t r o ,  t h e  B e r l i n  W a l l ,  b a r b e d  v / i re ,  and com-
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m u n is t  s o l d i e r s  ( M e t c a l f  1967: 9 8 -1 7 3 ) •
"The l a n g u a g e  o f  v a l u e s  i s  an i n g e n i o u s  
l a n g u a g e  a d m i ra b ly  s u i t e d  t o  t h e  en hance ­
ment o f  a l l  k i n d s  o f  s e l f - i n t e r e s t ,  
w h e th e r  e n l i g h t e n e d  o r  u n e n l i g h t e n e d ,  
s e l f i s h  o r  a l t r u i s t i c . "  (Rokeach 1973:168)
The p o p u l a r  p h o b i a  o v e r  t h e  "Red Menace" r e a c h e d  a lm o s t  
h y s t e r i c  p r o p o r t i o n s  v / i th  t h e  l a u n c h  o f  t h e  R u ss ia n  
S p u t n ik  i n  1937* F o r  t h e  s o c i a l i s t  movement, and f o r  t h e  
L e f t  i n  g e n e r a l ,  i t  was t h e  w o r s t  o f  t i m e s .
T h i s  was t h e  i n t i m i d a t i n g  en v i ro n m en t  i n t o  which t h e  
"New L e f t "  was r e b o r n  i n  t h e  e a r l y  I 9 6 0 ' s .  S t i l l  a n t i ­
c a p i t a l i s t ,  s t i l l  M a r x i s t - s o c i a l i s t ,  b u t ,  when seen  a g a i n s t  
t h e  b ac k d ro p  o f  i t s  p a r e n t h o o d ,  i t  e x h i b i t e d  some s u b s t a n ­
t i a l  a l t e r a t i o n s .
The New L e f t
The "new ness"  o f  t h e  New L e f t ,  a s  i t  emerged i n  t h e  
1 9 6 0 ' s ,  was most  v i s i b l e  i n  two f a c e t s .  I n  c o n t r a s t  to  
t h e  s t r u c t u r e d  c e n t r a l i z a t i o n  o f  t h e  o l d  S o c i a l i s t  and 
Communist P a r t i e s ,  t h e  New L e f t  was no more t h a n  a l o o s e  
c o n f e d e r a t i o n  o f  r e f o r m i s t  o r  r e v o l u t i o n a r y  i n t e r e s t  
g ro u p s ,  t o  which  t h e  Montana New S o c i a l i s t  P a r t y  was a 
l a t e c o m e r .  The New L e f t  h a s  a lw a y s  been d e c e n t r a l i z e d  
and w i t h o u t  a  r e c o g n i z e d  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p .
S e c o n d ly ,  t h e  New L e f t ' s  p r o p o n e n t s  were no l o n g e r  
drawn p r e d o m i n a t l y  from t h e  r a n k s  o f  l a b o r  u n i o n s ,  u rb a n
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w o r k e r s ,  and m i n o r i t y  g r o u p s .  They emerged i n s t e a d  from 
c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s .
W i th o u t  a  fo rm a l  l e a d e r s h i p  o r  s t r u c t u r e ,  t h e  a c t u a l  
o r i g i n  o f  t h e  New L e f t  i s  i m p r e c i s e .  The L e n i n i s t  i d e a  
o f  t h e  v an g u a rd  p a r t y  s u r v i v e d  i m p l i c i t l y ,  a s  e v id e n c e d  
by t h e  i n t e l l e c t u a l l y - b a s e d  campus o r g a n i z a t i o n s  such  a s  
t h e  S t u d e n t  N o n -V io le n t  C o o r d i n a t i n g  Committee and t h e  
S t u d e n t s  f o r  a  D em o cra t ic  S o c i e t y  (SDS). Most o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  a p p e a re d  i n  r e a c t i o n  to  t h e  Vietnam w ar ,  
f o c u s i n g  t h e i r  e d u c a t i o n a l  and p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  i n  
p r o t e s t  o f  an ’’e s t a b l i s h m e n t "  p e r c e i v e d  t o  be  undemocra­
t i c ,  im m ora l ,  and i m p e r i a l i s t i c .  The SDS b i l l e d  t h e m s e lv e s  
a s  a  movement f o r  " r a d i c a l  s o c i a l  change" (W e in s te in  1972: 
4 7 ) .  They m a n i f e s t e d  an em ergen t  a w a re n e s s  t h a t  y o u th  
c o u ld  be  a  s o c i a l  f o r c e  o f  moment, a  s h a rp  d e p a r t u r e  from 
t h e  t r a d i t i o n s  o f  campus l i f e  a  d ecad e  e a r l i e r .
In  a  s c e n a r i o  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  1 9 2 0 ' s ,  t h e  SDS, 
which had been  t h e  s t r o n g e s t  o f  t h e  v i s i b l e  w inds  f o r  
r e v o l u t i o n ,  s p l i n t e r e d  i n t o  f a c t i o n s  i n  1969 f o l l o w i n g  t h e  
l i b e r a l  a l i g n m e n t  a g a i n s t  t h e  war i n  t h e  1968 e l e c t i o n .
Many g ro u p s ,  o f  which t h e  Weaterman was m ost  p u b l i c i z e d ,  
em brac ing  v a r i a n t  i d e o l o g i e s ,  a sc e n d e d  to  l e f t i s t  n o t o r i e t y  
w i th  d r a m a t i c  b u t  s h o r t - l i v e d  i m p a c t .  As one h i s t o r i a n  
summarized them, th e y
" . . . b a s e d  t h e i r  ' p o l i t i c s '  on s e l f  r e p u d i ­
a t i o n  and t h e  i m p l i c i t  i d e a  o f  re d e m p t io n  
th ro u g h  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  t h e  one t r u e
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o r  key  r e v o l u t i o n a r y  a g e n t  — g h e t t o  
b l a c k s ,  y o u th  c u l t u r e  ’ f r e a k s ' , i n d u s ­
t r i a l  w o r k e r s ,  o r  c o l o n i a l  r e v o l u ­
t i o n a r i e s . "  ( W e i n s t e in  1972:53)
The f i e r y  l e f t i s t  p o l i t i c s  o f  t h e  1 9 6 0 ' s  a b a t e d  w i th  t h e  
c o l l a p s e  o f  im m e d ia te  i s s u e s .  B ut  t h e  s o c i a l i s t  movement, 
and i t s  M a r x i s t  a d v o c a t e s ,  would deny t h a t  t h e  r e a l  i s s u e s  
have  c o l l a p s e d  a t  a l l .
C ontem porary  s o c i a l i s m
The L e f t  h a s  p ro v e n  i t s e l f  t o  be  r e s i l i e n t  and e n d u r ­
i n g ,  c a p a b l e  o f  w i t h s t a n d i n g  d e c a d e s  o f  t h e o r e t i c a l  s e l f -  
c r i t i c i s m  and d i s h e a r t e n i n g  p o l i t i c a l  s e t b a c k s .
In  sum m ariz ing  c o n tem p o ra ry  s o c i a l i s t  t h e o r y ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  t h e  e n t i r e  8 0 - y e a r  span  o f  M a r x i s t  p o l i t i c a l  
p ro m o t io n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  been  a s i n g l e  movement; 
t h a t  t o d a y ' s  movement members a r e  t h e  o f f s p r i n g  o f  t h e i r  
p a r e n t  p a r t i e s .
L e a r n in g  from t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  Communist P a r t y ,  
t h e  movement h a s  a l l i e d  i t s e l f  i n  a  c r i t i c a l  d e t e n t e  w i th  
r e f o r m i s t  l i b e r a l i s m ,  g iv e n  t h e  p e r c e i v e d  common o p p o s i ­
t i o n  to  r i g h t - w i n g  i n t e r e s t  g ro u p s  and fa c i sm  ( L e r n e r  1973: 
2 4 0 ) .  W hereas  l i b e r a l  r e f o r m  was once  condemned a s  c o u n t e r ­
r e v o l u t i o n a r y ,  s i n c e  i t  s t r e n g t h e n e d  t h e  s t a t u s  quo a g a i n s t  
m a t e r i a l  ch an g e ,  i t  i s  now c o n s i d e r e d  " p o t e n t i a l l y "  r e v o ­
l u t i o n a r y .
Out o f  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  o l d  S o c i a l i s t  P a r t y
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came to  t h e  movement t h e  b e l i e f  t h a t  c a p i t a l i s m  a s  i t  
h a s  e v o lv e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was beyond t h e  l a i s s e z -  
f a i r e  f r e e  e n t e r p r i s e  t h a t  Marx h ad  c r i t i q u e d .  P ro b a b ly  
t h e  most  s i g n i f i c a n t  o f  t h e  many a d j u s t m e n t s  to  t h e o r y  
t h a t  t h e  movement h a s  made, o r  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
m aking ,  h a s  been  to  g r a d u a l l y  r e - o r i e n t  t h e i r  model o f  
s o c i a l i s m  away from t h e  m o n o l i t h  o f  c l a s s i c a l  Marxism 
and to  a c c e p t  t h e  g o a l  to w ard  which  th e y  work a s  one which 
i s  h i s t o r i c a l l y  auid c u l t u r a l l y  s p e c i f i c .  The o l d  S o c i a l ­
i s t  P a r t y  worked i n  an h i s t o r i c  v o i d ,  a  t h e o r e t i c a l  w o r ld  
w i t h o u t  m odels  o t h e r  th a n  t h o s e  i n  M a rx 's  w r i t i n g s .  The 
American Communist P a r t y ,  e n t h r a l l e d  by t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
B o l s h e v i k s  i n  a c c o m p l i s h in g  a  r e v o l u t i o n ,  had  h a s t i l y  
a d o p te d  S o v i e t  m ode ls  and t a c t i c s ,  i n a t t e n t i v e  to  t h e  
c i r c u m s t a n t i a l  chasm be tw een  p r e - r e v o l u t i o n a r y  R u s s ia  
and t h e i r  own American e n v i ro n m e n t .
Now, t h e  movement s p e a k s  o f  s o c i a l i s m  i n  t h e  U n i te d  
S t a t e s  a s  an o p p o r t u n i t y  f o r  a  u n iq u e  form o f  s o c i a l i s m ,  
and co n tem p o ra ry  s o c i a l i s t  j o u r n a l s  and volumes a r e  
fo c u s e d  on a new c r i t i q u e  o f  modern c a p i t a l i s m  and a  new 
model o f  modern American s o c i a l i z a t i o n .  The "new" L e f t  
b r i n g s  a  "nev/" i n n o v a t i o n ,  b u t  t h a t  nevmess i s  a p r o d u c t  
o f  t h e  m o vem en t 's  h i s t o r i c a l  s e l f - a w a r e n e s s .
The c o r n e r s t o n e s  o f  c l a s s i c a l  Marxism rem a in  t h e  
c o r n e r s t o n e s  o f  t h e  new s o c i a l i s m .  M o t iv a te d  by e g a l i ­
t a r i a n  v a l u e s ,  c o n te m p o ra ry  s o c i a l i s m  re m a in s  adamant
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t h a t  r e a l  human freedom, c a n n o t  be  r e a l i z e d  u n t i l  t h e  c l a s s  
b o u n d a r i e s  o f  p r i v a t e  o w n e r s h ip  a r e  removed and p o l i t i c a l  
p a r t i c i p a t i o n  i s  e x te n d e d  to  t h e  d i s p o s s e s s e d *  In  i t s  
c r i t i q u e  o f  c o n tem p o ra ry  American c a p i t a l i s m ,  s o c i a l i s t  
t h e o r y  i d e n t i f i e s  "m onopoly” c a p i t a l  and p e r c e i v e s  i t  to  
be  s t r u c t u r a l l y  i n t e r d e p e n d e n t  t o  t h e  p o l i t i c s  o f  i m p e r i ­
a l i s m  and m i l i t a r i s m ;  an i n t e r d e p e n d e n c e  t h a t  b i n d s  t h e  
i n t e r e s t s  o f  p r i v a t e  o v m ersh ip  w i th  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
s t a t e  to  a  d e g r e e  u n p re c e d e n te d *
Today’ s  s o c i a l i s t  b e l i e v e s  t h a t  t h e  h e r e t o f o r e  u n i ­
m a g in a b le  t e c h n o l o g i c a l  p ro m ise  o f  A m er ica ’ s i n d u s t r i a l  
o r g a n i z a t i o n ,  which c o u ld  b r i n g  to  s o c i e t y  u n p r e c e d e n te d  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  freedom  o f  t h e  m asses  h a s ,  i n s t e a d ,  
o n ly  deepened  t h e  i m m i s e r a t i o n  o f  t h e  w ork ing  c l a s s e s  by 
f u r t h e r  a l i e n a t i n g  them from power and by a m p l i f y i n g  t h e  
ted ium  o f  v fa g e - la b o r  o c c u p a t io n s *
As an exam ple ,  t h e y  s i t e  t h e  grow th  o f  t h e  " s e r v i c e  
s e c t o r "  o f  t h e  American economy, i n  which t h e  p r o f i t s  o f  
i n d u s t r y  have  been  r e i n v e s t e d  n o t  i n  r e i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  
which s h o u ld  s t r e n g t h e n  t h e  n a t i o n a l  economy a g a i n s t  f o r ­
e ig n  d e f i c i t s  and i n f l a t i o n ,  b u t  i n  t h e  food ,  d r i n k ,  and 
e n t e r t a i n m e n t  s e r v i c e  i n d u s t r i e s *  T h i s  s e r v i c e  s e c t o r ,  
and t h e  i n f l a t i o n  c a u s e d  by p r i v a t e  o v m e r s h ip ’ s  p r i o r i t i e s ,  
a r e  c r i t i c i z e d  by t h e  movement f o r  d i s p l a c i n g  h u n d re d s  o f  
t h o u s a n d s  o f  w o rk e r s  i n t o  l o w - p a y in g ,  p a r t - t i m e ,  no-advance-  
ment o c c u p a t i o n a l  n i c h e s  t h a t  i n c r e a s i n g l y  r e q u i r e  fa ra i -
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l i e s  to  have  two e a r n e r s .  Thus c a p i t a l i s m ,  s a y s  t h e  
s o c i a l i s t ,  i s  c u r r e n t l y  c a u s i n g  to  t h e  w ork ing  c l a s s e s  
r e d u c t i o n s  i n  r e a l  incom e and r e d u c e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
l e i s u r e  en jo y m en t ,  e d u c a t i o n a l  e n r i c h m e n t ,  and  s e l f - d e t e r -  
m inance ,  a l l  o f  which s h o u ld  be e s s e n t i a l s  o f  f reedom .
The co n tem p o ra ry  s o c i a l i s t  movement r e m a in s  i n t e l -  
l e c t u a l i s t  i n  i t s  m embership  s p e c t r u m .  L e f t i s t  l i t e r a t u r e  
i s  s t i l l  p r e d o m in a n t ly  t h e o r e t i c a l ;  i t s  m a jo r  c o n t r i b u t o r s  
s t i l l  o f  academ ic  o r i e n t a t i o n .  Marx c o n s i d e r e d  p r o g r e s s i v e  
s e l f - c r i t i c i s m  to  be  e s s e n t i a l  f o r  r a d i c a l  p o l i t i c s  t o  be 
s u c c e s s f u l  and h i s  m odern-day  c o u n t e r p a r t s  have  embraced 
t h a t  maxim w i t h  f e r v o r .  The d i f f i c u l t y  o f  moving from 
academ ic  r a d i c a l i s m  to  f i e l d  p o l i t i c s  and a  m o b i l i z e d  
L e f t  w i t h  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  h a s  been  a  r e p e a t e d  s o u rc e  
o f  f r u s t r a t i o n  t o  t h e  movement, l e a d i n g  to  a  p r o b l e m a t i c  
r a t e  o f  t u r n o v e r  i n  t h e  movement*s r a n k s .  T h i s  p rob lem  o f  
s u s t a i n i n g  r a d i c a l  momentum and e x t e n d i n g  i t  to  t h e  work­
i n g  r e a lm s  o f  s o c i e t y  i s  compounded by t h e  t r a n s i t o r y  
n a t u r e  i n h e r e n t  i n  a movement so o r i e n t e d  tov/ard  s t u d e n t  
i n v o l v e m e n t .
The c e l l u l a r ,  r e t i c u l a t e  web o f  autonomous l o c a l i s t i c  
o r g a n i z a t i o n s  t h a t  c o m p r i s e s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  contem­
p o r a r y  movement i s  a  p a t t e r n  t y p i c a l  o f  o t h e r  s o c i a l  
movements.  G e r l a c h  and Mine (1 9 7 0 :3 3 -7 6 )  n o t e  t h a t  such  
d e c e n t r a l i z a t i o n  i s  a d a p t i v e  i n  t h a t  i t  p r e v e n t s  e f f e c t i v e  
s u p p r e s s i o n ,  i t  e n s u r e s  a  c o n s t a n t  and b ro a d  l e a d e r s h i p
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(m a in ly  th ro u g h  p r i n t ) ,  i t  f a c i l i t a t e s  com m unicat ion  
a c r o s s  s o c i a l  and c l a s s  b o u n d a r i e s ,  and i t  m in im iz e s  t h e  
im p a c t  o f  any f a i l u r e s  on m o ra le  and c o n f id e n c e *  D e s p i t e  
such  a d v a n ta g e s ,  t h e  movement would p r e f e r  t h e  v i s i b i l i t y  
o f  a c e n t r a l i z e d ,  mass form t o  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  mass 
com m unicat ion  t h a t  t h w a r t  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  s o c i a l i s t  
i d e a s  and a l t e r n a t i v e s  to  t h e  p u b l i c .  I n  a  p a s s a g e  c a l l i n g  
f o r  a  mass p a r t y  r a t h e r  t h a n  a  " v a n g u a rd "  movement, 
r a d i c a l  t h e o r i s t  M ich ae l  L e r n e r  (1 9 7 3 :2 5 1 )  a rg u ed :
"The n ee d  f o r  democracy i s  c r i t i c a l  i f  a 
s o c i a l i s t  p a r t y  i s  e v e r  to  become a  mass 
form i n  American s o c i e t y .  The American 
v/orking c l a s s ,  a f t e r  a l l ,  i s  l i t e r a t e ,  
i n t e l l i g e n t ,  and c a p a b l e  o f  l e a d i n g  i t s  
own r e v o l u t i o n .  U n l ik e  p a r t i e s  d ev e lo p e d  
to  f i t  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e a s a n t r i e s  o f  
u n d e r d e v e lo p e d  c o u n t r i e s ,  an American p a r t y  
must be d e s i g n e d  to  r e c o g n i z e  t h e  s p e c i a l  
s t r e n g t h s  o f  t h e  American p r o l e t a r i a t . "
An e n d u r in g  o b s t a c l e  to  t h e  f o r m a t io n  o f  such a mass 
p a r t y  h a s  been  t h e  i n t e l l e c t u a l  f i b e r  o f  t h e  movement. 
T h e o r e t i c a l  a n a l y s i s  h a s  n o t  a t t r a c t e d  mass i n v o lv e m e n t .  
Throughou t  t h e  h i s t o r y  o f  r a d i c a l  p o l i t i c s  i n  America,  
t h e  movement’ s  f a i t h  i n  e l e c t o r a l  t a c t i c s  h a s  o s c i l l a t e d .  
S e t b a c k s  a t  t h e  p o l l s  p ro v o k e d  s p l i n t e r i n g  and u s u a l l y  
ended  i n  v a n g u a r d - t y p e  f a c t i o n a l i s m .  A maxim o f  Marxism 
i s  t h a t  r a d i c a l n e s s  i s  p r o p o r t i o n a l  to  t h e  a w a ren e ss  o f  
o p p r e s s i o n .  When a t t e m p t s  to  "make t h e  o p p r e s s e d  aware" 
have  f a i l e d  t o  b r i n g  m asse s  to  t h e  movement, t h e  a l t e r n a ­
t i v e  h a s  been  to  assume t h a t  v a n g u a rd  e l i t i s m  may s t r u c -
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t u r e  r a d i c a l  change ,  and would a t t r a c t  mass s u p p o r t  v/hen 
m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  p ro v o k e d  t h e  m asses  to  e i t h e r  r e fo rm  
o r  r e v o l u t i o n .
Yet f a c t i o n a l i s m  among t h e  v an g u a rd  e l e m e n t s  r e m a in s  
an im m ed ia te  h u r d l e .  L e r n e r  p r e d i c a t e d  t h e  f o rm a t io n  o f  
t h e  mass p a r t y  on t h e  u n i t y  o f  t h e o r y (1 9 7 3 :2 3 1 ) :
"Such  a  p a r t y  v/ould hav e  t h e  g r e a t e s t  con­
c e r n  f o r  i n t e r n a l  dem ocracy ,  i n c l u d i n g  t h e  
r i g h t  to  o r g a n i z e  f a c t i o n s ,  b u t  a t  t h e  same 
t im e  i t  would i n s u r e  enough c o h e re n c e  so 
t h a t  once  a  d e c i s i o n  was d e m o c r a t i c a l l y  
a r r i v e d  a t ,  i t  would be c a r r i e d  o u t  w i th  
d e d i c a t i o n  and r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  r e a l  
enemy i s  t h e  c a p i t a l i s t s  —  n o t  t h o s e  i n  
o p p o s in g  f a c t i o n s ,  o r  even t h o s e  i n  s e c t  
g r o u p s . "
The new s o c i a l i s m  h a s  a d o p te d  a  f l e x i b l e  w i l l  f o r  
a l l i a n c e  w i th  o t h e r  movements whose g o a l s  a r e  c o m p a t i b l e .  
From t h e  f i r s t  r a c i a l l y - m i x e d  s i t - i n  a t  a  N or th  C a r o l i n a  
l u n c h  c o u n t e r  i n  I960 ,  t h e  s t u d e n t  l e f t  and t h e  c i v i l  
r i g h t s  movement have  been  a l l i e d  i n  p ro m o t in g  s o c i a l  
chan ge .  S i m i l a r l y ,  t h e  s o c i a l i s t  movement h a s  s u p p o r t e d  
women's r i g h t s ,  c i v i l  l i b e r t i e s ,  and e n v i ro n m e n ta l i s m  and 
h a s  e v o lv e d  M arx ian  t h e o r y  to  i d e n t i f y  t h e  g o a l s  o f  t h e s e  
movements w i t h i n  t h e  o v e r a l l  c r i t i q u e  o f  c a p i t a l i s m .
W hile  t h e  s c a l e  o f  s o c i a l i s t  i n n o v a t i o n  i s ,  on one hand ,  
an i n h i b i t i o n  t o  i t s  l a y  a c c e p t a n c e  ( C h a p te r  IV ) ,  i t  i s  
a l s o  an a d v a n ta g e  to  t h e  movement i n  t h a t  s o c i a l i s t  g o a l s  
encompass  so many o f  t h e  i s o l a t e d  i l l s  p e r c e i v e d  by t h e  
non-member p o p u l a t i o n .  The p o t e n t i a l  to  communicate  t h e
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i d e a s  o f  s o c i a l i z a t i o n  i s  a m p l i f i e d  by t h e  o p p o r t u n i t y  to  
a p p ly  t h e  m a t e r i a l i s t  a n a l y s i s  to  p ro b le m s  t h a t  a r e  " r e a l "  
t o  b r o a d  segm en ts  o f  t h e  non-member p u b l i c .
The Montana New S o c i a l i s t  P a r t y  i s  one o f  many l o c a l ­
i s t i c  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  s u b s c r i b e  to  co n tem p o ra ry  s o c i a l ­
i s t  t h e o r y .  I n  t h e i r  d e d i c a t i o n  to  t h e  a l t e r a t i o n  o f  
e x i s t i n g  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  by d e m o c r a t i c  p r o c e s s ,  t h e y  
i n c o r p o r a t e  co n tem p o ra ry  l e f t i s t  t h e o r y  w i th  an a l l i a n c e  
to  e n v i ro n m e n ta l i s m  and s e e k  to  expose  and a t t r a c t  t h e  
Montana p u b l i c  to  t h e  i n n o v a t i o n  o f  p u b l i c  o w n e r sh ip .
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MEANING; THE MONTANA VALUE ORIENTATION 
AND THE SOCIALIST MOVEMENT
As a  p r e l u d e  to  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f i e l d  i n f o r m a t i o n  
w i th  t h e o r y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b r i e f l y  r e v ie w  t h e  fu n d a ­
m e n ta l  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  v a l u e s  and c u l t u r e  and to  
acknowledge an o p e r a t i o n a l  d i s p a r i t y  be tw een  th e o r y  and 
a n a l y t i c a l  t e c h n iq u e *
V a lu e s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  " c u l t u r a l "  phenomena. I t  
i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  an i n d i v i d u a l  m ig h t  h o l d  v a l u e s  which 
a r e  n o t  s h a r e d  by o t h e r  members o f  h i s  g ro u p ,  o r ,  a t  t h e  
o t h e r  e x t re m e ,  some v a l u e s  may be panhuman — o p e r a t i v e  i n  
t h e  "webs o f  s i g n i f i c a n c e "  o f  a l l  p e o p l e s .  C u l t u r a l  s p e c ­
i f i c i t y  i s  r e l e v a n t  when we d i s c a r d  t h e  s t u d y  o f  a  s i n g l e  
v a l u e  o r  s e r i e s  o f  v a l u e s  i n d i v i d u a l l y  t a k e n ,  and i n s t e a d  
fo c u s  upon v a l u e s  a s  a  s t r u c t u r a l  sys tem  w i t h i n  a  s h a r e d  
v a l u e  o r i e n t a t i o n .  D e s p i t e  t h e  c r i t i c i s m  l e v e l e d  a t  t h e  
e a r l y  " n a t i o n a l  c h a r a c t e r "  s t u d i e s ,  t h e r e  i s  an o b s e r v a b l e  
c u l t u r a l  s p e c i f i c i t y  i n  t h e  b e l i e f s  and b e h a v i o r  o f  even 
complex s o c i e t i e s .
I n  t h e  Rimrock s t u d y  (Vogt and A l b e r t  1967)> f i v e  
d i s t i n c t  c u l t u r e s  which  l i v e d  a p a r t  b u t  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  
t o  one a n o t h e r  were found  t o  h av e  s t r i k i n g  d i f f e r e n c e s  i n
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v a lu e  sy s tem s ;  d i f f e r e n c e s  I n  t h e  m u tua l  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  
and em phas is  o f  v a l u e s .  P r e f e r e n c e s ,  f o r  example ,  f o r  c o l ­
l e c t i v i s m  ( t h e  Mormoms) v e r s u s  i n d i v i d u a l  autonomy ( t h e  
Texans) i n d e e d  were  t h e  b a s i s  f o r  each  g r o u p ' s  c o n c e p t io n s  
o f  i t s  own i d e n t i t y  a p a r t  from t h e  o t h e r  g ro u p s  ( S t e f a n s o n  
1 975) '  J u s t  a s  d i f f e r e n c e s  i n  v a l u e  em p has is  s e p a r a t e d  t h e  
Texans from t h e  Mormomns, so t h e y  may s e p a r a t e  members o f  
t h e  s o c i a l i s t  l e f t  from t h e  g e n e r a l  p u b l i c .
In  t h e  i n f o r m a n t ' s  n a r r a t i v e s  t h a t  f o l l o w ,  e v id e n c e  
f o r  t h e  t r a n s f o r m a t i o n a l  a s p e c t  ( f o l l o w i n g  P i a g e t )  o f  v a lu e  
s y s te m s  i s  i n t e r p r e t e d .  As p e o p le  t a l k ,  t h e y  " s o r t "  t h e i r  
v a l u e s ,  i n  s e a r c h  o f  s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  seem to  
them to  be  c o m f o r t a b l e  and a c c u r a t e .  S h a re d  v a lu e  sy s tem s  
p r o v i d e  i n d i v i d u a l s  w i th  an e le m e n t  o f  p r e d i c t a b i l i t y  and 
p a t t e r n  i n  t h e  many a s p e c t s  o f  s o c i a l  l i f e ,  i n c l u d i n g  p o l i ­
t i c a l  l i f e ,  w i t h o u t  which  s o c i a l  l i v i n g  m ig h t  be a f a r  c ry  
from what we know (C .K luckhohn  1951:400; Gluckman 1963)#
In  o b s e r v i n g  t h e  m eaning  o f  t h e  s o c i a l i s t  movement to  
t h e  r e c e i v i n g  p u b l i c ,  o u r  c o n c e rn  i s  l e s s  w i th  t h e  t o t a l  
v a l u e  sys tem  o f  t h e  i n f o r m a n t s  and more w i th  t h a t  s u b s e t  
o f  v a l u e s  which m ig h t ,  i n  t h e i r  i n d i v i d u a l  o r i e n t a t i o n s ,  
be r e l e v a n t  to  s o c i a l i s m .  W hereas i n  t h e o r y  we d e a l  w i th  
an e n t i r e  v a l u e  sy s tem ,  f o r  a n a l y s i s  we d e a l  w i th  a  more 
f i n i t e  p o r t i o n  o f  t h a t  s y s te m .
The n a r r a t i v e  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  t o p i c a l l y ,  to  
f a c i l i t a t e  i n t e g r a t i o n  and i n t e r p r e t a t i o n .  N a r r a t i v e
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In fo rm an t E d u c a t io n M i O ccuna t ion
Buddy A t te n d e d  p o s t -H ig h School 20 Unemployed
C h a r l i e High School 40 Logger
Donna High School 51 Cook
E l l e n C o l le g e  G ra d u a te 24 R e t a i l  c l e r k
El win High School 57 Mechainic
F red High School 48 R e s t a u r a n t
Guy A t te n d e d  p o s t -H ig h School 21 S tu d e n t
Jack High School 25 C a rp e n te r
J a n e t A t te n d e d  p o s t -H ig h School 26 P o s t a l  c l e r k
Jim High Schoo l 60 Rancher
Marc i e A t te n d e d  p o s t - H ig h School 20 S tu d e n t
M arager t Grade School 63 W a i t r e s s
M erle C o l le g e  G ra d u a te 37 S c h o o l t e a c h e r
Mike Grade School 76 R e t i r e d
P a u la A t te n d e d  p o s t -H ig h School 19 S tu d e n t
P h i l l i p A t te n d e d  p o s t - H ig h School 45 S tu d e n t
R ob er t High School 37 Unemployed
S c o t t C o l le g e  G rad u a te 30 C o n s t r u c t io n
S tev e A t te n d e d  p o s t -H ig h School 53 R e t a i l  m erchant
Tad High School 18 S tu d e n t
Tim Grade Schoo l 69 R e t i r e d
Tom High School 71 R e t i r e d
T ab le  2 .  B i o g r a p h i c a l  Summary o f  I n fo r m a n t s
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e x c e r p t s  a r e  more th a n  mere f r a g m e n t s  o f  s p e e c h .  L ik e  th e  
t i n y  s h e r d s  and crumbs from which an a r c h e o l o g i s t  d e f i n e s  
t h e  a r t  o f  a  bygone c i v i l i z a t i o n ,  t h e s e  " p i e c e s  o f  c o n s c i ­
o u s n e s s "  r e v e a l  t h e  m e n ta l  l i n k a g e s  t h a t  bound t h e  s o c i a l  
r e a l i t y  o f  t h e  s p e a k e r :  t h e  " r e a l "  p r e s e n t  and t h e  " r e a l "
f u t u r e .
I d e a l i s m  v s .  R e a l i t y :  T ro u b le  With
The American Dream
To b e g in  each  i n t e r v i e w ,  I  a s k e d  t h e  r e s p o n d e n t  to  
t e l l  me how he  o r  she  f e l t  ab o u t  c u r r e n t  p o l i t i c a l  i s s u e s  
i n  American l i f e :  a r e  t h e r e  s e r i o u s  p ro b lem s?  . . . h o w  do
th e y  a f f e c t  y o u r  l i f e ?  . . . a r e  t h e y  t y p i c a l  o f  t h e  t r i a l s  
o f  each  g e n e r a t i o n  o r  a r e  we d e a l i n g  w i th  p ro b lem s  o f  e x t r a  
h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e ?  S t e v e ,  who works f o r  a  hardv/are  
s t o r e  i n  K a l i s p e l l ,  m a i n t a i n e d  t h a t  Americans to d ay  l i v e  
i n  an a tm o sp h e re  o f  u n p r e c e d e n t e d  gloom:
" . . . w e * r e  t h e  f i r s t  o n e s  i n  h i s t o r y  who have  to  
l i v e  w i th  a to m ic  bombs and r a d i a t i o n  and o v e r ­
k i l l .  I n  t h e  p a s t ,  p e o p le  had  t h e i r  p ro b lem s  
too  — w a r s ,  d i s e a s e s ,  a l l  k i n d s  o f  c a t a s t r o p h e s  
— b u t  t h e y  d i d n ' t  have  to  d e a l  w i th  knowing 
t h a t  w o r ld  c o u ld  go any t im e  by o u r  own a c t i o n s .
My boy came home from s c h o o l . . .  c u r r e n t  e v e n t s  
d i s c u s s i o n . . .  and a s k e d  me i f  I  t h o u g h t  t h e  v/orld 
v / i l l  s t i l l  be h e r e  when he grew up. I c a n ' t  
t e l l  him f o r  s u r e  t h a t  i t  w i l l  b e .  Who cou ld?
We r e a l l y  d o n ' t  know. As a d u l t s  we g e t  i t  o u t  o f  
o u r  m inds • • •  what e f f e c t  i t  h a s  on k i d s  to  know 
hov/ o u t  o f  c o n t r o l  we a r e .  I t ' s  g o in g  to  g e t  
w o rse ,  t o o .  What h a p p e n s  when a l l  t h e  c o u n t r i e s  
have  nu k es?  Som ebody 's  g o in g  to  u se  them. I  
c a n ' t  im a g in e  how p e o p l s  w i l l  l i v e  i n  t h a t  s i t u ­
a t i o n .  I t  c o u l d n ' t  be a  happy l i f e . . . "
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Tom, a  r e t i r e d  s a w m il l  fo rem an ,  r e sp o n d e d  from a d i f ­
f e r e n t  a n g le  b u t  s h a r e d  t h e  d e s p a i r i n g  o u t lo o k :
" . • . w e ' v e  a lw a y s  had  t r o u b l e s .  I ' v e  l i v e d  
th ro u g h  b o th  w o r ld  w ars  and t h e  D e p r e s s io n .
Y o u ' r e  to o  young to  remember t h a t ,  b u t  I  do.
In  Id ah o  I  p i c k e d  b e r r i e s  and c a u g h t  f i s h  to  
t r a d e  f o r  a  l i v i n g .  P e o p le  to o k  c a r e  o f  each 
o t h e r  . . . n o w ,  i t ' s  a d i f f e r e n t  f e e l i n g .  Peo­
p l e  d o n ' t  have  f a i t h  i n  t h e  c o u n t r y .  W ater­
g a t e  showed t h e r e ' s  no d i f f e r e n c e  what we 
want o r  who we e l e c t  — w e ' r e  t h e  l a s t  o n es  
to  know w h a t ' s  g o in g  on .  T h a t ' s  w h a t ' s  g o t  
u s  now. T h a t ' s  v/hy nobody i s  happy w i th  t h e  
go vernm en t .  N o th in g  seems to  make a d i f f e r ­
en ce .  H e l l ,  v/hen I  v/as y o u r  a g e ,  i f  some­
body d i d n ' t  do h i s  governm ent jo b ,  we th rew  
him o u t .  Nowdays, you j u s t  keep  g e t t i n g  
somebody w orse  t h a n  t h e  s . o . b .  you had .
We c a n ' t  s o l v e  p ro b le m s  w i t h o u t  good l e a d e r ­
s h i p ,  and  we j u s t  d o n ' t  have  i t . . . "
P e rh a p s  Tom was g i v i n g  v e n t  t o  f r u s t r a t i o n s  more 
common to  t h e  e l d e r l y :  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  p r e s e n t  ( o r
t h e  f u t u r e )  to  m easu re  up to  t h e  p a s t .  But t h e  same to n e  
v/as e v i d e n t  i n  t w e n t y - y e a r - o l d  M a r c i e ' s  r e s p o n s e :
" . . . I  w a tch  t h e  news and r e a d  t h e  p a p e r  ev e ry  
day. Every  t im e  I  s e e  a s t o r y  ab o u t  p o o r  
p e o p le  o r  ab o u t  l i f e  i n  t h e  c i t i e s  I  wonder 
hov/ t h a t  can b e .  We have  t h i s  h ig h  s t a n d a r d  
o f  l i v i n g  y e t  p e o p l e  a r e  e a t i n g  dog food  and 
a f r a i d  to  l e a v e  t h e i r  homes a t  n i g h t .  Are 
we b l i n d ?  V/e 're  h i d i n g  from t h e  t r u t h .  T h i s  
c o u n t r y  i s  i n  bad  s h a p e . . . I  suppose  ev e ry  
p e r i o d  o f  t im e  t h i n k s  i t s  p ro b le m s  a r e  t h e  
w o r s t  e v e r ,  b u t  now w e ' r e  o v e r p o p u l a t e d  and 
s o l u t i o n s  a r e n ' t  so e a s y .  We d o n ' t  have  r e l i ­
g io n  to  r e l y  on .  We h ave  to  f i n d  o u r  ov/n 
an sw e rs  and  t h a t ' s  d e p r e s s i n g  to  knov/ t h a t  i f  
you d o n ' t  s o l v e  p ro b le m s ,  no b i g  hand i s  g o in g  
to  come o u t  o f  t h e  sky and t a k e  c a r e  o f  y o u . . .
When I  t h i n k  o f  t h e  c o m fo r t  t h a t  some p e o p le  
have compared to  t h e  p o v e r t y  o f  o t h e r s ,  I  
t h i n k  t h a t  much o f  o u r  s e l f - i m a g e  i s  m y ths .
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I t ’ s  n i c e  to  t h i n k  o f  how w e l l - o f f  we a r e  
a s  a  s o c i e t y ,  b u t  i t  i s n ' t  t r u e .  We have 
a l l  t h e  e l e m e n t s  o f  a  d e c l i n i n g  c i v i l i z a ­
t i o n ,  W ith  c r im e  and p o l l u t i o n  added i n ,
I  t h i n k  we’ r e  h e a d e d  f o r  a  r e a l  d i s a s t e r , , , ”
T here  a r e  no r o s e - c o l o r e d  g l a s s e s  h e r e ,  A com pos i te  
fo lk - i ra a g e  em erges  o f  waning  c o n f id e n c e  i n  ” t h e  sys tem ” 
and i t s  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  and s o l v e  p ro b le m s .  Accom­
p an y in g  th e  o v e r t  f r u s t r a t i o n  and t h e  d e s p a i r i n g  to n e  o f  
t h e s e  e x c e r p t s  i s  a  common p e r c e p t i o n  o f  p o v /e r l e s s n e s s .
R. W i l l ia m s  (1 9 6 ? )  n o t e d  i n  h i s  s t u d y  o f  American c u l t u r e  
t h a t  h i s t o r i c a l l y ,  t h e  American fo lk -m o d e l  h a s  h e l d  t h a t  
power and a u t h o r i t y  a r e  u l t i m a t e l y  r e t a i n e d  by t h e  p u b l i c  
and t h a t  p e r s o n a l i z e d  a u t h o r i t y  h a s  been d i s d a i n e d .  The 
p r e c e d i n g  n a r r a t i v e s  c o n f i rm  t h a t  o b s e r v a t i o n :  ”We, t h e
p e o p l e ,  a r e  c u l p a b l e  f o r  o u r  ov/n m a l a i s e  and t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  remedy l i e s  w i t h  u s , ” B u t ,  ”we” can n o t  seem 
to  do a n y t h i n g ,  A K a l i s p e l l  s c h o o l t e a c h e r .  M er le ,  a r t i c u ­
l a t e d  t h e  r o o t s  o f  many i n f o r m a n t s ’ f r u s t r a t i o n s :
” , , . I  t h i n k  w h a t ’ s  h a p p e n in g  now i s  w e ' r e  
coming f a c e - t o - f a c e  w i th  t h e  f a c t  t h a t  we 
c a n ’ t  do much. Not you and I  a s  c i t i z e n s .
The w o r ld  i s  o u t r u n n i n g  u s .  I s s u e s  a r e  too 
c o m p l i c a t e d ,  Pov/er i s  i n  o t h e r  p l a c e s .  By 
t h e  t im e  we h e a r  t h e y ’ r e  g o in g  to  b u i l d  a 
dam o r  s t a r t  a  s t r i p - r a i n e ,  t h e  d e c i s i o n  i s  
so f a r  a lo n g  t h a t  p u b l i c  o p i n i o n  d o e s n ’ t  
m a t t e r ,  I  c a n ’ t  t h i n k  o f  one c a s e  v/here 
p u b l i c  o p i n i o n  changed  t h a t  k i n d  o f  d e c i s i o n .
They l i s t e n  to  u s ,  and th e n  th e y  go r i g h t  
ahead  w i th  w h a te v e r  t h e y ' d  a l r e a d y  d e c id e d  
to  d o , , ,  ( a t  an e n v i r o n m e n ta l  h e a r i n g ) , , ,
I  was t o l d  to  l i m i t  my t e s t i m o n y  to  f i v e  
m in u te s  b e c a u s e  I  v/asn’ t  an e x p e r t .  Never 
mind t h a t  I ’ ve l i v e d  h e r e  f o r  t h i r t y - t v / o
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y e a r s .  Why s h o u ld  p e o p l e  have  to  have  
e x p e r t s  t o  s p e a k  f o r  them? Maybe th a t*  s 
t h e  p rob lem  — t h e  e x p e r t s  a r e  i n  c o n t r o l .  
Whoever i s ,  w e ' r e  n o t . . . "
T h i s  same s e n s e  o f  p o w e r l e s s n e s s  s u r f a c e d  from 
o t h e r  i n f o r m a n t s :
" . . .W h e n  Nixon i n v a d e d  Cambodia, he was go in g  
a g a i n s t  C o n g re s s  and m ost  o f  t h e  p e o p l e .
But t h e r e  was r e a l l y  n o t h i n g  we c o u ld  do 
a b o u t  i t ;  j u s t  d e m o n s t r a t e  and y e l l , . . "
" . . . O u r  power h a s  been  t a k e n  o v e r  by t h e  
governm en t .  I t ' s  become so m e th in g  t h a t  
g oes  on i t s  own, f o r  o r  a g a i n s t  what t h e  
p u b l i c  w a n t s .  V/e h av e  l e s s  r e a l  v o i c e  th a n  
e v e r . . . "
" . . . I t  seems l i k e  t h e  o n ly  way to  make y o u r­
s e l f  h e a r d  i s  t o  be  p a r t  o f  a  s p e c i a l  i n ­
t e r e s t  g ro u p ,  l i k e  e n v i r o n m e n t a l i s t s  o r  
t h e  o i l  co m p an ies .  The a v e ra g e  p e o p le  
a r e n ' t  h e a r d . . . "
" . . . I  j u s t  d o n ' t  f e e l  l i k e  we can do any­
t h i n g .  You end up w a i t i n g  f o r  t h e  n e x t  
e l e c t i o n  and h o p in g  n o t h i n g  to o  awful  w i l l  
happen i n  t h e  m e a n t i m e . . . "
T h i s  s e n s e  o f  p o v / e r l e s s n e s s  c o u r s e d  th r o u g h o u t  peo ­
p l e ' s  c o m p l a i n t s  a b o u t  and p e r c e p t i o n s  o f  an i n e f f e c t u a l  
and u s u r p t i v e  p o l i t i c a l  s y s te m .  I n  t h e i r  image o f  a n t a ­
gonism b e tw een  t h e  p u b l i c  s o v e r e i g n t y  and t h e  f u n c t i o n s  
o f  g ov e rnm en t ,  t h e  p e o p l e  f e e l  t h e m s e lv e s  to  be l o s i n g  
g ro u n d .  The r e a l  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  seem to  them to  be 
i n  c o n f l i c t  w i t h  t r a d i t i o n a l  American i d e a l s .  F e s t i n g e r  
(1956)  te rm ed  such  c o n f l i c t  be tw een  b e l i e v e d  and p e r c e i v e d
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e x i s t e n c e  " c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e " ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  which 
demands p s y c h o l o g i c a l  r e s o l u t i o n .  One method o f  r e s o l v i n g  
d i s s o n a n c e  i s  to  f i n d ,  w i t h i n  t h e  p e r i m e t e r s  o f  t h e  b e l i e f  
sys tem ,  a  means o f  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  t h a t  r e s t o r e s  cog­
n i t i v e  c o n so n a n ce .  M ere ly  to  c o n c e p t u a l i z e  some form o f  
t r e a t m e n t  i s  to  a l l e v i a t e  some o f  t h e  d i s c o m f o r t ,  SocieuL- 
isra ,  f o r  i t s  a d v o c a t e s ,  o f f e r s  such  con so n an ce .
These M ontanans ,  t o o ,  had  many re a d y  r e m e d ie s ,  r a n g in g  
from a n t i - l i t t e r  cam pa igns  to  r e w r i t i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  
They c o n f i rm  what h a s  been  o b s e r v e d  by o t h e r  s t u d e n t s :  
t h a t  to  A m er icans ,  change  i s  a s o c i a l  f o r c e  o f  c o n s i d e r a b l e  
c o r r e c t i v e  v a l u e  ( H e r s k o v i t s  1948:637;  B o u ld in g  1961; R. 
W i l l ia m s  1 9 6 7 :4 3 2 ) ,  They a l s o  c o n f i rm e d  t h a t :
"The m a j o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  l i k e  t h e  
m a j o r i t y  o f  any p o p u l a t i o n ,  a r e  much more 
c o n c e rn e d  t o  f i n d  i n d i v i d u a l  o r  g e n e r a l  
s o l u t i o n s  to  p a r t i c u l a r  i l l s  o f  t h e  moment 
. • , t h a n  t h e y  a r e  to  p l a n  an i d e a l  w or ld  
o r  seek  t o  r e fo rm  an e n t i r e  s y s t e m ,"
( C o ls o n ,  on t h e  Zambians,  1974:113)
To a s s e s s  t h i s  "mood" i n  t h e  n a r r a t i v e  i s  to  acknow­
l e d g e  t h a t  t h e  c o n c e r n s  and f r u s t r a t i o n s  o f  t h e s e  Mon­
t a n a n s  would seem, on t h e  s u r f a c e ,  to  e x h i b i t  some r i p e ­
n e s s  f o r  Marxism, P e o p le  f e e l  a l i e n a t e d  from p o l i t i c a l  
v o i c e  and t h e r e  seems to  be  a  r e c e p t i v e  a t t i t u d e  tow ard  
change from t h e  s t a t u s  quo.
I n t e r p r e t i v e l y ,  u s i n g  B a rn e t t*  s  model o f  c u l t u r e  
ch ang e ,  t h e  n a r r a t i v e s  r e v e a l  a m i l i e u  o f  i n c e n t i v e
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f o r  i n n o v a t i o n  and t h a t  M on tanans '  m en ta l  image o f  t h e i r  
s o c i e t y  i s  d i s s o n a n t  and c o n t a i n s  c o n f l i c t  and m ight  be 
r e c e p t i v e  to  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n .  We a r e  p o i s e d  a t  t h e  
v e ry  t h r e s h o l d  o f  "m ea n in g " ;  t h e  t h r e s h o l d  tow ard  which 
s o c i a l  movements a r e  l a u n c h e d  and upon which t h e i r  o u t ­
comes a r e  f a t e d .
M ontanans  and S o c i a l i s m
To i n t r o d u c e  M on tanans '  v a l u a t i v e  r e s p o n s e s  to  s o c i a l ­
ism , i t  i s  i l l u m i n a t i v e  to  b r i e f l y  su rv ey  a  r e l a t e d  s t u d y .  
Some o f  t h e  most c o n c l u s i v e  r e s e a r c h  e s t a b l i s h i n g  t h e  
l i n k  between  v a l u e s  and p o l i t i c a l  a t t i t u d e s  i s  t h a t  o f  
M i l to n  Rokeach p r e s e n t e d  i n  h i s  book, The N a tu re  o f  Human 
V a lu e s  (1973)*  In  a  s t a t i s t i c a l l y - o r i e n t e d  s tu d y ,  Rokeach 
showed how c e r t a i n  i n d i v i d u a l  v a l u e s  o r  c l u s t e r s  o f  v a l u e s  
shape  t h e  p o s i t i o n s  t h a t  i n d i v i d u a l s  t a k e  on s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  i s s u e s .
Rokeach a s k e d  r e s p o n d e n t s  to  r a n k - o r d e r  a l i s t  o f  
v a l u e s  and t h e n  compared t h e i r  r a n k e d  l i s t s  to  t h e i r  a t t i ­
t u d e s  and v o t i n g  b e h a v i o r .  When h i s  r e s p o n d e n t s  r e v e a l e d  
who t h e y  s u p p o r t e d ,  i n  t h e  1968 P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  and 
c o r r e l a t i o n s  were  made to  t h e i r  p r e v i o u s  r a n k - o r d e r i n g  o f  
s o c i a l  v a l u e s ,  Rokeach found  t h a t  s u p p o r t e r s  o f  a l l  seven  
m a jo r  c a n d i d a t e s  (Kennedy, Jo h n so n ,M cC ar th y ,  R o c k e f e l l e r ,  
N ixon ,  Reagan, and W a l la c e )  r a n k e d  " f reedom " t h i r d  from 
t h e  to p  o f  t h e i r  l i s t s .  However, t h e  ra n k e d  p o s i t i o n  o f
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" e q u a l i t y "  was w id e ly  v a r i a n t .  S u p p o r t e r s  o f  Kennedy and 
Jo hnson  had r a n k e d  e q u a l i t y  a s  t h e i r  f o u r t h  h i g h e s t  p r e ­
f e r e n c e  w h i l e  s u p p o r t e r s  o f  McCarthy r a n k e d  i t  s i x t h ,  o f  
R o c k e f e l l e r  n i n t h ,  o f  Reagan t e n t h ,  o f  Nixon t w e l f t h ,  and 
s u p p o r t e r s  o f  W a l la c e  h a d  r a n k e d  e q u a l i t y  f o u r t e e n t h .  
" N a t i o n a l  s e c u r i t y "  r a n g e d  from t h e  e i g h t h  h i g h e s t  v a l u e  
among Jo h n s o n * s  s u p p o r t e r s  to  t h e  t h i r t e e n t h  among Mc­
Carthy* s  b a c k e r s  (Rokeach  1973:85)*
R e sp o n d en ts  were a s k e d  to  c l a s s i f y  t h e i r  f e e l i n g s  
upon h e a r i n g  o f  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  Dr. M a r t in  L u th e r  
K ing .  Those who s a i d  th e y  v;ere " a n g e r e d "  a t  t h e  murder 
had c o m p o s i t e ly  r a n k e d  e q u a l i t y  h i g h l y  ( f i f t h )  i n  t h e  
l i s t .  Those who s a i d  t h e y  f e l t  K ing had " b r o u g h t  i t  on 
himself** had  r a n k e d  e q u a l i t y  o f  t h i r t e e n t h  im p o r ta n c e  
(Rokeach 1 9 7 3 :9 8 ) .
Rokeach*s f i n d i n g s  p r o v i d e  a  c o g e n t  d e m o n s t r a t i o n  o f  
t h e  v a l u e s - a n d - a c t i o n  p a r a d ig m .  I n  p r e s e n t i n g  to  my i n -  
t e r v i e v / e e s  1) t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  Montana Nev/ S o c i a l i s t  
P a r t y ,  and 2) t h e  t h e o r i e s  and g o a l s  o f  s o c i a l i s m ,  I  
e x p r e s s l y  s o l i c i t e d  v a l u a t i v e  r e a c t i o n s .  I n  a r t i c u l a t i n g  
what t h e y  fou n d  "good"  o r  "bad"  a b o u t  t h e  movement and 
i t s  i d e a s ,  r e s p o n d e n t s  v o c a l i z e d  t h e  v a l u a t i v e  c r i t e r i a  
t h a t  fram ed t o  them t h e  m eaning o f  s o c i a l i s m .
Response  to  t h e  advocacy
The r e s p o n s e  to  t h e  movement*s advocacy  can o n ly  be
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t e n t a t i v e l y  a s s e s s e d .  S i n c e  t h e  MNSP was n o t  " v i s i b l e "  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  s u c h  f a c t o r s  a s  t h e  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  a n d  t h e  s t y l e  o f  p r e s e n t a t i o n  
c o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d .
To b e g i n ,  I  t o l d  them  t h a t  a  new p o l i t i c a l  p a r t y  
h a d  b e e n  o r g a n i z e d  i n  M i s s o u l a ,  nam ed i t ,  a n d  a s k e d  f o r  
a  " g o o d / b a d "  r e a c t i o n .  M o s t  r e p l i e d  w i t h  a  co m p ro m ise  
b e t w e e n  F i r s t  Amendment f r e e  s p e e c h  a n d  u n c e r t a i n t y  
a b o u t  t h e  m o v e m e n t ’ s  t a c t i c s :
" . . . I  t h i n k  i t ' s  g o o d .  I t ' s  f i n e .  W e ' r e  
i n  no s h a p e  t o  i g n o r e  any  p o i n t  o f  v i e w ,  
no m a t t e r  hov/ e x t r e m e  i t  i s ,  p o l i t i c a l l y .
I  t h i n k  s o l u t i o n s  t o  t o d a y ' s  p r o b l e m s  
make i t  r e a l l y  i m p o r t a n t  t o  h a v e  a s  many 
i d e a s  o u t  i n  t h e  o p e n  a s  we c a n  h a v e .  We 
n e e d  t h e m .  I t ' s  t i m e  p e o p l e  a d m i t t e d  t h a t  
a n d  q u i t  h i d i n g  f ro m  new i d e a s . . . "
" . . . i t ' s  a  g o o d  t h i n g .  I  m ean .  I ' m  n o t  
v / i l d  a b o u t  s o c i a l i s m  b u t  I  t h i n k  i t ' s  
h e a l t h y  t o  h a v e  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w .
As l o n g  a s  t h e y ' r e  a  p o l i t i c a l  p a r t y  a n d  
n o t  an  a n a r c h i s t  g r o u p  o r  a  b u n c h  o f  mad 
b o m b e r s ,  i t ' s  o k a y .  I  t h i n k  t h i r d  p a r t i e s  
a r e  a  g o o d  i d e a . . . "
" . . . I  d o n ' t  kn o w .  I  r e a l l y  f e e l  u n c e r t a i n  
a b o u t  t h a t .  We b e l i e v e  i n  f r e e  s p e e c h  and  
t h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  p u s h  f o r  w h a t  
t h e y  w a n t .  B u t  I 'm  n o t  s u r e  i t ' s  good  t o  
h a v e  them  o u t  t a l k i n g  s o c i a l i s m  t o  y o u n g  
p e o p l e  o r  g i v i n g  s p e e c h e s  on  TV. I t  c o u l d  
go t o o  f a r . . . "
A fev/ v /e re  o p e n l y  h o s t i l e  t o  MNSP' s  e x i s t e n c e .  J i m ,  a  
F l a t h e a d  V a l l e y  r a n c h e r ,  m i n c e d  few w o rd s  i n  h i s  r e s p o n s e ;
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tt .  . . Y e s ,  i t ' s  b a d .  We d o n ' t  n e e d  t h a t  k i n d  o f  
p e o p l e ,  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  d o e s n ' t  n e e d  them 
e i t h e r . . .  t h e  k i n d  o f  p e o p l e  t h a t  l u r e  k i d s  
i n t o  t h i n k i n g  t h a t  s o c i a l i s m  i s  t h e  an sv /e r  
t o  e v e r y o n e ' s  t r o u b l e s  . . . i d e a l i s t s  . . . ( w h o )  
r e f u s e  t o  b e l i e v e  t h a t  i n s t e a d  o f  a  b e t t e r  
l i f e ,  i t  s m o t h e r s  p e o p l e  w i t h  g o v e r n m e n t . . .  
I ' m  a l l  f o r  f r e e d o m  o f  s p e e c h ,  b u t  I  t h i n k  
y o u  h a v e  t o  drav/ t h e  l i n e  s o m e w h e re .  Why 
s h o u l d  we a l l o w  p e o p l e  t h a t  a d v o c a t e  a n t i -  
A m e r ic a n  i d e a s  t o  r u n  l o o s e ?  I t ' s  s e l f -  
d e f e a t i n g . . . "
M ost  r e s p o n d e n t s  a c c o r d e d  t h e  MNSP a  r i g h t f u l  
e x i s t e n c e ,  c o u c h e d  i n  v a l u a t i v e  e m p h a s i s  f o r  c i v i l  l i b e r ­
t i e s ,  co m m u n i ty  ( p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n ) ,  an d  l e a r n i n g ,  b u t  
p r e d i c a t e d  on  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  p a r t y  w o u ld  c o m p o r t  
i t s e l f  i n  a  t r a d i t i o n a l  p a r t y  f a s h i o n  f o c u s i n g  on e l e c t o r a l  
p o l i t i c s ;  an  a s s u m p t i o n  i n  some c a s e s  r e s e r v e d l y  m ade.
To t h e  r u r a l  w o r l d  v ie v / ,  a  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t i o n  
c o u l d  b e  a  l i a b i l i t y  f o r  t h e  m o v e m en t .  F r e d ,  a  r e s t a u r a n t  
w o r k e r ,  r e s p o n d e d  m o re  t o  t h e  i d e a  o f  a  u n i v e r s i t y - b a s e d  
o r g a n i z a t i o n  t h a n  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  p u r p o s e :
" . . . I  d o n ' t  f e e l  s t r o n g l y  a g a i n s t  a  s o c i a l i s t  
p a r t y .  B u t  I  t h i n k  m o s t  p e o p l e  a r e  t i r e d  o f  
s t u d e n t  g r o u p s  t h a t  w a n t  t o  t e l l  t h e  p o o r ,  
i g n o r a n t  p u b l i c  w h a t ' s  r i g h t  a n d  w h a t ' s  w rong  
a n d  w h a t  we s h o u l d  d o .  Young p e o p l e  a l w a y s  
t h i n k  t h e y ' r e  t h e  f i r s t  o n e s  t o  u n d e r s t a n d  
o l d  i d e a s .  L i k e  s o c i a l i s m  —  i t ' s  b e e n  t r i e d .  
How a b o u t  some o r i g i n a l  t h o u g h t ?  T h a t ' s  w h a t  
c o l l e g e s  a r e  f o r .  N o t  t o  r e i n v e n t  t h e  w h e e l .  
T h e s e  k i d s  w o u ld  do b e t t e r  t o  g e t  t h e i r  edu­
c a t i o n s  a n d  g e t  i n t o  c a r e e r s .  I  t h i n k  o n c e  
t h e y  g e t  i n t o  c a r e e r s  t h e y  f i n d  o u t  t h e r e ' s  
a  l o t  m o re  t o  t h e  w o r l d  t h a t  r e b u i l d i n g  i t  
by  a  t h e o r y  i n  a  b o o k .  T h ey  s e e  t h e  m ore  
p r a c t i c a l  s i d e  a n d  d o n ' t  g e t  so  c a r r i e d  a w a y . .
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The i n t e l l e c t u a l i s t  hue r a n k l e d  F re d  and b ro u g h t  s i m i l a r  
comments from o t h e r s  who were  s e n s i t i v e  to  t h e i r  own im ages  
o f  a s t u d e n t  e l i t i s m ;  a  "we* r e  e d u c a t e d  and we know more 
th a n  you do" a p p ro a c h :
" . . • i t ' s  fu n n y .  T h e y ' r e  p r o b a b ly  a l l  from 
o u t - o f - s t a t e  and  t h e i r  p a r e n t s  send  them 
th ro u g h  s c h o o l  and t h e y  c r u s a d e  f o r  t h e  
w o rk e rs  and t h e  p o o r .  Who a r e  t h e y  t r y i n g  
to  f o o l ,  t h e m s e l v e s ? . . . "
" . . . T h e s e  k i d s  1 e a rn  a b o u t  t h e  w o r ld  and 
ab o u t  o u r  i d e a l s  l i k e  j u s t i c e  and e q u a l i t y .
We a l l  know th e y  d o n ' t  f i t  t o g e t h e r .  They 
want to  change  t h a t  and I  g u e s s  t h a t ' s  
a d m i r a b l e .  They r e a l l y  t h i n k  t h e  w o r ld  can 
be ch an ged .  They assume t h e  r e s t  o f  u s  
d o n ' t  know such  t h i n g s  o r  t h a t  v/e d o n ' t  
c a r e r  - - "'  # #  #
R. W i l l i a m s  (1967)  and Rokeach (1975)  b o th  found l e a r n i n g  
to  have  h ig h  v a l u a t i v e  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e i r  s t u d i e s ,  b u t  
t h e s e  e x c e r p t s  tem p t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  t h i s  v a lu e  
may be q u a l i f i e d  by o t h e r  v a l u e s .  L e a r n in g  among t h e  
young and,  to  some, t h e  p r i v i l e g e d ,  may n o t  be  so d e s i r a ­
b l e .  T h i s  u n i v e r s i t y / i n t e l l e c t u a l i s m  c o n s i d e r a t i o n  seemed 
to  be  c o g n i t i v e l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
s o c i a l i s m .  I  b e l i e v e  t h e  m odes t  a n t i - s t u d e n t  s e n t im e n t  
d e m o n s t r a t e d  to  some d e g r e e  a r e s i d u a l  r e s e n tm e n t  from th e  
1 9 6 0 ' s e r a  o f  s t u d e n t  p r o t e s t s  and a c t i v i s m  i n  g e n e r a l .
These  t e n t a t i v e ,  a b s t r a c t  r e s p o n s e s  to  t h e  advocacy 
o f  a s o c i a l i s t  movement i n  Montana l e n d  c r e d e n c e  to  B ar­
n e t t ' s  t h e o r y  t h a t  ad vo cacy  and i n n o v a t i o n  may be p e r c e i v e d  
i n d e p e n d e n t l y  by t h e  r e c e i v e r s  b u t  t h a t  b o th  components
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a f f e c t  m e a n i n g .  T h i s  f i n d i n g  w i l l  b e  f u r t h e r  e l a b o r a t e d  
i n  t h e  c o n c l u s i o n s  i n  C h a p t e r  V.
R e s p o n s e  t o  t h e  i n n o v a t i o n
P r i o r  t o  d i s c u s s i n g  s o c i a l i s t  i d e a s  i n  an y  d e t a i l ,
I  s o l i c i t e d  a n  e s t i m a t i o n  o f  s o c i a l i s m ,  f o l k - m o d e l  f r e s h ,  
" o f f  t h e  t o p  o f  y o u r  h e a d " ,  I  h a d  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
J im  h a d  b e e n  w a i t i n g  a  l o n g  t i m e  f o r  som eone t o  a s k  him 
t h a t :
. . i t *  s  b i g  g o v e r n m e n t ,  p l a i n  an d  s i m p l e .
I t ' s  t h e  same a s  p u t t i n g  e v e r y b o d y  on a  
h a n d o u t  p r o g r a m .  You k i c k  b a c k  a n d  e x p e c t  
t h e  g o v e r n m e n t  t o  t a k e  c a r e  o f  a l l  y o u r  
t r o u b l e s ,  a n d  y o u  p a y  t h e  p r i c e  . . . b e c a u s e  
t h e  g o v e r n m e n t  t a k e s  o v e r  t h e  r i g h t  t o  l e t  
y o u  know w h a t  y o u  c a n  a n d  c a n ' t  d o .  I t ' s  
l a z i n e s s  on  t h e  p a r t  o f  t h e  p e o p l e  t h a t  
a l l o w s  i t  t o  h a p p e n ;  e x p e c t i n g  m ore  and  
m ore  b e n e f i t s  a n d  t h e n  g e t t i n g  t o  t h e  p o i n t  
w h e r e  y o u  c a n ' t  l i v e  w i t h o u t  th e m .  P e o p l e  
l o s e  t h e i r  a b i l i t y  t o  w a t c h  o u t  f o r  them ­
s e l v e s  a n d  b e f o r e  t h e y  know i t ,  t h e y ' v e  
l o s t  t h e  a b i l i t y  t o  k e e p  t r a c k  o f  t h e  g o v e r n ­
m e n t ,  t o o .  T h a t ' s  how i t ' s  so  e a s y  f o r  a  
few  p o l i t i c i a n s ,  o r  e v e n  o n e ,  t o  s l i p  i n t o  
p o w e r .  And t h e n  y o u ' v e  h a d  i t .  The m ore  
t h e y  p r o m i s e  a n d  t h e  m ore  p e o p l e  e x p e c t  f rom 
th e m ,  t h e  f a r t h e r  away from  c o n t r o l  t h e y  g e t .
I t  ( s o c i a l i s m )  h a s  t o  b e  f o u g h t .  I t  d e s t r o y s  
t h e  a b i l i t y  o f  p e o p l e  t o  w o rk  a n d  t h i n k  f o r  
t h e m s e l v e s . . . "
I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  i m a g e  o f  a  w e l f a r e  s t a t e  t h a t  c r u s h e d  
human i n c e n t i v e ,  à p o s t a l  c l e r k  named J a n e t  o f f e r e d  t h i s  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  a p p e a l  o f  s o c i a l i s m :
" . . . I  t h i n k  s o c i a l i s m  i s  b a s e d  o n  t h e  l e v e l -
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i n g  o u t  o f  s o c i e t y .  I t  a p p e a l s  t o  p o o r  
p e o p l e  a n d  m i n o r i t i e s  b e c a u s e  i t  t e a c h e s  
t h a t  e q u a l i t y  s h o u l d  b e  r e a l  i n s t e a d  o f  t h e  
p r e t e n d  e q u a l i t y  t h a t  we r e a l l y  h a v e ,  I  
u n d e r s t a n d  why p e o p l e  s u p p o r t  i t .  I t ' s  
f a i r n e s s  i s  m o re  a p p e a l i n g  t o  a  l o t  o f  p e o ­
p l e ,  r e a l l y .  I t ' s  an  i d e a l .  I t  t h r e a t e n s  
p e o p l e  who a r e  w e l l - o f f ,  s i n c e  i t  d o e s n ' t  
a l l o w  . . . m i l l i o n a i r e s  . . . a n y  o n e  p e r s o n  t o  
own much p r o p e r t y .  F a c t o r i e s  a n d  i n d u s t r i e s  
w o u ld  b e  t a k e n  away f ro m  th e m .  I  r e a l l y  
d o n ' t  t h i n k  many p e o p l e  h a v e  an  a c c u r a t e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l i s m  b e c a u s e  t h e r e  
a r e  s u c h  c o n f l i c t i n g  t h e o r i e s  a b o u t  i t ,  
d e p e n d i n g  on  w h e t h e r  you  s t a n d  t o  g a i n  o r  
l o s e .  I t ' s  h a r d  t o  know w h a t  t o  b e l i e v e , , , "
To S c o t t ,  a  c o l l e g e  g r a d u a t e  c o n s t r u c t i o n  v /o r k e r ,  t h e  
im a g e  o f  s o c i a l i s m  w as  f r a m e d  by  c o n s u m e r i s m  an d  h i s  
f a m i l i a r i t y  vri.th s e l e c t i v e  s o c i a l i z a t i o n  i n  some s e c t o r s  
o f  t h e  e c o n o m i e s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s :
" . . . I  t h i n k  t h a t  s o c i a l i s t  t h e o r y  i s  t h a t  
e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  m o s t  p e o p l e  
v/ork f o r  t h e  g o v e r n m e n t .  S i n c e  t h e  g o v e r n ­
m e n t  i s  an  e x t e n s i o n  o f  t h e  p e o p l e ,  e v e r y ­
o n e  i n  a  s e n s e  v /o rk s  f o r  t h e m s e l v e s .  T h e i r  
i d e a  i s  t h a t  by  g o v e r n m e n t  c o n t r o l  o f  manu­
f a c t u r i n g  a n d  m a r k e t i n g ,  p e o p l e  ca n  b e  p r o ­
t e c t e d  f ro m  p r o f i t e e r i n g  a n d  f a k e  s h o r t a g e s  
t h a t  r i p  o f f  c o n s u m e r s .  E v e r y t h i n g  c o u l d  
b e  r e g u l a t e d  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .  I t  
s e e m s  t o  v/ork i n  some c a s e s .  E n g l a n d  and  
Sweden a r e  p a r t l y  s o c i a l i s z e d .  I n  A l b e r t a ,  
t h e  m i n i n g  a n d  o i l  i n d u s t r i e s  a r e  s o c i a l ­
i z e d  a n d  t h e y  h a v e  s o c i a l i z e d  m e d e c i n e .  I  
t h i n k  t h e  p e o p l e  a r e  p r e t t y  h a p p y  w i t h  i t .
I t  g i v e s  t h e  p u b l i c  m ore  s a y  i n  t h e i r  e c o ­
nomy. .
A d i f f e r e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l i s m ,  t h i s  o n e  m ore  
d r e a d f u l l y  f a m i l i a r  t o  t h e  m o vem en t ,  came from  a  m i d d l e -  
a g e d  s a w m i l l  m e c h a n i c :
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" . . . I n  a  s o c i a l i s t  c o u n t r y ,  a l l  t h e  p r o ­
p e r t y  i s  g o v e rn m e n t-o v m e d .• «you r e n t  y o u r  
h o use  from t h e  g o v e rn m e n t .  You work and 
l i v e  a c c o r d i n g  t o  what t h e  governm ent s a y s  
i s  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  s o c i a l i s m .  I f  
some b u r e a u c r a t  t h i n k s  y o u 'd  be a  good g a r -  
bageman, y o u ' l l  be a  garbagem an.  Too bad 
what you w an ted  to  b e .  You do w h a t ' s  r i g h t  
f o r  s o c i a l i s m ,  n o t  w h a t ' s  r i g h t  f o r  y o u r s e l f .
You d o n ' t  own p r o p e r t y  so y o u 'v e  g o t  no 
c h o ic e  b u t  t o  do what th e y  want you t o .  I 
d o n ' t  know what makes p e o p le  want t h a t .
T h e y ' r e  b l i n d  to  w h a t ' s  happened  i n  R u s s ia  
and Cuba, Look a t  t h o s e  p o o r  b a s t a r d s  
r i s k i n g  t h e i r  l i v e s  to  g e t  to  t h i s  c o u n t r y  
j u s t  so t h e y  can be  f r e e  to  own a  p i e c e  o f  
l a n d  and cho o se  t h e i r  own l i f e .  I t  d o e s n ' t  
make s e n s e  t h a t  someone i n  t h i s  c o u n t ry  
w an ts  to  change to  t h a t  k i n d  o f  s y s t e m , , , ”
These  e x c e r p t s  c o n t a i n  t h e  b a s i c  e l e m e n ts  o f  t h e  
Montana f o l k  m ode l .  S o c i a l i s m  i s :  1) a  sys tem  o f  b u r e a u ­
c r a t i c  a u t h o r i t y ;  a  governm ent  behemoth t h a t  d e n i e s  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  e x p r e s s i o n  b o th  c r e a t i v e l y  and a s  a s o c i a l  
u n i t ,  f l y i n g  i n  t h e  f a c e  o f  M ontanan/Am erican  v a l u e s  f o r  
i n d i v i d u a l  autonomy and p e r s o n a l  a c h ie v e m e n t ;  and 2) an 
e g a l i t a r i a n  i d e a l  v / i th  v a l u a t i v e  a p p e a l  ( e q u a l i t y )  t h a t  
i s  su p p o sed  to  d e f e n d  t h e  g r e a t e r  p u b l i c  from d e p r i v a t i o n  
and e x p l o i t a t i o n ,  and r e d u c e  t h e  a l i e n a t i o n  o f  t h e  weak 
from s o c i e t y  and h en c e  enhance  community.
O th e r  b r i e f  e x c e r p t s  s h a r e  t h e s e  f o l k  c o n c e p t io n s :
. S o c i a l i s m  d o e s n ' t  a l lo w  f o r  t h e  k i n d  o f  
freedom o f  each p e r s o n  to  do a s  he c h o o s e s .
I n s t e a d  y o u r  freedom  i s  more l i m i t e d  f o r  t h e  
s a k e  o f  a l l  t h e  p e o p l e .  I t  a p p e a l s  to  p o o r  
p e o p le  i n  u n d e r d e v e lo p e d  c o u n t r i e s ,  b u t  i t  
i s  too  r e s t r i c t i v e  f o r  u s .  We a r e  u se d  to  
g r e a t e r  f reedom  th a n  s o c i a l i s m  can a l l o w , . . ”
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" . . . S o c i a l i s m  j u s t  s u b s t i t u t e s  g o v e r n m e n t a l  
c o n t r o l  f o r  c o r p o r a t e  c o n t r o l  o f  t h e  economy, 
I  t h i n k  t h a t  i t s  d r a w b a c k  i s  e f f i c i e n c y .  
W here i t ' s  b e e n  t r i e d ,  i t  o f t e n  s l o w s  down 
p r o d u c t i o n  b e c a u s e  b u r e a u c r a c y  c a n  b e  v e r y  
i n e f f i c i e n t  c o m p a r e d  t o  c o r p o r a t i o n s  t h a t  
h a v e  t o  e i t h e r  b e  e f f i c i e n t  o r  d i e .  The 
l a c k  o f  c o m p e t i t i o n  i n  a  g o v e r n m e n t  mono­
p o l y  r e m o v e s  t h e  i n c e n t i v e  f o r  e f f i c i e n t  
o p e r a t i o n s .  You h a v e  a  l o t  o f  w a s t e  an d  
t h e  t a x p a y e r s  h a v e  t o  b e a r  t h e  b u r d e n  o f  t h e  
i n c r e a s e d  c o s t s . . . "
" . . . T h e  i d e a  b e h i n d  s o c i a l i s m  i s  g r e a t e r  
e q u a l i t y  f o r  a l l  t h e  p e o p l e .  The s o c i e t y  
i s  m o re  b a l a n c e d  w i t h  a  m o re  f a i r  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  p o w e r .  T h e r e  a r e n ’ t  an y  D a v id  
R o c k e f e l l e r s  o r  J . P . M o r g a n s .  The p e o p l e  r u n  
t h e  economy a n d  s e t  t h e  p r i c e s  a n d  w a g e s  
t h r o u g h  a g e n c i e s .  I  t h i n k  i t  w i l l  come h e r e  
l i k e  i t  i s  i n  E u r o p e ,  b u t  t h e r e ' s  a  l o t  o f  
" f r e e  e n t e r p r i s e "  p r o p a g a n d a  a g a i n s t  i t *  I t  
w i l l  b e  s l o w ,  l i k e  i n  o n e  p a r t  o f  t h e  economy 
a t  a  t i m e .  We a l r e a d y  h a v e  t h i n g s  l i k e  s o c i a l ­
i z e d  M e d i c a r e  a n d  i f  y o u  t h i n k  a b o u t  i t ,  o u r  
s c h o o l s  a r e  a l r e a d y  s o c i a l i z e d . . . "
At t h i s  j u n c t u r e ,  a s  a  r e f e r e n c e  f o r  f u r t h e r  i n t e r ­
p r e t a t i o n ,  two v a l u e  c l u s t e r s  t h a t  a f f e c t  o p p o s i t e  i n c l i ­
n a t i o n s  t o w a r d  s o c i a l i s m  may b e  i n f e r r e d .  A n e g a t i v e  
m e a n in g  i s  p e r c e i v e d  by  p e o p l e  w i t h  s t r o n g  v a l u a t i o n a l  
e m p h a s i s  f o r  i n d i v i d u a l  a u to n o m y  a n d  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t ,  
The i n v e r s e  o f  i n d i v i d u a l  a u to n o m y  i s  s u b j e c t i o n  t o  any  
p e r s o n a l i z e d  a u t h o r i t y  ( " b i g  g o v e r n m e n t " )  w h ic h  some 
r e s p o n d e n t s  p e r c e i v e  i n  s o c i a l i s m .
A m ore  p o s i t i v e  a s s e s s m e n t  o f  s o c i a l i s m  d e r i v e s  f rom  
h i g h  v a l u a t i v e  e m p h a s i s  f o r  com m u n i ty  ( p u b l i c  u n i t y  an d  
p a r t i c i p a t i o n )  a n d  f o r  e q u a l i t y .
E x t r i n s i c a l l y ,  s o c i a l i s m  i s  r e p e a t e d l y  t e r m e d  " i d e a l -
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i s t i c " ,  l e a d i n g  t o  i n f e r e n c e  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  even 
when t h e  movement’ s  i n n o v a t i o n  i s  g r a n t e d  some d e g re e  
o f  i n t r i n s i c  v a l u e ,  s o c i a l i s m  i s ,  t o  M ontanans ,  o f  mar­
g i n a l  c o m p a t i b i l i t y  w i th  e x i s t e n t i a l  c o n s i d e r a t i o n s .  T h i s  
may be due p u r e l y  to  p e r c e i v e d  c o n t r a d i c t i o n s  between 
s o c i a l i s m  and  s o c i a l  r e a l i t y ,  o r  i t  may be due to  an i n a ­
b i l i t y  to  c o n c e p t u a l i z e  t h e  m a g n i tu d e  o f  change t h a t  
s o c i a l i s m ,  a s  i t  h a s  been  p r e s e n t e d  t h u s  f a r ,  i s  b e l i e v e d  
to  r e q u i r e .
S in c e  MNSP ( o r  any o t h e r  s o c i a l i s t  g roup)  had n o t  
become p u b l i c l y  v i s i b l e  a t  t h e  t im e  o f  t h e s e  i n t e r v i e w s ,  
i n f o r m a n t s  were u n p r e p a r e d  to  e v a l u a t e  s p e c i f i c  s o c i a l i s t  
i d e a s  and p r o p o s a l s .  W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  o l d  Mike, who 
had known " w o b b l i e s ” i n  t h e  1920*s  i n  B u t t e ,  and two 
o t h e r s  who had  r e a d  so m e th in g  by Marx, p r im a ry  c o n t a c t  
w i th  l e f t i s t  t h e o r y  was n i l .  To com pensa te  f o r  t h i s  v o id ,  
I  summarized (my l a y m a n ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f )  s o c i a l i s t  
t h e o r y  and p r o p o s a l s  to  e l i c i t  v a l u a t i v e  r e s p o n s e s  to  
s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  s o c i a l i s m ,  some o f  which m igh t  be  l e s s  
d e s i r a b l e  ( o r  l e s s  p o s s i b l e )  th a n  o t h e r s .
P o w e r l e s s n e s s  and p r i v a t e  o w n e rsh ip
We d i s c u s s e d  s o c i a l i s t s '  c r i t i c i s m s  o f  t h e  p r i v a t e  
o w n e r s h ip  o f  p r o d u c t i o n  and d i s t r i b u t i o n  ( c a p i t a l i s m ) .
The movement m a i n t a i n s  t h a t  t h e  g e n e r a t i o n  o f  p r o f i t  ( s u r ­
p l u s  v a l u e )  d e p r i v e s  t h e  w o rk e r  o f  h i s  l a b o r ' s  t r u e  v a l u e
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a n d  i n c r e a s i n g l y  c e n t r a l i z e s  v / e a l t h  i n t o  f e w e r  h a n d s .
The s t a t e  t h e n  b e c o m e s  c o - o p t e d  i n t o  p r o t e c t i n g  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  o v m in g  c l a s s ,  w h ic h  i n s u r e s  e c o n o m ic  
s t a b i l i t y ,  a t  a  c o s t  t o  t h e  m a s s e s  o f  t h e i r  s o v e r e i g n t y ,  
f r e e d o m ,  a n d  s o c i a l  w e l l - b e i n g .  The p e r c e p t i o n  o f  p o w e r ­
l e s s n e s s ,  w o u ld  s a y  t h e  s o c i a l i s t ,  i s  t h e  v e r y  r e a l  m a n i ­
f e s t a t i o n  o f  m a t u r e  c a p i t a l i s m ,  w h e r e i n  t h e  w e l f a r e  an d  
c o n c e r n s  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  becom e e s t r a n g e d  f rom  an d  
s u b s e r v i e n t  t o  t h e  w e l f a r e  a n d  c o n c e r n s  o f  p r i v a t e  o w n e r ­
s h i p ,  I n  s h o r t ,  w h a t ' s  g o o d  f o r  c a p i t a l i s m  comes b e f o r e  
w h a t ' s  g o o d  f o r  t h e  p e o p l e ,
M ik e ,  t h e  f o r m e r  m i n e r ,  r e s p o n d e d  t o  t h i s  w i t h  a  
t y p i c a l l y  u n i o n i s t  t a c k :
. . I t ?  8 t r u e  a b o u t  c a p i t a l i s m .  One t h i n g  I  
know a f t e r  f i f t y  y e a r s  o f  w o r k i n g  f o r  w ag e s  
i s  t h a t  no  m a t t e r  how much y o u ' r e  g e t t i n g  
p a i d ,  y o u  a r e n ' t  m a k in g  v/hat  y o u ' r e  v /o r th  
b e c a u s e  t h e  b o s s  i s  m a i l ing  m o re  money on y o u r  
t i m e  t h a n  y o u  a r e .  Look a t  J o h n  D, R ocke­
f e l l e r ,  I f  y o u  h i r e  a  few t h o u s a n d  p e o p l e  
a n d  make money on  e v e r y  o n e  o f  them  e v e r y  
d a y ,  y o u ' r e  g o i n g  t o  en d  up w i t h  a  wad o f  
d o u g h .  Then  t h e  p o l i t i c i a n s  f a l l  a l l  o v e r  
t h e m s e l v e s  t r y i n g  t o  p l e a s e  y o u .  And when 
t h e y ' r e  t h r o u g h  i n  o f f i c e ,  y o u  p u t  them on 
y o u r  p a y r o l l  f o r  p u b l i c  r e l a t i o n s .  R e a l  
p a l s ,  t h e  r i c h  a n d  t h e  p o l i t i c i a n s .  They  g e t  
v /ha t  t h e y  w a n t  b u t  l a b o r  h a s  t o  f i g h t  e v e r y  
i n c h  o f  t h e  v/ay j u s t  t o  s t a y  a l i v e , , . "
W h i l e  M i k e ' s  p a r a p h r a s e  o f  M arx  t e s t i f i e d  t o  h i s  
p e r c e p t i o n  o f  c a p i t a l i s t  e x p l o i t a t i o n  and  c o - o p t i o n  o f  
t h e  s t a t e  by  t h e  v / e a l t h y ,  o t h e r  r e s p o n d e n t s  o f f e r e d  v a r i a n t  
d e g r e e s  o f  c o n c u r r e n c e ,  J im  f e l t  i t  was common knov/1 e d g e ,
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b u t  s i n c e  t h e  r u l e s  o f  t h e  game w e r e  known t o  a l l ,  e v e r y ­
o n e  h a d  a  r i g h t  t o  w e a l t h  a n d  i t s  p o v / e r f u l  f r i n g e  b e n e f i t s :
" • • • I t ’ s  no  b i g  s e c r e t  i s  i t ?  I  m ean ,  s o c i a l ­
i s t s  a r e n *  t  t h e  f i r s t  o n e s  t o  f i g u r e  o u t  t h a t  
some p e o p l e  h a v e  m o re  p o w e r  t h a n  o t h e r s , . .
You can* t  k e e p  som ebody  o u t  o f  p o l i t i c s  j u s t  
b e c a u s e  h e ' s  r i c h .  The  t h i n g  i s ,  w e 'v e  a l l  
g o t  t h e  c h a n c e  t o  make m oney ,  a n d  t h e  a b i l i t y  
t o  h a v e  i n f l u e n c e  i s  a v a i l a b l e  t o  a l l  o f  u s  
i f  v/e make t h e  e f f o r t .  And u n l e s s  p e o p l e  a r e  
dumb e n o u g h  t o  s e l l  t h e i r  v o t e s ,  n o t h i n g  ca n  
b e  p u t  o v e r  on  t h e m .  A r i c h  man h a s  no b i g g e r  
v o t e  t h a n  y o u  o r  I  d o . . .  The i n t e r e s t s  o f  t h e  
r i c h  a r e  t h e  same a s  e v e r y o n e  e l s e ' s  i n  a  way 
—  t o  k e e p  t h e  c o u n t r y  s t r o n g  a n d  p r o v i d e  t h e  
b e s t  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  we c a n  h a v e .  The i d e a  
t h a t  t h e y  l i v e  o f f  t h e  w o r k e r s  i g n o r e s  t h e  
f a c t  t h a t  p e o p l e  h a v e  t o  h a v e  v/ork,  d o e s n ’ t  
i t ?  They  h a v e  t o  h a v e  j o b s .  When y o u  work 
f o r  a n o t h e r  man, i t ' s  a  f a c t  o f  l i f e  t h a t  h e  
h a s  p o w e r  o v e r  y o u ,  b u t  i f  y o u  a p p l y  y o u r ­
s e l f ,  h e ' s  g o i n g  t o  b e  f a i r . . . "
I n  J i m ' s  v a l u e  h i e r a r c h y ,  e m p h a s i s  f o r  i n d i v i d u a l  au to n o m y  
an d  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t  l e g i t i m i z e  d i s p r o p o r t i o n a t e  p o w er .  
H i s  t e s t i m o n i a l  t o  s o c i a l  m o b i l i t y  d i s p l a c e d  t h e  t e n d e n c y  
( t h a t  o t h e r s  h a d )  t o  d i s p a r a g e  s o c i a l  i n e q u i t y .  A l t h o u g h  
M ike an d  J im  s t r u c k  d i s c o r d a n t  a f f e c t i v e  e s t i m a t i o n s  o f  
c a p i t a l i s m ,  a  m a t t e r  o f  n o t e  i s  t h a t  e x t r i n s i c a l l y ,  b o t h  
c o n c u r r e d  v / i t h  t h e  s o c i a l i s t  c r i t i q u e .  B o t h  p e r c e i v e d  
p o w e r  t o  b e  d i s p r o p o r t i o n a t e .  T h i s  was  a l m o s t  u n a n im o u s  
among t h e  i n t e r v i e w e e s :
" . . . T h e r e ' s  a  l o t  o f  t r u t h  t o  i t .  The a d v a n ­
t a g e s  o f  w e a l t h  go way b e y o n d  t h e  v o t i n g  
s t r e n g t h  o f  t h e  u p p e r  c l a s s .  The t a x  s y s t e m  
o b v i o u s l y  w a s n ' t  v / r i 1 1 en by  t h e  m a j o r i t y  o f  
w o r k e r s ;  l o w e r -  o r  m i d d l e - i n c o m e  p e o p l e .  B u t  
I  d o n ' t  knov/ i f  i d s  t r u e  t h a t  w e a l t h  k e e p s  
g e t t i n g  m o re  a n d  m o re  c o n c e n t r a t e d .  I  t h i n k
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t h e r e  a r e  m ore  r i c h  p e o p l e  t h a n  e v e r ,  p r o ­
p o r t i o n a l l y *  And o r g a n i z e d  l a b o r  i s  b e t t e r  
o f f  t h a n  e v e r  i n  t e r m s  o f  in c o m e*  U n io n s  
h a v e  a  l o t  o f  p o w e r  to o *  B u t  i t  i s n ' t  t h e  
sam e,  I  d o n ' t  t h i n k *  The t h r e a t  o f  c l o s i n g  
a  f a c t o r y  o r  m o v in g  an  i n d u s t r y  t o  a  f o r e i g n  
c o u n t r y  sw a y s  a  l o t  o f  v o t e s  i n  e l e c t i o n s  an d  
i n  C o n g r e s s * . * "
"* * . W e a l t h  g e t s  m ore  c o n c e n t r a t e d  b e c a u s e  t h e  
g o v e r n m e n t  d o e s n ' t  f i g h t  m o n o p o l i e s  a n d  m er ­
g e r s  an y  m o r e .  The way i t  i s  g o i n g ,  a b o u t  
t h r e e  o r  f o u r  h u g e  c o r p o r a t i o n s  a r e  g o i n g  t o  
own m o s t  o f  t h e  n a t i o n ' s  b u s i n e s s .  T h a t  i s n ' t  
w h a t  t h e  A m e r ic a n  r e v o l u t i o n  w as  a l l  a b o u t .
The i d e a  o f  f r e e  e n t e r p r i s e  i s  d e f e a t i n g  i t s e l f . . . "
" . . . T h e  p e o p l e  a l w a y s  b e l i e v e  t h e y  h a v e  t h e  
p o w e r  b u t  b i g  b u s i n e s s  i s  r e a l l y  i n  c o n t r o l *  
F o r e i g n  p o l i c y  i s  d e t e r m i n e d  b y  b u s i n e s s  
i n t e r e s t s ,  V ie t n a m  was g o o d  f o r  b u s i n e s s .  
S e l l i n g  j e t  w a r  p l a n e s  t o  e v e r y  l i t t l e  co u n ­
t r y  i s  g o o d  f o r  b u s i n e s s ,  t o o ,  b u t  i t  m i g h t  
n o t  b e  so  g o o d  f o r  t h e  c o u n t r y .  The s o c i a l ­
i s t  a r g u m e n t  i s  r i g h t ,  b u t  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  
b e  a  s o c i a l i s t  t o  know i t . . . "
" . . . T h e  t w o - p a r t y  s y s t e m  i s  s u p p o s e d  t o  even  
o u t  pow er*  The D e m o c r a t s  s t a n d  f o r  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s  o f  s o c i e t y ,  b u t  
t h e y  d e p e n d  on  b i g  c o n t r i b u t i o n s  t o  g e t  e l e c t e d  
t o o .  Nobody c a n  a f f o r d  t o  b e  an enemy o f  p r i ­
v a t e  o w n e r s h i p  o r  t h e y  l o s e  f i n a n c i a l  b a c k i n g .
I  g u e s s  t h a t  c o n f i r m s  s o c i a l i s t s '  i d e a s .  To 
r e a l l y  h a v e  p o w e r ,  y o u ' v e  g o t  t o  h a v e  money 
f i r s t .  I t ' s  n o t  r i g h t ,  b u t  i t ' s  b u i l t  i n t o  
t h e  s y s t e m . . . "
V/e may i n t e r p r e t  c o n s i d e r a b l e  common g r o u n d  b e t w e e n  
t h e  a n t i - c a p i t a l i s m  o f  t h e  s o c i a l i s t  movement an d  t h e  
p u b l i c ' s  d i s s o n a n t  p e r c e p t i o n s  o f  u n e q u a l  p o w e r  d i s t r i b u ­
t i o n  i n  A m e r i c a .  N o t  o n e  i n f o r m a n t  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  
t h e s i s  t h a t  w e a l t h  e n t a i l s  d i s p r o p o r t i o n a t e  p ov /e r .  Hov/-
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e v e r ,  w h i l e  t h e  s o c i a l i s t  s e e s  s u c h  d i s p r o p o r t i o n  t o  b e  
t h e  i n e v i t a b l e  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  c a p i t a l i s m  a n d  f r e e ­
dom c a p a b l e  o f  c o r r e c t i o n  o n l y  t h r o u g h  r a d i c a l  s o c i a l  
r e s t r u c t u r i n g ,  t h e  M o n ta n a n  i s  m o re  i n c l i n e d  t o  v ie w  i t  • 
an a  r e f o r m a b l e  r e c e n t  c o r r u p t i o n  o f  t h e  f r e e  e n t e r p r i s e  
i d e a l *
From m o s t  i n f o r m a n t s ,  d i s a f f e c t i o n  v/as e x p l i c i t  i n  
t h i s  p e r c e p t i o n  o f  u n e q u a l  p o w e r .  S i n c e  c l a s s  s t r a t i f i c a ­
t i o n  i s  t h e  i n v e r s e  o f  e q u a l i t y  a n d  p o w e r l e s s n e s s  i s  t h e  
i n v e r s e  o f  c o m m u n i ty ,  t h i s  same v a l u e  c l u s t e r  i d e n t i f i e d  
p r e v i o u s l y  i s  p e r t i n e n t  t o  m e a n i n g .  I n  t h i s  c a s e ,  t o w a r d  
c a p i t a l i s m ,  t h e  c l u s t e r  f r a m e s  a  n e g a t i v e  ( u n d e s i r a b l e )  
m e a n i n g .
O t h e r  v a l u e s  t h a t  b e a r  on  t h e  s o c i a l i s t  c r i t i q u e  
o f  p r i v a t e  o v / n e r s h i p  e m e r g e d  a s  t h e  i n t e r v i e w s  p r o g r e s s e d  
t o  a  d i s c u s s i o n  o f  p u b l i c  o w n e r s h i p :  t h e  f u n d a m e n t a l
s o c i a l i s t  i n n o v a t i o n .
P u b l i c  o w n e r s h i p  a n d  p o w e r
The s o c i a l i s t  m ovem ent  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  i n n o v a t i o n  
o f  p u b l i c  o w n e r s h i p  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  m e an s  o f  p r o d u c t i o n  
an d  d i s t r i b u t i o n  w o u ld  r e c t i f y  t h e  i n e q u i t i e s  an d  i n j u s ­
t i c e s  b r o u g h t  t o  s o c i e t y  b y  c a p i t a l i s m .  S i m p ly  s t a t e d ,  
t h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n n o v a t i o n  o f  p u b l i c  o w n e r s h i p  
( s o c i a l i z a t i o n )  v /ou ld  m o re  j u s t l y  d i s t r i b u t e  w e a l t h  an d  
w o u ld  r e s t o r e  t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  t o  p a r t i c i p a t i o n  a n d
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p o l i t i c a l  s o v e r e i g n t y .  A t t h i s  p o i n t ,  t h e  c o m p a t i b i l i t y  
b e t w e e n  s o c i a l i s t  a n d  M o n ta n a n  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  w o r l d  
b e g i n s  t o  s t r a i n .
M e r l e ,  who h a d  p r e v i o u s l y  a r t i c u l a t e d  h i s  f e e l i n g s  o f  
p o w e r l e s s n e s s ,  g a v e  a  q u a l i f i e d  s o c i a l i s t  r e s p o n s e :
" . . . P u b l i c  o w n e r s h i p  h a s  a p p e a l  f o r  g i v i n g  
t h e  p u b l i c  m ore  v o i c e  i n  t h e  p o l i c i e s  t h a t  
a f f e c t  th e m .  I ' d  f e e l  m ore  s e c u r e  i f  n u c l e a r  
p o w e r  p l a n t s  w e r e  p u b l i c l y  o w ned .  I  d o n ' t  
t h i n k  p r i v a t e  i n d u s t r y  c a n  b e  t r u s t e d  t o  
e x e r c i s e  t h e  k i n d  o f  j u d g e m e n t s  t h a t  h a v e  
t o  be  made i n  s u c h  a n  i m p o r t a n t  an d  d a n g e r ­
o u s  f i e l d .  X d o n ' t  t h i n k  t h e r e  w o u ld  b e  so  
many p l a n t s  b e c a u s e  t h e  p e o p l e  w o u ld  r a t h e r  
s e e  o t h e r  a l t e r n a t i v e s  t r i e d  f i r s t . . .  I  d o n ' t  
t h i n k  t h a t  p u b l i c  o w n e r s h i p  o f  e v e r y t h i n g  
i s  a  g o o d  i d e a .  I t ' s  t o o  m a s s i v e  a n d  t o o  
c o m p l i c a t e d .  Who c o u l d  k e e p  t r a c k  o f  i t ?
I t  h a s  t o  b e  m ore  s e l e c t i v e . . . "
To a  s t u d e n t  nam ed  P a u l a ,  p u b l i c  o w n e r s h i p  m e a n t  " g o v e r n ­
m e n t"  o w n e r s h i p ;  a  s i g n i f i c a n t  s e m a n t i c  d i s t i n c t i o n :
II . . . Y o u ' d  b e  t r a d i n g  o n e  k i n d  o f  a l i e n a t i o n  f o r  
a n o t h e r ,  I  t h i n k .  V / h a t ' s  w o r s e ,  t h e  b i g  b u s i ­
n e s s  m o n o p o l i e s  o r  a b i g  g o v e r n m e n t  m onopo ly?
I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  c o n s u m e r s  o r  w o r k e r s  w ou ld  
r e a l l y  g a i n  t h a t  much f rom  i t . . . ( I t )  seem s 
l i k e  o n e  h a s  a s  many d r a w b a c k s  a s  t h e  o t h e r ,  
an d  maybe b o t h  h a v e  some g o o d  p o i n t s ,  t o o .
I f  t h e  g o v e r n m e n t  made a l l  t h e  c a r s ,  e v e r y ­
body  w o u ld  h a v e  t h e  same c a r .  I t  m i g h t  be  
c h e a p e r ,  b u t  i t  s o u n d s  p r e t t y  b o r i n g .  I t ' s  
l i k e  C h i n e s e  f a s h i o n s .  At l e a s t  c a p i t a l i s m  
p r o v i d e s  v a r i e t y . . . "
O t h e r s  c o n c e p t u a l i z e d  p u b l i c  o w n e r s h i p  w i t h  v a r i a n t  a f ­
f e c t i v e  e s t i m a t e s ,  e v e n  t h e  m o s t  p o s i t i v e  o f  w h ich  e x h i ­
b i t e d  c o n c e r n  f o r  t h e  s a c r i f i c e  o f  i n d i v i d u a l i s m :
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E u r o p e ,  I  n o t i c e d  t h a t  a l m o s t  a l l  
t h e  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  u t i l i t i e s  w e re  
s o c i a l i z e d  . . . ( a n d )  I  t h i n k  t h e  p e o p l e  
t h o u g h t  t h e y  w e r e  a  p r e t t y  g o o d  d e a l .  I  
c a n  s e e  i t  f o r  t h i n g s  t h a t  a r e  p u b l i c  
n e c e s s i t i e s  o r  a  k i n d  o f  n a t u r a l  mono­
p o l y ,  b u t  I  t h i n k  i t  w o u ld  b e  a  m i s t a k e  
t o  t r y  i t  a c r o s s  t h e  b o a r d ,  n o t  j u s t  b e ­
c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  b u t  b e c a u s e  i t  
i s n ' t  n e c e s s a r y .  I  t h i n k  p r i v a t e  o w n e r ­
s h i p  i s  b e t t e r  i n  m o s t  b u s i n e s s e s ,  b e c a u s e  
t h e  c o m p e t i t i o n  s e r v e s  t h e  p e o p l e .  The 
f r e e  m a r k e t  i s  a l s o  a  p l a c e  w h e r e  p e o p l e  
h a v e  some p o w e r  by  b u y i n g  g o o d  p r o d u c t s  
an d  n o t  b u y i n g  b a d  o n e s .  T h a t ' s  a  way o f  
e x e r t i n g  c o n t r o l ,  t o o . . . I  t h i n k  p u b l i c  
an d  p r i v a t e  o w n e r s h i p  ca n  c o - e x i s t . . . "
" . . . P u b l i c  o w n e r s h i p  c o u l d n ' t  make up f o r  
t h e  l o s s  o f  i n v e n t i v e  g e n i u s .  You h a v e  to  
h a v e  i n c e n t i v e s  f o r  r e s e a r c h  a n d  i m p r o v e ­
m e n t s  a n d  new d i s c o v e r i e s .  W i th o u  com­
p e t i t i o n ,  y o u  e l i m i n a t e  t h a t .  P r o g r e s s  
w o u ld  b e  much s l o w e r .  C a p i t a l i s m  h a s  i t ' s  
b a d  p o i n t s ,  b u t  i t  i s  t h e  b e s t  way t o  a d ­
v a n c e  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e . . . "
ft . . . I  c o u l d n ' t  i m a g i n e  c h a n g i n g  o v e r .  I t  
w o u ld  b e  so  u n m a n a g e a b l e .  T h i n k  o f  t h e  
b u r e a u c r a c y  i t  w o u ld  r e q u i r e .  I t ' s  j u s t  
t o o  u n r e a l i s t i c . . . "
" . . . W h e n e v e r  t h e  g o v e r n m e n t  r u n s  s o m e t h i n g ,  
i t  q u i t s  w o r k i n g  t h e  way p e o p l e  w a n t e d  i t  
t o .  To a  b u r e a u c r a t ,  e v e r y  t h i n g  e l s e  i s  
s e c o n d  t o  j u s t  h o l d i n g  o n t o  t h e  j o b  a n d  
c l i m b i n g  t h e  l a d d e r .  No m a t t e r  how v /onde r-  
f u l  g o v e r n m e n t  o w n e r s h i p  c o u l d  b e ,  o u r  e y e s  
t e l l  u s  t h a t  i t  j u s t  d o e s n ' t  w o rk .  No m a t ­
t e r  how o u t  o f  k i l t  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  g e t s ,  
we h a v e  t o  k e e p  t r y i n g  t o  make i t  w o r k . . . "
The m e a n i n g  o f  p u b l i c  o v / n e r s h i p  i s  c o n c i o u s l y  f r a m e d  
by  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  b o t h  i n t r i n s i c  and  e x t r i n s i c  v a l u e .  
I n c l i n i n g  p e o p l e  t o w a r d  n e g a t i v e  a f f e c t i o n  a r e  v a l u e s  f o r
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i n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t ,  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s ,  v a r i e t y ,  
m a t e r i a l  c o m f o r t ,  a n d  a u to n o m y  ( e x p r e s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  a n t i p a t h y  f o r  " g o v e r n m e n t ” a u t h o r i t y .
The c o n v e r s i o n  o f  " p u b l i c ” o w n e r s h i p  t o  " g o v e r n m e n t "  
o w n e r s h i p  i n  t h e  n a r r a t i v e  d e m o n s t r a t e s  a  s i g n i f i c a n t  
s e m i o t i c  l i n k a g e .  I t  i m p l i e s  t h a t  t h e  s o c i a l i s t s *  c o n ­
c e p t  o f  p u b l i c  o w n e r s h i p  a n d  c o n t r o l ,  w h ic h  i s  c o n c e i v e d  
by  t h e  m ovem ent  t o  b e  t h e  em b o d im e n t  o f  p u r e  d e m o c r a c y ,  
d o e s  n o t  a l v / a y s  t r a n s f e r  t o  t h e  r e c e i v e r s .  The a u t h o r i ­
t a r i a n  im a g e  e v o k e d  by t h e  s p e c t r e  o f  g o v e r n m e n t ,  w h ic h  
r e s p o n d e n t s  p r e v i o u s l y  s a i d  t h e y  f e l t  a l i e n a t e d  f rom  and  
i m p o t e n t  t o  i n f l u e n c e ,  i s  a  c r i t i c a l  e l e m e n t  i n  t h e  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  m e a n i n g  f o r  some p e o p l e  ( I t  w i l l  b e  f u r t h e r  
i n t e r p r e t e d  i n  C h a p t e r  V ) .
V a l u e s  p r o m o t i n g  p o s i t i v e  a f f e c t i o n  f o r  p u b l i c  o w n e r ­
s h i p ,  a g a i n ,  c e n t e r  on  t h e  e q u a l i t y / c o m m u n i t y  c l u s t e r .
T h r o u g h o u t  t h e s e  n a r r a t i v e  e x c e r p t s ,  a p a r t  f rom a f f e c ­
t i v e  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e  s h e e r  m a g n i t u d e  o f  c h a n g e  ( a s  i t  
i s  i m p l i e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  s o c i a l i s t  t h e o r y )  i s  i n ­
c o m p a t i b l e .  E x t r i n s i c a l l y ,  t h e  i d e a  o f  c o m p r e h e n s i v e ,  
a b s t r a c t  s o c i a l i z a t i o n  a p p e a r s  t o  M o n ta n a n s  t o  b e  o u t  o f  
t h e  b o u n d s  o f  r e a l i t y .  The f o l k  m e a n in g  o f  p u b l i c  o w n e r ­
s h i p  i s  a l t e r e d  i n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  s p e c i f i c  p r o g r a m s  
f o r  s o c i a l i z a t i o n ,  an d  s h a l l  b e  e x a m in e d  a g a i n  when t h e  
s i n g l e - s e c t o r  p u b l i c  o w n e r s h i p  p r o p o s a l  o f  t h e  M o n ta n a  
New S o c i a l i s t  P a r t y  i s  d i s c u s s e d .
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C l a s s  c o n s c i o u s n e s s  a n d  r e v o l u t i o n
As t h e  i n t e r v i e w s  p r o g r e s s e d  f ro m  t h e  s o c i a l i s t  m ode l  
o f  t h e  p o w e r  m o n o p o ly  o f  t h e  c a p i t a l i s t  e l i t e ,  c l a s s  o p ­
p r e s s i o n  an d  c o n f l i c t ,  a n d  t h e  t h e o r y  o f  p u b l i c  o w n e r ­
s h i p ,  I  b r o a c h e d  t h e  M a r x i a n  c o n c e p t  o f  r i s i n g  c l a s s  co n ­
s c i o u s n e s s  a n d  t h e  s e i z u r e  o f  p o w e r  by t h e  p r o l e t a r i a t .
By b r o a c h i n g  t h e  s u b j e c t  o f  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  w i t h o u t  
a  p r o l o g u e  on  New L e f t  t a c t i c s  a n d  m e th o d ,  I  u n w i t t i n g l y  
p r o v o k e d  some a n i m a t e d  r e s p o n s e s .  T h e s e  r e s p o n s e s  m a n i ­
f e s t ,  I  b e l i e v e ,  a  f o c a l  a s p e c t  o f  t h e  s o c i a l i s t  m o v e m e n t ' s  
m e a n in g  t o  t h e  M o n ta n a  p u b l i c ,  a n d  an  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  
t h e  v a l u e  c o n f l i c t s  i n  f o l k - m o d e l  s o c i a l i s m .  T h e r e b y ,  
t h e y  m a n i f e s t  t h e  r o o t  o f  c o n s i d e r a b l e  p o p u l a r  p h o b i a  
o v e r  M a r x i s t  i d e o l o g y ,
M a r c i e ,  w h o se  s e n s i t i v i t y  t o w a r d  p o v e r t y  d i s p o s e d  h e r  
t o  e m p a t h i z e  w i t h  t h e  e g a l i t a r i a n  i d e a l ,  now a r t i c u l a t e d  
w h a t  c o u l d  b e s t  be  t e r m e d  a  p a s s i o n a t e  a m b i v a l e n c e :
” , , , !  t h i n k  t h e  l o w e r  c l a s s e s  a r e  m ore  aw are  
a l l  t h e  t i m e  o f  t h e i r  d i s a d v a n t a g e s .  The v e r y  
r i c h  a r e  so  f a r  r e m o v e d  f rom  t h e  w o r l d  t h e  
r e s t  o f  u s  l i v e  i n ,  W h e th e r  you  l i v e  i n  a 
g h e t t o  o r  e v e n  i f  y o u  own a  s m a l l  b u s i n e s s ,  
c o m p a r e d  t o  t h e  s u p e r - r i c h ,  y o u ' r e  l i k e  a 
p e a s a n t .  I t ' s  l i k e  t h e  k i n g s  o f  t h e  M id d l e  
A ges  who a t e  o f f  g o l d e n  p l a t e s  w h i l e  p e a s a n t s  
s p e n t  t h e i r  w h o l e  l i v e s  p a y i n g  t a x e s .  T h e r e  
h a v e  b e e n  a  l o t  o f  r e v o l u t i o n s  f o r  t h e  same 
t h i n g  i n  t h e  p a s t .  B u t  i t  i s  s c a r y  t o o ,  I  
h a t e  t o  t h i n k  o f  w h a t  i t  v /ou ld  b e  l i k e  i f  
t h e r e  w as  a  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n .  An u p ­
r i s i n g  c o u l d  g e t  c a r r i e d  away a n d  so much 
d e s t r u c t i o n  w o u ld  h a p p e n  t h a t  t h e  c o u n t r y  
c o u l d  n e v e r  r e c o v e r .  I t  w o u ld  w ip e  o u t  good
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a l o n g  w i t h  t h e  b a d .  Even  i f  t h e  w e a l t h y  
g e t  w o r s e  t h a n  t h e y  a r e ,  a  m a s s  r e v o l t  
w o u ld  b e  a n  a w f u l l y  h i g h  p r i c e  t o  p a y  f o r  
c h a n g e . . . "
C l a s s  c o n f l i c t  a n d  c o n s c i o u s n e s s  a n d  t h e  t h e o r y  o f  a  p r o ­
l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  a r e ,  by  some,  p e r c e i v e d  i n  t h e  c o n ­
t e x t  o f  v i o l e n c e .  The h a c k n e y e d  v o c a b u l a r y  o f  s o c i a l i s m  
( " d i c t a t o r s h i p  o f  t h e  p r o l e t a r i a t " ,  " a b o l i t i o n  o f  p r i v a t e  
p r o p e r t y " ,  e t c . )  i n v i t e s  so  many 1 9 t h  C e n t u r y  a n a l o g i e s  
t h a t  some i n f o r m a n t s *  i n i t i a l  r e a c t i o n s  w e re  a l m o s t  p a r o ­
d i e .  V i s i o n s  o f  p l u m b e r s - t u r n e d - a n a r c h i s t s  s n i p i n g  a t  
s t o c k  b r o k e r s  a n d  m o u n te d  p o l i c e  b a t t l i n g  s t u d e n t s  i n  t h e  
R ose  G a rd e n  c l o u d  c i r c u m s p e c t  e s t i m a t i o n  o f  t h e  t h e o r y  f o r  
i t s e l f .  A c o n c e r n  w i t h  m e an s  p r e - e m p t s  v a l u a t i v e  e s t i m a ­
t i o n  o f  t h e  e n d .
' ’ . . . T h e  i d e a  t h a t  w o r k e r s  c o u l d  h o p e  t o  j u s t  
s e i z e  c o n t r o l  o f  t h e  c o u n t r y  i s  w h a t  m akes  
s o c i a l i s m  so  n a i v e .  Do t h e y  r e a l l y  b e l i e v e  
t h e y  c o u l d  r e v o l t ?  I t  v /ou ld  b e  s u i c i d e .
P e o p l e  w o u ld  n e v e r  s u p p o r t  i t .  A r e v o l t
w o u ld  b e  s q u a s h e d  a n d  n o t h i n g  w o u ld  b e  g a i n e d . . . "
T h e s e  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  
l e a d i n g  t o  p r o l e t a r i a n  r e v o l t  a r e  c e r t a i n l y  p a r t  o f  t h e  
M o n ta n a  f o l k - m o d e l ,  a r e  v a l u e - l a d e n ,  an d  m u s t  be  c o n s i ­
d e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  m e a n i n g  o f  s o c i a l i s m  t o  t h e  p u b l i c .  
And, i t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  among some f a c t i o n s  o f  t h e  L e f t ,  
v i o l e n t  i n s u r r e c t i o n  m i g h t  s t i l l  b e  c o n s i d e r e d  a v i a b l e  
t a c t i c .
B u t  t o  c l a r i f y  f o r  t h e  i n t e r v i e w e e s  t h e  New L e f t ’ s
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c o n c e p t i o n  o f  p r o l e t a r i a n  r e v o l u t i o n  a s  a  r a d i c a l  c h a n g e  
i n  t h o u g h t  a n d  b e l i e f  t o  b e  b r o u g h t  t o  t h e  p o l i t i c a l  
s c e n e  by  t r a d i t i o n a l  n o n - v i o l e n t  e l e c t o r a l  m e a n s ,  I  
p r e s e n t e d  t o  them  t h e  m ore  m o d e r n i z e d  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  
MNSP an d  i t s  k i n d r e d  o r g a n i z a t i o n s  w hose  t a c t i c s  a r e  
s p e c i f i c a l l y  e l e c t o r a l .  T h i s  i s  t h e  movement t h a t  s e e k s  
t o  a p p r o a c h  t h e s e  M o n t a n a n s  a n d  i t  i s  t h e i r  r e s p o n s e  t o  
i t  t h a t  we a r e  t r y i n g  t o  f i n d  a n d  i n t e r p r e t .
Tom, who e a r l i e r  h a d  s p o k e n  o f  how p e o p l e  w e re  i s o ­
l a t e d  f rom  e a c h  o t h e r  a n d  a l i e n a t e d  f rom  n a t i o n a l  u n i t y ,  
t h o u g h t  c o l l e c t i v e  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  was  u n l i k e l y :
" . . . I  g u e s s  t h a t  k i n d  o f  f e e l i n g  ( c l a s s  con ­
s c i o u s n e s s )  c o u l d  h a p p e n  b e c a u s e  o f  t h e  
r e s e n t m e n t  o f  t h e  r i c h  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  
t h a t  s e r v e s  t h e m .  T h e r e * s  no  o r g a n i z a t i o n ,  
b u t  t h e  f e e l i n g  i s  t h e r e  i f  i t  c o u l d  b e  
b r o u g h t  o u t  . . . t h e r e  a r e  so  many s p e c i a l  
i n t e r e s t s  n o w d a y s  t h a t  t h e  i d e a  o f  a  l o t  
o f  p e o p l e  p u t t i n g  down t h e i r  p e t  p e e v e s  t o  
g e t  t o g e t h e r  on  o n e  i s s u e  d o e s n ' t  seem 
l i k e l y .  We a l l  h a v e  t h e  same i n t e r e s t s  i n  
g e n e r a l ,  b u t  t h e r e ' s  t o o  many o t h e r  t h i n g s  
t h a t  d i s t r a c t  u s  a n d  k e e p  p e o p l e  l i n e d  up 
a g a i n s t  e a c h  o t h e r . . . "
J a n e t  d i s a g r e e d :
" . . . T h e i r  i d e a  i s  c o r r e c t .  T h e r e  i s  a  f e e l ­
i n g  o f  c o n s c i o u s n e s s  among o r d i n a r y  p e o p l e  
a g a i n s t  b i g  b u s i n e s s  a n d  t h e  p o w e r  o f  t h e  
r i c h .  I ' d  l i k e  t o  s e e  i t  a t  t h e  p o l l s ;  X 
t h i n k  t h e  p u b l i c  s t i l l  c o u l d  b r i n g  a b o u t  
r e a l  c h a n g e . . . "
C h a r l i e  a r t i c u l a t e d  what s e v e r a l  i n f o r m a n t s  seemed to  
f e e l  :
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’' . . • T h a t  k i n d  o f  a  m ovem ent  d o e s n ' t  h a v e  
a n y  g u a r a n t e e s .  I t ' s  a  r i s k ,  b e c a u s e  t h e  
e m o t i o n a l  k i n d  o f  i s s u e  c a n  b l i n d  p e o p l e  
t o  o t h e r  t h i n g s .  I n  R u s s i a ,  t h e  p e o p l e  
w e r e  u n i f i e d  a g a i n s t  t h e  c z a r  b u t  t h e y  e n d e d  
up w i t h  a n o t h e r  k i n d  o f  pow er ,  s t r u c t u r e  
t h a t  h a d  i t s  own i n t e r e s t  h e a r t .  The i d e a  
o f  a  r e a l  t a k e o v e r  by t h e  p e o p l e  j u s t  
d o e s n ' t  seem t o  c a r r y  t h r o u g h .  The s o c i a l ­
i s t s  c a n ' t  g u a r a n t e e  t h a t  w h a t  t h e y  s a y  
c o u l d  h a p p e n  r e a l l y  w i l l .  I t  h a s n ' t  come 
t r u e  i n  t h e  p a s t  a n d  t h a t  m a k es  t h e  w h o le  
t h i n g  seem l i k e  w i s h f u l  t h i n k i n g . . . "
The c o n s i d e r a t i o n s  o f  e x t r i n s i c  a n d  i n t r i n s i c  v a l u e  
h a v e  becom e m o re  d i s t i n c t .  The i d e a  o f  a  u n i f i e d  movement 
o f  t h e  w o r k i n g  p e o p l e  t o w a r d  p o l i t i c a l  p o w e r  e l i c i t s  
e m p a th y ,  c h a n n e l e d  o n c e  a g a i n  by  t h e  c o m m u n i t y / e q u a l i t y  
v a l u e  c l u s t e r .  The p o s i t i v e  r e s p o n s e  t o  e l e c t o r a l  t a c ­
t i c s  a s  o p p o s e d  t o  t h e  n e g a t i v e  r e s p o n s e  t o  an  im a g e  o f  
v i o l e n t  r e v o l u t i o n  e x h i b i t s  v a l u e  f o r  c i v i l  l i b e r t i e s ,  
p e r s o n a l  a n d  n a t i o n a l  s e c u r i t y ,  a n d  f o r  a  p e a c e f u l  l i f e .
The A m e r ic a n  p r e d i l e c t i o n  t o w a r d  c h a n g e  i s  t e m p e r e d  by 
c o n s i d e r a t i o n s  f o r  t h e  m e th o d  o f  t h a t  c h a n g e .
B u t  t h e  e x t r i n s i c  v a l u e  i s  l e s s  p o s i t i v e .  To a  m i n o r  
b u t  n o t a b l e  e x t e n t ,  m a n i f e s t e d  by t h r e e  o f  my i n f o r m a n t s ,  
t h e  f o l k  i m a g e  o f  s o c i a l i s m  i s  c o l o r e d  by a R u s s i a n  a n a l o g y .  
Even b e a r i n g  i n  m in d  t h e  d i s s i m i l a r i t y  b e tw e e n  t h e  B o l s h e ­
v i k  r e v o l u t i o n  a n d  t h e  o v e r t  e l e c t o r a l  m e th o d o lo g y  o f  t h e  
New L e f t ,  t h e  i d e a  o f  a  s o c i a l i s t  movement i n  M o n ta n a  i s  
n o t  w h o l l y  s e p a r a t e  f ro m  p e r c e i v e d  h i s t o r i c  p r e c e d e n t .  
M arx ism ,  t o  some p r o p o r t i o n  o f  t h e  M o n ta n a  p o p u l a t i o n ,  i s  
M arx ism :
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" ( i n  t h e  USSR). . .  e l e c t i o n s  a r e  j u s t  f o r  
a p p e a r a n c e s .  I f  y o u  c a n  o n l y  v o t e  f o r  o n e  
p a r t y ,  i t ' s  n o t  d e m o c r a t i c  a t  a l l .  A s o ­
c i a l i s t ' s  i d e a  o f  e l e c t i o n s  i s  n o t  l i k e  o u r s . . . "
" . . . T h e  R u s s i a n s  o v e r t h r e w  t h e  r u l i n g  c l a s s  
b u t  t h e  t h e o r y  d i d n ' t  r e a l l y  w ork  o u t  l i k e  
t h e  p e o p l e  t h o u g h t  i t  w o u l d .  The  co m m u n is t  
p a r t y  l e a d e r s  s t a y e d  i n  p o w e r  a n d  t h e  p e o ­
p l e  d i d n ' t  g a i n  a s  much c o n t r o l  a s  t h e  p a r t y  
d i d .  They  t o o k  c a r e  o f  t h e  r i c h ,  b u t  s t i l l  
d i d n ' t  g e t  a  s y s t e m  f o r  t h e  w o r k i n g  p e o p l e . . . "
The m odern  L e f t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  e v o l v e d  a  
d e t a i l e d  c r i t i q u e  o f  t h e  " e r r o r s "  o f  t h e o r y ,  p r a c t i c e ,  an d  
c i r c u m s t a n t i a l  e v e n t s  i n  t h e  R u s s i a n  an d  o t h e r  p r o l e t a r i a n  
r e v o l u t i o n s ,  w h ic h  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  an d  
b e y o n d  t h e  b r e a d t h  o f  t h e s e  i n t e r v i e v / s .  J u s t  a s  t h e  
A m e r ic a n  Com m unis t  P a r t y  w as  p e r c e i v e d  i n  t h e  shadow o f  
S t a l i n i s m  by t h e  p u b l i c  e y e  o f  t h e  1 9 4 0 ' s  an d  1 9 5 0 ' s ,  so 
t h e  m odern  s o c i a l i s t  m o v e m e n t ' s  m e a n i n g  i s  a f f e c t e d  by h i s ­
t o r i c a l  an d  i n t e r n a t i o n a l  f o l k  a n a l o g y .
T h i s  a n a l o g y  can  w ork  e i t h e r  f o r  r e j e c t i o n  o r  f o r  
a c c e p t a n c e .  R e s p o n d e n t s  who r e f e r r e d  t o  C a n a d ia n  o r  Wes­
t e r n  E u r o p e a n  ( p a r l i a m e n t a r y )  s o c i a l i s m  u s u a l l y  i n d i c a t e d  
m ore p o s i t i v e  v a l u e  c o m p a t i b i l i t y ,  b o t h  e x t r i n s i c a l l y and  
i n t r i n s i c a l l y .  T h o s e  w h o se  m o d e l s  w e re  R u s s i a n  o r  Cuban 
i n v a r i a b l y  p e r c e i v e d  n e g a t i v e  m e a n in g  ( tw o  o f  t h e s e  p e o p l e  
u s e d  t h e  w o r d s  " s o c i a l i s m "  a n d  "communism" i n t e r c h a n g a b l y ) .  
The R u s s i a n  a n a l o g y  d i s p o s e d  an i n f o r m a n t  t o  c o n s i d e r  
s o c i a l i z a t i o n  a s  b e i n g  s u s c e p t i b l e  t o ,  o r  i n h e r e n t l y  l i n k e d  
w i t h ,  t o t a l i t a r i a n i s m .  C o n c o m i t a n t  t o  t h i s ,  M o n ta n a  v a l u e s
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f o r  n a t i o n a l  s e c u r i t y ,  p e r s o n a l  a u to n o m y ,  a n d  c i v i l  
l i b e r t y  l e a d  t o  s h a r p  i n c o m p a t i b i l i t y  a n d  r e j e c t i o n .
A lo n g  w i t h  t h e s e  i n t r i n s i c  f a c t o r s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  
n e g a t i v e  m o d e l s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  w e l l - k n o w n  p o s i t i v e  
m o d e l s  o f  " s u c c e s s f u l "  s o c i a l i z a t i o n  i n c l i n e  p e r s o n s  to v /a rd  
n e g a t i v e  e x t r i n s i c  a s s e s s m e n t s .  C h a r l i e  w o u ld  n o t  a c c e p t  
a s  p o s s i b l e  t h e  m o v e m e n t ’ s  v i s i o n  w i t h o u t  a  " g u a r a n t e e " .
And Tom, l i k e  o t h e r s ,  c o u l d  e m p a t h i z e  w i t h  t h e  i d e a l  o f  
c l a s s  u n i t y  b u t  p e r c e i v e d  A m e r ic a n  s o c i e t y  t o  b e  t o o  
p l u r a l i s t i c  f o r  i t s  r e a l i z a t i o n .
E g a l i t a r i a n i s m
I n  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  t h e  i n t e r v i e s ,  i t  w as  s t e a d i l y  
e v i d e n t  t h a t  o n e  p a r t i c u l a r  v a l u e ,  t h a t  f o r  e q u a l i t y ,  w h ich  
i s  a  c o r e  m o t i v a t i o n a l  v a l u e  f o r  t h e  s o c i a l i s t  m ovem ent ,  
i s  a l s o  a  s t r o n g  c o m p o n e n t  o f  m e a n i n g  f o r  t h e  r e c e i v e r s .
I t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  c o n f l i c t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  
e q u a l i t y  t o  o t h e r  v a l u e s  i n  f a c t  spavm ed  much o f  M a r x ia n  
t h e o r y .  T h i s  same c o n f l i c t  i s  p r e s e n t ,  t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  
f o r  n o n - M a r x i s t s :
. . 1  t h i n k  t h a t  e q u a l i t y  i s  o n e  o f  o u r  
v a l u e s  t h a t  i s  a  r e a l  p r o b l e m  f o r  u s .  V/e 
l i k e  t o  t h i n k  t h a t  o u r  c o u n t r y  v i e w s  e v e r y  
p e r s o n  a s  h a v i n g  t h e  same r i g h t s  and  s t a n d ­
i n g  a s  t h e  o t h e r  p e r s o n .  The l a w  i s  s u p p o s e d  
t o  a p p l y  e q u a l l y  t o  e v e r y b o d y ,  b u t  i t ' s  
o b v i o u s  t h a t  t h e r e  a r e  ways  a r o u n d  i t .
W h i t e  c o l l a r  c r i m i n a l s  d o n ' t  go t o  p r i s o n .
I f  t h e y  c a n  p a y  a  b i g  f i n e ,  t h e y  go f r e e .
N ix o n  w a s n ' t  e v e n  t r i e d .  T h a t ' s  n o t  r i g h t
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by  o u r  v a l u e s  b u t  we do a  l o t  o f  h e d g i n g  
on  t h e  b a s i s  t h a t  some p e o p l e  a r e  w o r t h  
m ore  t h a n  o t h e r s  t o  s o c i e t y ,  d e p e n d i n g  on 
t h e i r  o c c u p a t i o n s ,  a n d  on  t h e i r  m o n e y . . . * '
" . . . T h e  c i v i l  r i g h t s  m ovem ent  h a s  shown 
t h a t  t h e r e * s  a  l o t  o f  p r o b l e m s  l e f t  i n  t h e  
U .S .  P e o p l e  a r e n ' t  b o r n  e q u a l l y .  They  
d o n ' t  r e a l l y  h a v e  e q u a l  c h a n c e s  o r  e q u a l  
e d u c a t i o n s .  L ook  a t  o u r  own I n d i a n  r e s e r ­
v a t i o n s  . . . E q u a l i t y  h a s  a l w a y s  b e e n  an  
i d e a l *  We p a y  l i p  s e r v i c e  t o  i t .  Even 
t h o u g h  w e ' r e  m a k in g  p r o g r e s s  on  i t ,  i t  
w i l l  n e v e r  b e  b r o u g h t  up  t o  t h e  l e v e l  v/e 
v /ant  i t  t o  b e .  Maybe i t ' s  an  i m p o s s i b l e  
g o a l ,  b u t  I  t h i n k  we h a v e  t o  k e e p  v /o rk in g  
to w a r d  i t .  O t h e r w i s e  we v / i l l  b e  l i v i n g  a 
l i e  f o r e v e r . . . "
The e q u a l i t y  v a l u e  s u r f a c e s  a s  a  v e r y  d i s s o n a n t  and  
v i s i b l e  c o n f l i c t  b e t w e e n  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  c o n d i ­
t i o n s  i n  A m e r ic a n  l i f e .  E g a l i t a r i a n i s m  h a s  a  s t r o n g  
a p p e a l .  H o w e v e r ,  t h e  a f f e c t i v e  i n f l u e n c e  o f  t h e  e q u a l i t y  
v a l u e  i s  s t r u c t u r a l l y  l i n k e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a c h i e v e ­
m e n t / p e r s o n a l  a u to n o m y  c l u s t e r .  W h i l e  s o c i a l  e q u a l i t y  i s  
d e s i r a b l e ,  M o n ta n a n  e x i s t e n t i a l  a s s u m p t i o n s  o f  human 
n a t u r e  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y  c l o u d  t h e  d e s i r a b l e  
w i t h  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s ,  b o t h  v a l u a t i v e  an d  p r a g m a t i c .
" . . . E q u a l i t y  i s  j u s t  an  i d e a l .  You h a v e  to  
h a v e  d i f f e r e n t  s t a t u s e s  so  p e o p l e  v / i l l  u s e  
t h e i r  t a l e n t s  t o  b e t t e r  t h e m s e l v e s .  Some 
c o m p e t i t i o n  i s  n e c e s s a r y .  I t  c a n  l e a d  t o  
e x t r e m e s ,  l i k e  I  t h i n k  R o c k e f e l l e r  i s  an  
e x t r e m e  a n d  i t  c a n  b e  d a n g e r o u s ,  b u t  p e o ­
p l e  h a v e  t o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e t t e r  
t h e m s e l v e s .  T h a t ' s  w h a t  s o c i e t y  i s  b a s e d  
o n . . . Y o u  c a n ' t  j u s t  h a v e  e v e r y o n e  s t a y  a t  
t h e  same p o s i t i o n  t h e y  h a v e . . . "
" . . . T h e  i d e a  o f  e v e r y o n e  a c t u a l l y  b e i n g
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e q u a l l y  w e l l - o f f  i s  g o o d  a n d  t h a t ' s  v /hat 
I  t h i n k  s o c i a l i s t s  b e l i e v e  i n .  B u t  i t ' s  
a l s o  p r e t t y  n a i v e .  T h e r e  a r e  a l w a y s  t o o  
many l a z y  o n e s .  You h a v e  t o  b e  r e a l i s t i c  
a b o u t  human n a t u r e .  They  w o n ' t  do an y ­
t h i n g  i f  y o u  g i v e  them  t o o  m uch .  T h e r e  
h a s  t o  b e  a  way o f  m a k in g  them  work  f o r  
t h e i r  own g o o d . . . "
The e q u a l i t y  v a l u e  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  a c h i e v e m e n t  
v a l u e .  The d e g r e e  t o  v /h ich  e i t h e r  v a l u e  d o m i n a t e s  t h e  
o t h e r  i s  b o u n d e d  by  o n e ' s  r e s p e c t i v e  im a g e  o f  s o c i e t y .
F o r  M arx ,  t h e  s o l e  s e g m e n t a t i o n  o f  human s o c i e t y  was t h a t  
o f  s o c i o e c o n o m i c  c l a s s .  He w r o t e  t h a t  i n d i v i d u a l i s m ,  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  s e l f - d e t e r m i n a n t ,  a s p i r i n g  i n d i v i d u a l ,  was 
an  i l l u s i o n  b o r n  o f  t h e  " r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s "  d o c t r i n e s  
o f  p r i v a t e  p r o p e r t y ;  an  i l l u s i o n  t h a t  o b f u s c a t e d  t h e  c o l ­
l e c t i v e  i n t e r e s t s  o f  t h e  v /o r k in g  c l a s s  an d  f r a g m e n t e d  t h e i r  
e n e r g i e s .  H e n c e ,  f o r  M arx  a n d  h i s  s u c c e s s o r s ,  t h e  e q u a l i t y  
a n d  com m unity  v a l u e s  p r e d o m i n a t e .
To t h e  M o n ta n a n ,  t h e  l e g a t e e  o f  c l a s s i c a l  l i b e r a l  
s o c i a l  t h e o r y ,  s o c i e t y  i s  an  a g g r e g a t e  o f  i n d i v i d u a l s  and  
g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  w h o se  i n t e r e s t s  may a t  t i m e s  b e  c o l ­
l e c t i v e  b u t  a r e  f u n d a m e n t a l l y  p a r t i c u l a r i s t i c .  E q u a l i t y  
i s  d e s i r a b l e ,  b u t  i t  i s  a l s o  d e s i r a b l e  t o  b e  a b l e  t o  
o v e rc o m e  t h a t  e q u a l i t y ;  t o ,  i n  f a c t ,  b e  a b l e  t o  s t r i v e  
f o r  s u p e r i o r i t y .  The  a c h i e v e m e n t  an d  au tonom y v a l u e s  
d o m i n a t e  h e r e .
Upon f i r s t  e x a m i n a t i o n ,  t h e  q u a l i f i c a t i o n  o f  t h e  
e q u a l i t y  v a l u e  b y  t h e  i n d i v i d u a l i s t i c  v a l u e s  s u p p o r t  w h a t
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o t h e r  s t u d i e s  h a v e  f o u n d :  t h a t  " e q u a l i t y  o f  o p p o r t u ­
n i t y "  i s  a  m ore  a p p r o p r i a t e  d e s c r i p t i o n  f o r  t h e  A m e r ic a n  
v a l u e  t h a n  i s  l i t e r a l  " e q u a l i t y  o f  e x i s t e n c e "  ( W a r n e r .  
1 9 5 3 : 1 0 8 ;  R . W i l l i a m s  1 9 6 7 : 4 3 7 ) .  H ov/ever ,  t h r e a d e d  t h r o u g h  
many o f  t h e  p r e c e d i n g  n a r r a t i v e s  h a v e  b e e n  i n s t a n c e s  o f  
a f f e c t i v e  p r e f e r e n c e  f o r  l i t e r a l  e g a l i t a r i a n i s m ,  o f  w h ic h  
t h i s  e x c e r p t  f rom  J a n e t ’ s  i n t e r v i e w  i s  i l l u s t r a t i v e :
" . . . Y o u  c a n  h a v e  a  s o c i e t y  t h a t  a l l o v / s  e a c h  
p e r s o n  a  b e t t e r  c h a n c e  a t  a  m i d d l e  c l a s s  k i n d  
o f  l i f e .  The  r a n g e  o f  l i f e s t y l e s  i n  A m e r ic a  
i s  j u s t  t o o  b r o a d  t o  go o n  p e a c e a b l y .  The 
u n f a i r n e s s  i s  b e c o m in g  m ore  a n d  m ore  v i s i b l e .
How c a n  we j u s t i f y  t h e  f a c t  t h a t  some p e o p l e  
a r e  p o o r l y  h o u s e d  a n d  c a n ’ t  a f f o r d  h e a l t h  c a r e  
a n d  a t  t h e  same t i m e  t h e r e ’ s  som ebody l i k e  
Hov/ard H u g h es?  I  t h i n k  t h a t  a s  t h e  r i c h  k e e p  
g e t t i n g  r i c h e r  t h e  m i d d l e  c l a s s  i s  g o i n g  t o  
b e  m ore  a n d  m ore  d e m a n d in g  f o r  r e a l  r e f o r m s .
I f  i t  g o e s  on  i t  v / i l l  becom e i n t o l e r a b l e  t o  
t o o  many p e o p l e .  I f  we j u s t  e v e n e d  o u t  t h e  
e x t r e m e s ,  e v e r y b o d y  w o u ld  b e n e f i t  i n  t h e  l o n g  
r u n .  I t  v /ou ld  e l i m i n a t e  s u f f e r i n g ,  r e a l l y . . . "
S i n c e  A m e r i c a n s  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  h e l d  t h a t  s t a t u s  
a n d  r e w a r d  a r e  p r o p o r t i o n a l  t o  an  i n d i v i d u a l ’ s  e f f o r t  
t o w a r d  a c h i e v e m e n t ,  i n e q u a l i t y  o f  e x i s t e n c e  c a n  b e  l e g i ­
t i m i z e d  ( R o k e a c h ’ s  " r a t i o n a l i z a t i o n  o f  s e l f "  f u n c t i o n  o f  
v a l u e s ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  b e l i e f  i n  s o c i a l  m o b i l i t y  
m a k e s  i n d i v i d u a l  i n e q u a l i t y  c o m p a t i b l e  v / i t h  e g a l i t a r i a n  
i d e a l i s m .  J a n e t ’ s  d e s i r e  f o r  s t r u c t u r e d  e q u a l i t y  i s  m o t i ­
v a t e d  b y  h e r  c o n v i c t i o n  t h a t  e c o n o m ic  s t r a t i f i c a t i o n  i s  
n o t  o n l y  t o o  e x t r e m e  b u t  t o o  r i g i d .  S he  p e r c e i v e d  s o c i a l  
m o b i l i t y ,  a n d  h e n c e ,  e q u a l  o p p o r t u n i t y ,  t o  b e  o f  d e c r e a s ­
i n g  a c c e s s i b i l i t y .  I n  t h i s  d i s s o n a n t  o b s e r v a t i o n ,  s h e  was
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j o i n e d  b y  s e v e r a l  o t h e r s :
" . . • I  don* t  t h i n k  e v e r y b o d y  i n  t h i s  c o u n t r y  
h a s  an  e q u a l  c h a n c e  a n y  m o r e .  T he  p e o p l e  
w i t h  money h a v e  t h e  a d v a n t a g e  a n d  t h e y  k e e p  
m a k in g  m o r e .  Maybe i t  v/as t r u e  when t h e  
c o u n t r y  w as  y o u n g  a n d  e x p a n d i n g  —  c h e a p  
l a n d  a n d  l o t s  o f  j o b s .  Now e v e r y t h i n g  i s  
ovmed a n d  i t ' s  a  s e l l e r ' s  m a r k e t .  I f  you  
d o n ' t  h a v e  money t o  s t a r t  w i t h ,  you  n e v e r  
c o u l d  r e a l l y  c o m p e te  w i t h  t h o s e  v;ho d o , , , ”
” , . . F r e e  e n t e r p r i s e  i s  g o n e  an y w ay .  A l l  t h e  
m i l l s  a r e  b e i n g  m e rg e d  i n t o  b i g  c o r p o r a t i o n s  
l i k e  C ham pion  a n d  B u r l i n g t o n  N o r t h e r n ,  The 
s m a l l e r  o n e s  a r e  g o i n g  u n d e r , , . C h a in  s t o r e s  
a r e  t a k i n g  o v e r  t h e  r e t a i l  m a r k e t s .  You 
c a n ' t  j u s t  go o u t  a n d  s t a r t  a  b u s i n e s s  any  
m ore  a n d  c o m p e te  w i t h  t h e  guy down t h e  b l o c k  
b e c a u s e  h e ' s  p a r t  o f  a  b i g  c o r p o r a t i o n  and  
t h e y  c a n  d r i v e  y o u  o u t ;  s t a r v e  y o u .  I n  t e n  
y e a r s ,  h a l f  t h e  b u s i n e s s e s  i n  M i s s o u l a  w i l l  
b e  f r a n c h i s e s . . . ”
” , ,  .T h e  o n l y  way t o  malie a  f o r t u n e  an y  m ore  
i s  t o  i n h e r i t  i t  o r  m a r r y  som eone  v/ho v / i l l .  
Or y o u  c a n  b e  a  r o c k  s t a r  . . . t h e  r e a l l y  r i c h  
i n h e r i t e d  money t o  s t a r t  w i t h .  I f  y o u ' r e  
b o r n  i n  a  g h e t t o  t o  p o o r  p a r e n t s  you  h a v e n ' t  
g o t  a  c h a n c e  i n  t h e  w o r l d .  Why n o t  j u s t  b e  
a  h i p p i e  a n d  c o l l e c t  u n e m p lo y m e n t?  Y o u ' l l  
s t i l l  p a y  j u s t  a s  much t a x e s  a s  t h e  r i c h , , , ”
” , , , E q u a l  o p p o r t u n i t y  i s  t h e  D i s n e y l a n d  v e r ­
s i o n  o f  l i f e  i n  A m e r i c a , . , ”
S u ch  p e r c e p t i o n s  o f  r i g i d i f y i n g  s o c i a l  s t a t u s  i m p l y  
d e e p e n i n g  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  a c h i e v e m e n t / a u t o n o m y  an d  
t h e  e q u a l i t y  v a l u e  c l u s t e r s .  The d i s s o n a n t  p e r c e p t i o n  
o f  d e c l i n i n g  s o c i a l  m o b i l i t y  d i m i n i s h e s  e x t r i n s i c  v a l u e  
f o r  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t .  I n  i t s .  a b s e n c e ,  l i t e r a l  
e q u a l i t y  may b e  a s s u m i n g  g r e a t e r  a f f e c t i v e  a p p e a l .
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A g r a s s r o o t s  r e s e n t m e n t  o f  d i s p r o p o r t i o n a t e  w e a l t h  
i s  c e r t a i n l y  n o t  a  new p h e n o m e n o n .  The a c h i e v e m e n t / a u t o ­
nomy v a l u e s  t h a t  c a s t  p r e f e r e n t i a l  e m p h a s i s  f o r  o v e r c o m i n g  
e q u a l i t y  t o  a c h i e v e  s u p e r i o r i t y  a l s o  h a v e  i n t e r n a l l y  d i s ­
s o n a n t  r a m i f i c a t i o n s .  I n d i v i d u a l s  who, i n  t h i s  m o d e l ,  
d e m o n s t r a t e  s u p e r i o r i t y  ( " R o c k e f e l l e r ” , " H u g h e s " ,  e t c . )  
a r e  n o t  h e l d  i n  h i g h  e s t e e m .  A s i d e  f rom  t h e  " u n f a i r "  
p r i v i l e g e s  o f  v / e a l t h ,  v/hen an  i n d i v i d u a l  a t t a i n s ,  t h r o u g h  
a c h i e v e m e n t ,  a  p o s i t i o n  o f  p e r c e i v e d  p e r s o n a l i z e d  a u t h o r i t y ,  
h e  b e c o m e s  " d a n g e r o u s " .  The s o c i a l i s t  a n d  t h e  n o n - s o c i a l i s t  
b o t h  d i s d a i n  t h e  p o w e r  o f  w e a l t h ,  b u t  o n e  s e e  i t  t o  b e  t h e  
symptom a n d  t h e  e s s e n c e  o f  c a p i t a l i s m ;  t h e  o t h e r  c o n f r o n t s  
i t  a s  t h e  d i s s o n a n c e - i n d u c i n g  m a n i f e s t a t i o n  o f  v a l u e s  t h a t  
c o n f l i c t  w i t h  e a c h  o t h e r .
F r e e d o m / e q u a l i t y
I n  a  s t u d y  p r e v i o u s l y  c i t e d ,  R o k e a c h  h y p o t h e s i z e d  
t h a t  2 0 t h  C e n t u r y  p o l i t i c a l / i d e o l o g i c a l  b o u n d a r i e s  a r e  
d e f i n e d  b y  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  tv/o v a l u e  v e c t o r s :  f r e e d o m
a n d  e q u a l i t y .  He a n d  h i s  a s s i s t a n t s  s u r v e y e d  t h e  m a j o r  
w o rk s  o f  A d o lp h  H i t l e r ,  B a r r y  G o l d w a t e r ,  V . I .  L e n i n ,  an d  
some s e l e c t e d  s o c i a l i s t  t h e o r i s t s  ( p r i n c i p a l l y  E r i c h  
Fromm) a n d  t a b u l a t e d  t h e  f r e q u e n c y  o f  r e f e r e n c e  i n  e a c h  t o  
f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y .  T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e  d i a g r a m s  h i s  
c o n c l u s i o n s .
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I E q u a l i t y  H ig h  I
COMMUNISM
( L e n i n )
FASCISM
( H i t l e r )
SOCIALISM
(Fromm)
CAPITALISM
( G o l d w a t e r )
E q u a l i t y  Low
f i g .  3 ( R o k e a c h  1 9 7 3 :1 7 0 )
R o k e ac h  f o u n d  b o t h  c a p i t a l i s m  a n d  s o c i a l i s m  t o  e m p h a s i z e  
f r e e d o m  a n d  t o  b e  d i f f e r e n t i a t e d  by  t h e i r  r e l a t i v e  empha­
s i s  on  e q u a l i t y .  The M o n ta n a  f o l k - m o d e l  w o u ld  h y p o t h e t i ­
c a l l y  b e  l o c a t e d  t o  t h e  " h i g h "  e n d  o f  t h e  f r e e d o m  v e c t o r  
a n d ,  i n t e r p r e t i n g  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  upon  e q u a l i t y  i n  
t h e  n a r r a t i v e ,  a t  some m i d - p o i n t  on  t h e  e q u a l i t y  v e c t o r .
I  f o u n d  " f r e e d o m "  t o  b e  a  d i f f i c u l t  l a b e l  t o  w o rk  
w i t h  s i n c e  i t  e n c o m p a s s e s  two o v e r l a p p i n g  b u t  s e p a r a b l e  
M o n t a n a n / A m e r i c a n  v a l u e s :  1) " c i v i l  l i b e r t i e s "  i n  t h e
s e n s e  o f  d e m o c r a t i c  g u a r a n t e e s ,  a n d  2)  i n d i v i d u a l  a u t o ­
nomy. The  f o r m e r  i s  f r e e d o m  u n d e r  g o v e r n m e n t a l  c h a r t e r ;  
t h e  l a t t e r  i s  f r e e d o m  f rom  g o v e r n m e n t a l  ( o r  any  a u t h o r i ­
t a r i a n )  i n t e r f e r e n c e  o r  r e s t r i c t i o n .  B o th  a r e  s t r o n g ,  
o f t e n  c o g n i t i v e l y  d i s t i n c t  v a l u e s ;  f r e q u e n t l y  e m p h a s i z e d  
d i f f e r e n t l y  i n  t h e  n a r r a t i v e s  v / i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  r e l a ­
t i o n s h i p  t o  s o c i a l i s m .
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The s o c i a l i s t ’ s  e m p h a s i s  f o r  f r e e d o m  ( f r e e d o m  f rom  
c l a s s  e x p l o i t a t i o n ,  c i v i l  l i b e r t a r i a n i s m )  i s  p r e d i c a t e d  
u p o n  e g a l i t a r i a n i s m .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  M o n t a n a n ’ s  e m p h a s i s  
u p o n  i n d i v i d u a l i s t i c  f r e e d o m  r e s t s  u p o n  b e l i e f s  i n  s o c i a l  
m o b i l i t y  a n d  l e s s e r  e m p h a s i s  f o r  e q u a l i t y .  The M o n ta n a  
p u b l i c ’ s  f o l k - i m a g e  o f  s o c i a l i z a t i o n  h a s  b e e n  shown t o  b e  
p a r t i a l l y  f r a m e d  by  p e r c e p t i o n s  o f  r e s t r i c t i o n  t o  p e r s o n a l  
a u to n o m y  a n d  o t h e r  i n d i v i d u a l i s t i c  v a l u e s .  S o c i a l i s t  
t h e o r y ,  f o u n d e d  i n  m a t e r i a l i s m ,  i n s i s t s  t h a t  t h e  p e r s o n a l  
a u to n o m y  v a l u e  i s  a  c a p i t a l i s t  a p o l o g y  f o r  t h e  m a t e r i a l  
c o n d i t i o n s  o f  p r i v a t e  o w n e r s h i p .  T r u e  f r e e d o m ,  s a y s  t h e  
M a r x i s t ,  i s  an  i l l u s i o n  u n t i l  m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  a r e  
a l t e r e d  t o  a l l o w  e v e r y  p e r s o n  e q u a l  a c c e s s  t o  t h e  d i r e c t i o n  
a n d  b e n e f i t s  o f  s o c i e t y :
" . . . t h e  l i b e r t i e s  a v a i l a b l e  a r e  i l l u s o r y ,  
t h a t  t h e y  a r e  a v a i l a b l e  o n l y  t o  p e o p l e  who 
a r e  i n  b a s i c  a g r e e m e n t  w i t h ,  o r  a t  l e a s t  
do n o t  s e r i o u s l y  c h a l l e n g e ,  t h e  c l a s s  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  w e a l t h  an d  p o w e r .  I t  i s  p r e ­
c i s e l y  b e c a u s e  r a d i c a l s  t a k e  l i b e r a l  i d e a s  
s e r i o u s l y  t h a t  t h e y  s e e  t h e  n e e d  f o r  a 
r e v o l u t i o n  i n  w h ic h  t h e s e  i d e a l s  c o u l d  be  
m ore f u l l y  d e v e l o p e d ,  so t h a t  t h e y  a r e  no 
l o n g e r  m e r e l y  f o r m a l  p r i n c i p l e s ,  b u t  a r e  
p a r t  o f  t h e  a c t u a l  c o n t e n t  o f  p e o p l e ’ s 
l i v e s . "  ( L e r n e r  1 9 7 3 :1 2 8 )
So l o n g  a s  t h e  b e n e f i t s  o f  s o c i e t y  a r e  e n j o y e d  d i s p r o p o r -  
t i o n a l l y ,  m a i n t a i n s  t h e  m o v em en t ,  f r e e d o m  i s  an  i l l u s i o n  
o f  s e l f - j u s t i f i c a t i o n ,
I  p r e s e n t e d  t h i s  c r i t i q u e  t o  t h e  i n f o r m a n t s  a n d  
a s k e d  f o r  t h e i r  e v a l u a t i o n s ,  S c o t t ,  w hose  c o n c e p t i o n s  o f
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s o c i a l i s m  w e re  b a s e d  upon  r e f e r e n c e  t o  g o v e r n m e n t a l  
p r o g r a m s  i n  C a n a d i a n  p r o v i n c e s ,  d i d  n o t  f i n d  s i g n i f i c a n t  
d i s p a r i t y  i n  f r e e d o m  b e t w e e n  t h e  two e c o n o m ic  s y s t e m s :
" . . . T h e  i d e a  t h a t  a l l  o f  a  s u d d e n  y o u r  
l i f e s t y l e  c h a n g e s  ( a f t e r  s o c i a l i z a t i o n )  
an d  y o u ' r e  m ore  l i m i t e d  i n  w h a t  you  ca n
do i s  j u s t  p a r a n o i a .  I t ' s  c o n s e r v a t i v e
p r o p a g a n d a .  T h e r e  i s n ' t  any  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  way I  l i v e  a n d  t h e  way an 
A l b e r t a n  l i v e s .  I f  a n y t h i n g ,  t h e y  may 
h a v e  i t  b e t t e r .  ' T h e i r  h e a l t h  c a r e  i s  
f r e e  a n d  t h e i r  to w n s  a r e  c l e a n e r .  You 
d o n ' t  s e e  so  many s h a b b y  hom es  an d  r u n ­
down f a r m s  t h e r e  a n d  t h e y  h a v e  a  l o t  o f  
money t o  s p e n d .  T h e i r  t a x e s  a r e  a c t u a l l y  
l e s s ,  b u t  t h e n  t h e y  d o n ' t  f i g h t  w a r s  i n  
A s i a ,  e i t h e r . . .  I f  y o u r  i d e a  o f  b e i n g  f r e e  
i s  t o  b e  a  t y c o o n ,  maybe i t  w o u ld  b e  m ore  
r e s t r i c t i v e ,  b u t  f o r  t h e  a v e r a g e  p e r s o n  
t h e r e ' s  no d i f f e r e n c e . . . "
J a c k ,  who was o f  s t r o n g  i n d i v i d u a l i s t  p e r s u a s i o n ,  t h o u g h t
t h e r e  w o u ld  b e  a  d e f i n i t e  s a c r i f i c e  o f  f r e e d o m  i n  s o c i a l i ­
z a t i o n :
" . . . i f  y o u ' r e  g o i n g  t o  g u a r a n t e e  t h a t  e v e r y ­
b o d y  i s  t a k e n  c a r e  o f  t o  a n  e q u a l  s t a n d i n g ,  
you  c a n ' t  h e l p  l o w e r  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  
f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e .  E v e r y o n e  w o u ld  
h a v e  t o  l i v e  u n d e r  a  c e r t a i n  c e i l i n g .  I t ' s  
b e t t e r  t o  h a v e  t h e  u p p e r  l i m i t  w id e  o p e n .
I t  a l l o w s  e a c h  p e r s o n  t o  a t  l e a s t  h a v e  a 
c h a n c e  t o  l i v e  l i f e  t o  t h e  f u l l e s t .  I  d o n ' t  
t h i n k  you  can  p u t  a  p r i c e  on  t h a t . . . t o  be  
a b l e  t o  l i v e  w i t h  no h o l d s  b a r r e d .  S u r e ,  
t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  v / i l l  n e v e r  e s c a p e  a  
k i n d  o f  a v e r a g e  e x i s t e n c e ,  b u t  a  few w i l l ,  
an d  to  h a v e  t h a t  o p p o r t u n i t y  i s  t h e  g r e a t  
t h i n g  a b o u t  A m e r ic a n  l i f e .  I f  y o u  d o n ' t  
h a v e  t h a t  k i n d  o f  f r e e d o m ,  I  d o n ' t  t h i n k  you  
h a v e  f r e e d o m  a t  a l l . . . "
F r e d  r e l a t e d  a  p e r s o n a l  s t o r y  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  f r e e -
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dora o f  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  m i g h t  b e  s e l f - d e f e a t i n g :
" . . . I  w as  a  k i d  i n  t h e  D e p r e s s i o n  b u t  I  
r em e m b er  i t  p r e t t y  w e l l .  My f o l k s  l o s t  
t h e i r  f a rm  n e a r  M a l t a .  They  h a d  t o  t a k e  
o u t  a  s e c o n d  m o r t g a g e  t o  a  man who a l ­
r e a d y  owned  1 1 ,0 0 0  a c r e s .  He f o r e c l o s e d  
on t h e i r  p l a c e  two y e a r s  l a t e r  a n d  t o o k  
o v e r  t h e  b a n k  p a y m e n t s .  I t  t a u g h t  me a  
l e s s o n  I  n e v e r  f o r g o t :  t h a t  e v e n  i n  h a r d
t i m e s  t h e  r i c h  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o v e r  
t h e  r e s t  o f  u s .  I t ' s  t h e  same way now.
I n f l a t i o n  a n d  h i g h  i n t e r e s t  r a t e s  w ork  to  
t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  r i c h .  B i g  b u s i n e s s  
k e e p s  s w a l l o w i n g  up s m a l l  b u s i n e s s e s .
Young k i d s  t o d a y  d o n ' t  h a v e  n e a r  t h e  
c h a n c e  o f  w o r k i n g  f o r  t h e m s e l v e s  a s  vie 
d i d .  I f  i t  k e e p s  g o i n g  t h a t  way,  t h e  
w h o le  c o u n t r y  w i l l  b e  owned a n d  r u n  by a  
few  p e o p l e . . .  T h o s e  p e o p l e  w i l l  h a v e  p o w er  
a s  i f  t h e y  w e r e  i n v i s i b l e  d i c t a t o r s .
T h e i r  d e c i s i o n s  w i l l  d e t e r m i n e  how e v e r y ­
b o d y  e l s e  h a s  t o  l i v e . . .  O ur  f r e e d o m  i s  
a t  s t a k e  t h e r e .  I f  p e o p l e  d o n ' t  s e e  
w h a t ' s  h a p p e n i n g  a n d  make t h e  g o v e r n m e n t  
s t o p  i t ,  c o r p o r a t i o n s  w i l l  b e  t h e  g o v e r n ­
m e n t .  E v e r y  t i m e  I  r e a d  a b o u t  o n e  o f  
t h e s e  b i g  m e r g e r s ,  I  t h i n k  w e ' v e  l o s t  a  
l i t t l e  b i t  o f  o u r  f r e e d o m , , , ' "
F r e d ' s  s y n t h e s i s  o f  p e r c e p t i o n s  o f  w e a l t h  a c c u m u l a t i o n  
a n d  d e c l i n i n g  s o c i a l  m o b i l i t y  l e d  h im  t o  q u e s t i o n  t h e  
f u t u r e  o f  i n d i v i d u a l  f r e e d o m ,  w h ic h  h e  v a l u e d  d e a r l y .  
S i n c e  w h a t  h e  p e r c e i v e d  t o  b e  h a p p e n i n g  w as  v/hat Marx 
h a d  w r i t t e n  w o u ld  come w i t h  m a t u r e  c a p i t a l i s m ,  I  a s k e d  
h im  i f  s o c i a l i z a t i o n  w o u ld  r e s t o r e  f r e e d o m  t o  t h e  "com ­
mon m an " .
" . . . I t  w o u ld  b e  a  d i f f e r e n t  t h i n g .  Maybe 
i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  f r e e  e n t e r p r i s e  
e n d s  up r e p r e s s i n g  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  
m a j o r i t y  f o r  t h e  s a k e  o f  m a k in g  money.
I  t h i n k  i t ' s  p o s s i b l e  t o  go b a c k  i f  t h e
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p e o p l e  w e r e  r e a l l y  a w a r e  o f  t h e i r  f r e e ­
dom d i s a p p e a r i n g .  B i g  b u s i n e s s  c o u l d  b e  
b r o k e n  b a c k  down. B u t  i f  y o u  do t h a t ,  I  
g u e s s  i t ' s  a b o u t  t h e  same t h i n g  a s  a  c o n ­
t r o l l e d  economy w i t h  m ore  g o v e r n m e n t a l  
r e g u l a t i o n s . . .  Maybe t h e  a l t e r n a t i v e  i s  
s o c i a l i s m .  W e 'd  h a v e  t o  r e t h i n k  w h a t  
f r e e d o m  i s  a l l  a b o u t ;  w h e t h e r  i t ' s  p r o ­
t e c t e d  f o r  t h e  many o r  f o r  t h e  f e w . . . "
" F r e e d o m " , o r  i t s  p a r t i c u l a r  fo rm ,  p e r s o n a l  a u to n o m y  
i s  o n e  o f  t h e  M o n t a n a n ' s  m o s t  c h e r i s h e d  v a l u e s .  T h e r e  i s  
no v a l u a t i v e  i d e a l  t h a t  h e  s p e a k s  a b o u t  w i t h  m ore  d e v o t i o n  
o r  m ore  c o n v i c t i o n .  Y e t ,  f rom  my i n t e r v i e w s ,  t h e r e  i s  no 
c l e a r  im a g e  o f  j u s t  how " r e a l "  i t  i s  o r  how i t  f i t s  v / i t h  
o t h e r  v a l u e s .  C o n f l i c t s  b e t w e e n  au to n o m y  a n d  o t h e r  A m e r i ­
c a n  v a l u e s  v /e re  p e r c e i v e d  by  s e v e r a l  i n f o r m a n t s :
" . . . T h e  i d e a  o f  t o t a l  f r e e d o m  h a s  g i v e n  u s  
a  l o t  o f  p r o b l e m s ,  t o o .  W e 'v e  t h o u g h t  we 
w e r e  f r e e  t o  r u i n  t h e  e n v i r o n m e n t  an d  t o  
t e l l  o t h e r  c o u n t r i e s  w h a t  t h e y  s h o u l d  d o .
We u s e d  t o  t h i n k  we w e r e  f r e e  t o  h a v e  s l a v e s .
We h a v e  h a d  t o  1 e a r n  t o  s e t  l i m i t s . . . "
" . . . T h e  i d e a  t h a t  y o u ' r e  o n l y  f r e e  i f  e v e r y ­
o n e  i s  e q u a l  a n d  f r e e  i s  k i n d  o f  a  p l a t i ­
t u d e .  I t ' s  l i k e  a  p r o v e r b  f rom  t h e  B i b l e .  
C o u ld  i t  e v e r  r e a l l y  b e  l i v e d  up t o ?  I t  
g o e s  b a c k  t o  v / h e t h e r  y o u  c o u l d  r e a l l y  h a v e  
a  s o c i e t y  w h e re  e v e r y b o d y  h a d  an e q u a l  
p o s i t i o n . . . "
" . . . I n  o u r  s o c i e t y ,  a  p e r s o n ' s  a b i l i t y  t o  
b e  f r e e  i s  d e t e r m i n e d  by  m oney .  We a l l  
m i g h t  b e  f r e e  i n  p r i n c i p l e ,  b u t  t h e  a b i l i t y  
t o  u s e  t h a t  f r e e d o m  i s  d e p e n d e n t  on l o t s  
o f  o t h e r  t h i n g s . . . "
" . . . V / e  h a v e  t h e  f r e e s t  s y s t e m  i n  t h e  w o r l d .  
An A m e r ic a n  i s  f r e e  ev e n  i f  h e ' s  p o o r  - -  h e
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h a s  t h e  r i g h t  t o  v o t e  a n d  t h e  r i g h t  t o  
f r e e  s p e e c h  a n d  r e l i g i o n .  When you  com­
p a r e  o u r s  t o  t h e  f r e e d o m  o f  t h e  i r o n  
c u r t a i n  c o u n t r i e s  y o u  h a v e  a  h u g e  d i f ­
f e r e n c e .  Y our  f r e e d o m  i s  l i m i t e d  by  
w h a t  l e a d e r s  t h i n k  i s  i n  t h e  n a t i o n a l  
i n t e r e s t . .
T h i s  t h o u g h t  w as  an  i r o n i c  c o n t r a s t  t o  t h e  f o l l o w i n g  
e x c e r p t ,  i n  w h ic h  t h e  same p e r i m e t e r s  w e r e  p e r c e i v e d  t o  b e  
p l a c e d  upon  A m e r i c a n  l i f e :
" . . . T h e r e  a r e  some i m p o r t a n t  t h i n g s  a b o u t  
f r e e d o m  t h a t  m o s t  p e o p l e  d o n ' t  t h i n k  
a b o u t .  A g o o d  e x a m p le  i s  e n e r g y .  O ur  
e s t a b l i s h m e n t  g i v e s  u s  t h e  c h o i c e  b e t w e e n  
d i f f e r e n t  s o u r c e s  t h a t  a r e  c o n t r o l l e d  by 
b u s i n e s s  i n t e r e s t s ,  b u t  s o m e t h i n g  l i k e  
s o l a r  e n e r g y  i s n ' t  s u p p o r t e d .  T h a t ' s  a  
r e s t r i c t i o n  t o  p e o p l e ' s  f r e e d o m .  What I  
mean i s  t h a t  we a r e  f r e e  v / i t h i n  t h e  l i m i t s  
o f  w h a t ' s  a l r e a d y  h e r e ,  b u t  new i d e a s  c a n  
b e  h e l d  o f f  o r  e l i m i n a t e d  j u s t  by  e x i s t ­
i n g  p o w e r  s t r u c t u r e s .  T h a t ' s  a  l i m i t  t o  
o u r  r e a l  f r e e d o m . . . "
The s o c i a l i s t  m o v e m e n t ' s  a n a l y s i s  o f  c a p i t a l i s t  f r e e ­
dom an d  i t ' s  p l a n  f o r  " a u t h e n t i c "  l i b e r a t i o n  o f  human l i f e  
w a s ,  f o r  M o n t a n a n s ,  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  g r a s p  o f  s o c i a l ­
i s t  i d e a s .  I t  may be  i n t e r p r e t e d  t h a t  " f r e e d o m "  i s  s u c h  
a  d e e p l y - h e l d  v a l u e  t h a t  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  i t s  e x t r i n s i c  
v i a b i l i t y  w as  a  nev; a n d  u n f a m i l i a r  a c t i v i t y .  M o n t a n a n s '  
m o s t  f r e q u e n t  v a l u a t i v e  u n c e r t a i n t y ,  c o n f i r m i n g  R o k e a c h ' s  
h y p o t h e s i s ,  w as  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  au to n o m y  t o  e q u a l i t y .  
T he  f r e e d o m  t o  t r a n s c e n d  e q u a l i t y  c a n  becom e t h e  v / i l l  t o  
p o w e r ,  w h ic h  c a n  n e g a t e  f r e e d o m .  When s u c h  c o n f l i c t s  a r e  
m a n i f e s t  i n  f o l k  c o n s c i o u s n e s s ,  i t  may be  i n d i c a t i v e  o f
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t r a n s f o r m a t i o n a l  d y n a m ic s  v / i t h i n  t h e  v a l u e  s y s t e m .  T h i s  
r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  any  s u c h  t r a n s f o r m a t i o n a l  r e s t r u c ­
t u r i n g  o f  t h e s e  v a l u e s '  r e s p e c t i v e  e m p h a s i s  i s  o f  c r i t i c a l  
moment t o  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  New L e f t .
E n v i r o n m e n t a l i s m / M o n t a n a  s o c i a l i s m
I n  t r a c i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A m e r ic a n  L e f t  i n  t h e  
p r e c e d i n g  c h a p t e r ,  i t  was  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  m odern  
m ovem ent  h a s  e m b ra c e d  many i n d e p e n d e n t  r e f o r m i s t  s o c i a l  
m o v e m en ts  a n d  h a s  i n c o r p o r a t e d  t h e i r  c o n c e r n s  i n t o  i t s  
o v e r a l l  c r i t i q u e  o f  c a p i t a l i s t  s o c i e t y .  S o l u t i o n s  t o  t h e  
p a r t i c u l a r  p e r c e i v e d  i l l s  o f  t h e s e  m o v e m e n ts  h a v e  b e e n  
i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  g o a l s  o f  p u b l i c  o w n e r s h i p .
T y p i c a l  o f  t h i s  t r e n d  i s  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a d v o c a ­
t i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l i s m .  The r o o t s  o f  t h i s  a l l i a n c e  
c a n  b e  f o u n d  a s  f a r  b a c k  a s  M a r x ' s  (187.5) d i s c u s s i o n s  o f  
c a p i t a l i s m ' s  p r e d i c a t i o n  on t h e  d o m i n a t i o n  o f  n a t u r e ,  i n  
w h ic h  h e  m a i n t a i n e d  t h a t  c a p i t a l i s m ' s  d r i v e  f o r  s u r p l u s  
v a l u e  a n d  i t s  c o n s t a n t  a p p e t i t e  f o r  e x p a n s i o n  w o u ld  
d e p r i v e  t h e  p e o p l e  o f  t h e i r  r i g h t f u l  d o m in io n  v / i t h  a n d  
e n j o y m e n t  o f  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  Marx b e l i e v e d  
p u b l i c  o w n e r s h i p  an d  c o n t r o l  o f  p r o d u c t i o n  v /ould  l i m i t  
t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  n a t u r e  by i n s t i t u t i n g  p r o d u c t i o n  s o l e l y  
t o  s a t i s f y  s o c i a l  n e e d .  E x c e s s e s  a g a i n s t  n a t u r e  c a u s e d  by 
t h e  " d r i v e  f o r  p r o f i t "  an d  t h e  momentum o f  s e l f - j u s t i f i e d  
e x p a n s i o n  w o u ld  b e  e l i m i n a t e d .
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I n  i t s _  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  m o v e m e n t ’ s  
i s s u e s ,  t h e  s o c i a l i s t  m ovem ent  e m b r a c e d  a  c o n c e r n  o f  imme­
d i a t e  r e l e v a n c e  t o  M o n t a n a n s .  E n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  h a d ,  
by  t h e  e a r l y  1 9 7 0 ’ s  becom e m a t t e r s  i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  
p u b l i c  c o n t r o v e r s y .  T h i s  was  m a n i f e s t e d  i n  t h e  g u a r a n t e e  
o f  t h e  r i g h t  o f  t h e  p e o p l e  t o  a  c l e a n  a n d  h e a l t h f u l  e n v i ­
r o n m e n t  i n  t h e  s t a t e ’ s  new C o n s t i t u t i o n .
I  p r e s e n t e d  t h e  r e s p o n d e n t s  w i t h  t h e  s o c i a l i s t s ’ 
t h e o r y  o f  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n  a s  a  f e a t u r e  o f  c a p i ­
t a l i s m  a n d  w i t h  t h e  m o v e m e n t ’ s  p r o p o s e d  r e m e d y .  Com pared  
t o  o t h e r  a s p e c t s  o f  s o c i a l i s t  t h e o r y ,  t h i s  w as  s o m e t h i n g  
m ore  t a n g i b l e  a n d  u n d e r s t a n d a b l e .  As C o l s o n  ( q u o t e d  
e a r l i e r )  o b s e r v e d ,  p a r t i c u l a r  s o l u t i o n s  t o  p a r t i c u l a r  
i l l s  a r e  m ore  e a s i l y  e v a l u a t e d  t h a n  i s  t h e  p r o s p e c t  o f  
r e s t r u c t u r i n g  an  e n t i r e  s y s t e m .
G re g  h a d  c o n s i s t e n t l y  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  i l l s  o f  
c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a  w e r e  r e c t i f i a b l e  t h r o u g h  t h e  r e f o r m  
o f  e x i s t i n g  i n s t i t u t i o n s .  T h i s  c o n v i c t i o n  c a r r i e d  i n t o  
t h e  e n v i r o n m e n t a l  r e a l m ,  t o o ,  b u t  i n  h i s  e s t i m a t i o n  some 
v a l u e  p r i o r i t i e s  v /ould  h a v e  t o  c h a n g e :
’’ . . . P r i v a t e  o v / n e r s h i p  i s  c a p a b l e  o f  p o l i c i n g  
i t s e l f .  A f t e r  a l l ,  e x e c u t i v e s  n e e d  a  c l e a n  
e n v i r o n m e n t ,  t o o .  S i n c e  we b ecam e  av /are  o f  
t h e  s e r i o u s n e s s  o f  p o l l u t i o n ,  w e ' v e  t a k e n  a 
l o t  o f  g o o d  c o r r e c t i v e  s t e p s . . . !  t h i n k  we 
a r e  h a v i n g  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  p l a n e t  i s  
m ore  f r a g i l e  t h a n  we t h o u g h t  i t  w a s ,  b u t  we 
a r e  w i l l i n g  t o  mal^e t h e  s a c r i f i c e s ,  l i k e  
d r i v i n g  s m a l l e r  c a r s  a n d  c o n s e r v i n g  e n e r g y .
We know now t h a t  h a v i n g  e v e r y t h i n g  we v/ant 
J u s t  i s n ' t  a  r e a l i s t i c  a p p r o a c h . . .  As l o n g
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a s  p e o p l e  a r e  w i l l i n g  t o  s a c r i f i c e  some o f  
t h e i r  c o n s u m p t i o n ,  we c a n  k e e p  e n v i r o n m e n t a l  
d am ag es  u n d e r  c o n t r o l *  I t ' s  a l l  k e y e d  on 
how much we t a k e  f ro m  t h e  e a r t h  c o m p a r e d  t o  
how much v/e p u t  b a c k . . . "
To G r e g ,  t h e  s o l u t i o n  o f  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  v/as 
i n  r e d u c e d  c o n s u m p t i o n ,  w h ic h  i m p l i e s  a  d i m i n i s h e d  v a l u e  
e m p h a s i s  f o r  m a t e r i a l  c o m f o r t .  T h i s  rem e d y  was o f f e r e d  
by  o t h e r s ,  b u t  t h e y  v /ere l e s s  c o n f i d e n t  t h a t  d i m i n i s h e d  
c o n s u m p t i o n  a n d  m a t e r i a l  c o n v e n i e n c e  w o u ld  b e  s u f f i c i e n t  
r e m e d y :
" . . . T h e  r o o t  o f  t h e  p r o b l e m  i s  t h e  dem ands  
o f  o u r  way o f  l i f e .  E v e r y b o d y  a s s u m e s  t h e y  
h a v e  t o  h a v e  two o r  t h r e e  c a r s  a n d  a l l  k i n d s  
o f  g a d g e t s  t h a t  make l i f e  m o re  g l a m o r o u s  a n d  
c o n v e n i e n t .  O ur  s y s t e m  t e l l s  u s  t h a t .  I f  
y o u  d o n ' t  h a v e  t h e s e  t h i n g s ,  y o u ' r e  n o t  l i v i n g  
r i g h t .  P e o p l e  h a v e  t o  r e d u c e  t h e i r  d em an d s .
We h a v e  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  e n v i r o n m e n t  i s  
l i m i t e d . . . "
" . . . I  t h i n k  A m e r i c a n s  h a v e  a lv /a y s  a s s u m e d  t h a t  
b i g g e r  was  b e t t e r  a n d  s u b c o n s c i o u s l y  v/e b e ­
l i e v e d  t h a t  s c i e n c e  w o u ld  a l v / a y s  t a k e  c a r e  
o f  an y  p r o b l e m s  t h a t  d e v e l o p e d .  Now w e ' r e  
f i n d i n g  o u t  t h a t  i t  i s n ' t  so  t r u e .  S c i e n c e  
c r e a t e s  p r o b l e m s ,  t o o ,  l i k e  c h e m i c a l s  a n d  
c a n c e r - c a u s i n g  p r o d u c t s . . . A  l o t  o f  t h e  p r o b ­
l e m s  a r e  b e y o n d  o u r  s c i e n t i f i c  l i m i t s  n o w . . . "
" . . . I t  g o e s  b e y o n d  j u s t  w h a t  we do a s  i n d i v i ­
d u a l s .  I f  v/e d o n ' t  consum e a s  much, t h e  e c o ­
nomy w i l l  s t i l l  k e e p  d e m a n d in g  r e s o u r c e s  f o r  
o v e r s e a s .  B i g  b u s i n e s s  w a n t s  u s  t o  k e e p  co n ­
s u m in g  m o re  b u t  i f  we d o n ' t  t h e y ' l l  j u s t  
e x p o r t  m o re  an d  t h e  e n v i r o n m e n t  w i l l  s t i l l  
b e  d a m a g e d . . . "
" . . . T h e  o n l y  v/ay t o  n o t  h a v e  a n y  e n v i r o n m e n t a l  
p r o b l e m s  i s  t o  n o t  h a v e  an y  h e a v y  i n d u s t r y .
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S in c e  t h a t ' s  u n r e a l i s t i c ,  we j u s t  have  
to  do t h e  b e s t  v/e ca n .  To make i n d u s t r y  
c l e a n  up we have  to  pay  t h e  h i g h e r  
p r i c e s .  I t  means l e s s  b u y in g  and more 
i n f l a t i o n .  L i f e  i s  g o in g  to  h av e  to  
c h a n g e .  S t a n d a r d s  w i l l  have  to  go d o w n . . . "
These  e x c e r p t s  r e v e a l  t h e  c o n f l i c t s  o f  s e v e r a l  
v a l u e s .  C u l t u r a l  v a l u e s  f o r  b e a u ty  and a h e a l t h f u l  l i f e  
have  assumed e l e v a t e d  em phas is  a s  e n v i ro n m e n ta l  a w a re n e ss  
h a s  e s c a l a t e d .  C u l t u r a l  v a l u e s  f o r  m a t e r i a l  co m fo r t  and 
t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  have  been c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n .
The s i g n i f i c a n c e  o f  c o n f l i c t  be tw een  t h e s e  v a l u e s  
i s  t h a t  c o m fo r t  and p r o g r e s s  v a l u e s  a r e  s t r o n g l y  t i e d  to  
t h e  p e r s o n a l  a c h ie v em en t /au to n o m y  c l u s t e r  t h a t  h a s  been  
d e m o n s t r a t e d  to  c h a n n e l  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  tow ard  t h e  
s o c i a l i s t  i n n o v a t i o n .  I n  t h i s  r e s p e c t ,  i t  may be t h a t  
t h e  c o n f l i c t s  a m p l i f i e d  by e n v i ro n m e n ta l  i s s u e s  c o u ld  p r o ­
mote v a l u e  sys tem  t r a n s f o r m a t i o n  to  l e s s e n  em phas is  f o r  
i n d i v i d u a l i s t i c  v a l u e s  and a m p l i fy  t h e  v a l u a t i v e  im p o r t a n c e  
o f  c o m m u n i ty - r e l a t e d  v a l u e s .
C oncom itan t  to  t h i s ,  t h e  n a r r a t i v e s  a l s o  e x h i b i t  an 
i n c e n t i v e  f o r  r e o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  e x i s t e n t i a l  r e a lm  o f  
t h e  v a lu e  o r i e n t a t i o n .  A m ericans  have  t r a d i t i o n a l l y  
assumed t h a t  man i s  d i s t i n c t  from and s u p e r o r d i n a n t  to  
n a t u r e  (F .K lu ck h o h n  1969:347;  L e i s s  1972),  an a s su m p t io n  
t h a t  was p a r t  o f  t h e i r  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  h e r i t a g e  and 
was r e i n f o r c e d  by t h e  n a t i o n a l  e x p e r i e n c e  o f  c o n q u e r in g  
t h e  " f r o n t i e r "  and ta m in g  raw l a n d  f o r  s e t t l e m e n t .  What
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v/as o n ce  p e r c e i v e d  to  be an o p e n -e n d e d  and i n f i n i t e  n a t u r a l  
b o u n ty  i s  nov/ i n c r e a s i n g l y  p e r c e i v e d  to  be o f  r e a l  l i m i t a ­
t i o n s .  T h i s  p ro m o te s  d i s s o n a n c e  i n  t h e  e x i s t e n t i a l  model 
o f  h u m a n - t o - n a t u r e  r e l a t i o n s .
The Montana New S o c i a l i s t  P a r t y  was o r g a n i z e d  w i th  
t h e  e x p r e s s e d  i n t e n t  to  p l a c e  on t h e  Montana b a l l o t  an 
i n i t i a t i v e  t h a t  would ,  i f  p a s s e d ,  r e q u i r e  t h e  s t a t e  to  
e x p r o p r i a t e  t h e  f a c i l i t i e s  o f  en e rg y  p r o d u c t i o n  and d i s ­
t r i b u t i o n  owned and o p e r a t e d  by t h e  Montana Power Company, 
The i n i t i a t i v e  would a l l o w  u n i t s  o f  l o c a l  governm en t ,  u n d e r  
t h e  a u s p i c e s  o f  a  s t a t e  en e rg y  a u t h o r i t y ,  to  e s t a b l i s h  and 
o p e r a t e  p u b l i c  u t i l i t y  d i s t r i c t s .  P a r t y  members o b s e r v e d  
t h e  p u b l i c  c o n t r o v e r s y  o v e r  M ontana P o v /e r 's  p l a n s  to  
b u i l d  c o a l - f i r e d  g e n e r a t o r s  i n  t h e  e a s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  
s t a t e  and t h e i r  p r o p o s a l s  f o r  new power t r a n s m i s s i o n  c o r ­
r i d o r s  a c r o s s  t h e  v/e s t e r n  p o r t i o n  and o p t e d  to  p r e s e n t  t h e  
p u b l i c  w i th  t h e  i d e a  o f  p u b l i c  o w n e r s h ip  and c o n t r o l  o f  
e l e c t r i c  and n a t u r a l  g a s  u t i l i t i e s .  The p a r t y  membership 
b e l i e v e s  t h a t  o n ly  by p u b l i c  o w n e r s h ip  can t h e  p u b l i c ' s  
w i l l  be e n f o r c e d .
The MNSP p r o p o s a l  f o c u s e d  th e  e n v i ro n m e n ta l  i s s u e  to  
an im m e d ia te ,  t a n g i b l e  m odel .  In  t h i s  d im en s io n ,  t h e  
M arx ian  p u b l i c  o w n e r s h i p / p r i v a t e  o w n e rsh ip  a n t i t h e s i s  v/as 
more a p p a r e n t  to  r e s p o n d e n t s ,  a s  E l l e n  a t t e s t e d :
" . . .V /e  have  to  wonder i f  p r i v a t e  i n d u s t r y  
can e v e r  r e a l l y  g e t  to  t h e  p o i n t  where th e y  
c o n s i d e r  e n v i r o n m e n ta l  i m p a c t s  w i t h o u t  b e in g
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f o r c e d  t o .  V/hen I  l o o k  a t  t h e  r e c o r d  o f  
t h e  Montana Pov/er C o . ,  I  h av e  to  say  t h a t  
t h e i r  i n t e r e s t s  a r e  n o t  t h e  same a s  m ine .
Even th ough  I  have  to  depend on them, 
t h e i r  p r i o r i t i e s  a r e  n o t  to  do what* s b e s t  
i n  t h e  l o n g  r a n g e  f o r  t h e  p e o p l e .  They 
a r e  a b l e  t o  m a n i p u l a t e  t h e  s t a t e  g o v e rn ­
ment b e c a u s e  th e y  a r e  a  monopoly. What th e y  
want t h e y  g e t  b e c a u s e  t h e y  have  a l l  t h e  
i n f o r m a t i o n .  And nobody e l s e  can have  th e  
chance  to  do a b e t t e r  jo b  o r  do t h e  jo b  d i f ­
f e r e n t l y .  I f  t h e  o n ly  way t o  c o n t r o l  t h e i r  
p r i o r i t i e s  i s  to  p u t  t h e  sys tem  u n d e r  s t a t e  
o w n e r s h ip ,  t h e n  I  t h i n k  i t  s h o u ld  be con­
s i d e r e d .  The r e s o u r c e s  b e lo n g  to  a l l  t h e  
p e o p l e ,  i n c l u d i n g  f u t u r e  g e n e r a t i o n s ,  and 
we s h o u ld  be a b l e  to  d e c id e  how t h e y ’ r e  
g o in g  t o  be u s e d . . . "
E l l e n ’ s  f e e l i n g  o f  p o v / e r l e s s n e s s  i n  a f f e c t i n g  e n v i ­
ro n m e n ta l  p r i o r i t i e s  made t h e  i n n o v a t i o n  o f  p u b l i c  owner­
s h i p ,  w i th  i t s  em p h as is  f o r  community, a c o m p a t ib le  a l t e r ­
n a t i v e .  T h i s  s i n g l e - i n s t a n c e  ap p ro ach  to  s o c i a l i z a t i o n  
p ro v o k e d  l e s s  o u t r i g h t  v a l u a t i v e  r e j e c t i o n  th a n  d id  t h e  
a b s t r a c t  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  s o c i a l i z a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  
economy, which i s  i m p l i e d  i n  t h e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  o f  
s o c i a l i s t  t h e o r y .  One i n f o r m a n t ,  c o n s i d e r i n g  t h e  MNSP 
p u b l i c  pov/er p r o p o s a l ,  t o l d  me, " I  d o n ' t  t h i n k  t h a t ' s  v e ry  
s o c i a l i s t i c . "
P a u l a ,  v/ho e a r l i e r  r e j e c t e d  "g ov e rnm en t"  ow nersh ip  
f o r  i t s  b l a n d n e s s  and n e g a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  r e sp o n d e d  
to  t h e  MNSP program  w i th  a q u a l i f i c a t i o n  to  i n d i v i d u a l i s m :
" . . .V /h e n  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  i n d u s t r y  i s  
som e th in g  t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  eve rybody ,  I  
t h i n k  t h e r e  i s  a q u e s t i o n  i f  i t ’ s  r i g h t  to  
l e t  someone make money by c o n t r o l l i n g  i t .
I t  seems l i k e  t h e r e  i s  a  r i g h t  o f  t h e  p e o p le
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to  ovm en e rg y  b e c a u s e  t h e r e ' s  no c h o ic e  
w h e th e r  o r  n o t  you have  to  have  i t . . . ”
P a u l a  p e r c e i v e d  a n o t h e r  r e a lm  (beyond  e g a l i t a r i a n  s e n t i m e n t )  
i n  v/hich l i m i t s  to  t h e  e x e r c i s e  o f  i n d i v i d u a l i s m  m igh t  have  
j u s t i f i c a t i o n ;  t h a t  o f  p u b l i c  n e c e s s i t y *  To o t h e r  i n f o r ­
m a n ts ,  such  a s  C h a r l i e ,  t h i s  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e  o f  f r e e  
e n t e r p r i s e  i n  p e r c e i v e d  c o n f l i c t  w i th  p o p u l a r  s o v e r e i g n t y  
and w e l f a r e  p ro v o k e d  s h a rp  c r i t i c i s m  o f  p r i v a t e  o w n e r sh ip :
" • • • F o r  y e a r s  Montana Power h a s  a d v e r t i s e d  
t h a t  e n e rg y  was u n l i m i t e d  and such  a  b a r ­
g a in  t h a t  we s h o u ld  u s e  more o f  i t . . *  I t  
meant d o l l a r s  f o r  them. Now t h e y  say  we 
have  a  s h o r t a g e  and t h e  r a t e s  k ee p  g o in g  
up to  p r o v i d e  new s o u r c e s .  V/ell ,  who 
r e a l l y  c a u s e d  t h e  prob lem ? They d i d ,  by 
t e l l i n g  u s  to  u s e  more.  The l o v e  o f  money 
j u s t  k e e p s  g e t t i n g  u s  d e e p e r  i n t o  t r o u b l e ,  
w h e th e r  it*s en v i ro n m e n t  o r  som eth ing  e l s e .
The p e o p l e  a r e  b e i n g  t a k e n  f o r  a  r i d e  and 
th e n  t o l d  t h a t  t h e y  a r e  to  t a k e  t h e  b l a m e . . . ”
The s o c i a l i s t s '  a rg u m e n ts  a b o u t  p r i v a t e  o w n e r s h i p ' s  
i n c o n g r u e n c e  w i t h  p o p u l a r  b e n e f i t  and c o n t r o l  had  a  g e n e r ­
a l l y  c o m p a t ib le  m essage  to  e n v i r o n m e n t a l l y - c o n c e r n e d  Mon­
t a n a n s .  But d e s p i t e  t h e  p r e c e d i n g  e x c e r p t s ,  t h e  co m p a t i ­
b i l i t y  o f  t h e  c r i t i c i s m  d id  n o t  e n t a i l  c o m p a t i b i l i t y ,  
a c r o s s - t h e - b o a r d ,  f o r  t h e  s o c i a l i s t  s o l u t i o n :
" . . . T h e  t h i n g  i s ,  once  you l e t  government 
i n t o  one p a r t  o f  t h e  p r i v a t e  economy, y o u 'd  
be s e t t i n g  a  p r e c e n d e n t  t h a t  c o u ld  be b a d . . . "
" . . . T h e  s o l u t i o n  w o u l d n ' t  be s o c i a l i s m .  I t  
v/ould be a  n o -g ro w th  k i n d  o f  p h i l o s o p h y .  I  
t h i n k  e x t r e m i s t  g ro u p s  v/ould have  too  much
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power to  b lo c k  deve lopm ent  t h a t  h a s  to  
occur*  I f  ev e ry  p r o j e c t  was s u b j e c t  to  
p e o p le * s  a p p r o v a l ,  v e ry  few would be a l lo w e d  
b e c a u s e  we a l l  want t h e  o t h e r  guy to  have to  
make t h e  s a c r i f i c e s *  Nobody w an ts  a c o a l  
mine i n  t h e i r  ne ighborhood*  But we have  to  
have  c o a l  m in es ,  and i t  t a k e s  p r i v a t e  i n d u s ­
t r y  to  d e te r m in e  where t h e  most e f f i c i e n t  
s o u r c e s  are*  They can make jud g em en ts  on 
more p r a c t i c a l  f a c t s  th a n  j u s t  who v/ants  i t  
o r  who d o e s n ’ t * * . "
From t h e s e  e x c e r p t s ,  and from t h e  p r e c e d i n g  n a r r a t i v e ,  i t  
would be a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  MNSP program would be a t t r a c ­
t i v e  o r  r e p e l l a n t  to  p e o p le  l a r g e l y  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  v a l u a t i o n a l  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  com m unity /equa­
l i t y  o r  t h e  ach iev em en t /au to n o m y  v a lu e  c l u s t e r s *  T h i s  i s  
i n d e e d  t h e  c a s e ,  b u t  t h e  p o l a r i z a t i o n  i s  l e s s  c l e a r l y  
d e f i n e d  v/hen e n v i ro n m e n ta l  p ro b lem s  a r e  c e n t r a l  t o  t h e  
cho ice*
The e x i s t e n t i a l  dilemma p o se d  by s h i f t s  i n  t h e  man/ 
n a t u r e  model p o s e s  a l e s s  c e r t a i n  a s s u m p t iv e  p r i o r i t y  to  
t h e  i n d i v i d u a l i s t i c  p o l a r i t y .  The p e r c e p t i o n  o f  e n v i r o n ­
m e n ta l  enc roachm en t  and d e g r a d a t i o n  h e i g h t e n s  em phas is  f o r  
t h e  community va lu e*  Even J im ,  v/ho se  a f f i r m a t i o n  o f  i n d i ­
v i d u a l i s t  v a l u e s  had  u n v /a iv e r in g ly  c h a n n e le d  a r e j e c t i o n  
o f  l e f t i s t  p r i o r i t i e s ,  e x h i b i t e d  a l e s s  p o l a r i z e d  v a lu e  
r e s p o n s e :
"* *.A bout  t h e  t im e  th e y  came and t o l d  me 
th e y  were g o in g  to  ru n  a p o w e r l in e  a c r o s s  
my l a n d ,  I ’ d g e t  p r e t t y  l o u d ,  too* I f  you 
a l lo w  anyone ,  w h e th e r  i t ’ s t h e  government 
o r  a  c o r p o r a t i o n ,  t o  have  t h e i r  way o v e r  t h e  
v/ishes  o f  t h e  common p e o p l e ,  you have  th e
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d o w n fa l l  o f  d e m o c r a c y . . .  P u b l i c  u t i l i t y  
d i s t r i c t s  a r e  a good i d e a ,  l i k e  any k i n d  
o f  c o -o p .  L ike  I  s a i d  b e f o r e ,  t h o s e  i d e a s  
a r e  good, i t ' s  j u s t  t h a t  t h e y  d o n ' t  a lw ays  
work t h e  way t h e y ' r e  su pp o sed  t o .  I f  t h e  
s t a t e  to o k  o v e r  Montana Power, which w i l l  
n e v e r  h a p p e n . . .  (you) s t i l l  d o n ' t  s o l v e  th e  
p rob lem  o f  where to  g e t  more e n e rg y .  Peo­
p l e  w i l l  s t i l l  need  i t  and th e y  w o n ' t  a g r e e  
on where to  g e t  i t .  But v/hat you would have 
i s  t h a t  when t h e  s t a t e  d e c id e d  i t  was go in g  
to  b u i l d  a dam, by god, i t  w i l l  g e t  b u i l t !
No m a t t e r  how many fa rm s v / i l l  be  u n d e r  w a te r .
When t h e  s t a t e  makes t h e  d e c i s i o n ,  who a r e  
you g o in g  to  t u r n  to  f o r  h e lp  and p r o t e c ­
t i o n ? , . .  Having t h e  Montana Power Co. on 
one hand and t h e  s t a t e  a g e n c i e s  on t h e  o t h e r  
i s  a  c h e c k - a n d - b a l a n c e  sys tem  t h a t  g i v e s  us  
some p r o t e c t i o n  from monopoly. I t  s a v e s  
u s  from e i t h e r  s i d e  h a v in g  d i c t a t o r ' s  p o w e r s . . . "
A h y p o t h e t i c a l  c o n f r o n t a t i o n  betw een  c o r p o r a t e  n e e d s  
and h i s  own e n v i ro n m e n ta l  p r i o r i t i e s  p ro v o k ed ,  v/hen con­
t r a s t e d  to  h i s  e a r l i e r  n a r r a t i v e ,  a  change i n  J i m ' s  v a l u e  
em p h as is .  The governm ent,  f o rm e r ly  t h e  p e r c e i v e d  embodi­
ment o f  a u t h o r i t y  and t h r e a t  to  autonomy, rem a in ed  so ,  b u t  
a l s o  became a m e d i a t o r  to  d e f i n e  t h e  l i m i t s  o f  power. In  
t h e  t h e a t r e  o f  e n v i ro n m e n ta l  en c ro ach m en t ,  government a l s o  
became t h e  embodiment o f  community.
Taken t o g e t h e r ,  t h e s e  e x c e r p t s  im p ly  t h a t  t h e  p u b l i c  
o w n e r s h i p / p r i v a t e  o w n e rsh ip  argum ent  h a s  some d i s t a n c e  to  
go .  They a l s o  im p ly  t h a t  t h e  e n v i ro n m e n ta l  movement c o u ld  
s e r v e  a s  t h e  s t a g e  f o r  s u b s e q u e n t  d e b a t e s .  I  b e l i e v e  t h a t  
t h e  e n v i ro n m e n ta l  movement s i g n a l s  a  t r a n s f o r m a t i o n a l  dy­
namic i n  t h e  Montana v a l u e  sy s tem ,  o c c u r r i n g  i n  r e s p o n s e  
to  s i g n i f i c a n t  r e o r d e r i n g  o f  a s s u m p t io n s  o f  m a n /n a tu r e
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e x i s t e n t i a l  r e l a t i o n s *  These v a l u e  sys tem  t r a n s f o r m a t i o n s  
i n c l i n e  p e o p le  tow ard  l e s s  em phas is  f o r  t h e  i n d i v i d u a l i s ­
t i c  v a l u e  c l u s t e r  and g r e a t e r  em ph as is  f o r  t h e  community/  
e q u a l i t y  c l u s t e r *  These  t r a n s f o r m a t i o n s  c o u ld ,  i f  s u s ­
t a i n e d ,  be o f  s i g n i f i c a n t  d e te r m in a n c e  i n  t h e  s h a p in g  o f  
a t t i t u d e s  to w ard  many s o c i a l  and p o l i t i c a l  i d e a s ,  i n c l u d i n g  
t h o s e  o f  t h e  s o c i a l i s t  movement*
Summary
These  f o l k  n a r r a t i v e s  p r o v i d e  an i n s i g h t  i n t o  t h e  
m e n ta l  " r e a l i t y "  o f  t h e  p e o p le  o f  w e s te rn  Montana. In  
c o n s i d e r i n g  t h e  many f a c e t s  o f  t h e  s o c i a l i s t  movement, 
M ontanans have  a r t i c u l a t e d  what t h e  movement means to  
them and have  t h e r e b y  e n a b le d  e t h n o g r a p h ic  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  v a l u a t i v e  and e x i s t e n t i a l  b e l i e f s  t h a t  form t h a t  
m ean ing .  The i n t e r p r e t i v e l y  s i g n i f i c a n t  p o i n t s  o f  t h e  
n a r r a t i v e  a r e  summarized below:
1) Montanans b e l i e v e  s e r i o u s  s o c i a l ,  economic, and p o l i ­
t i c a l  p ro b lem s  c o n f r o n t  them from a n a t i o n a l  to  a p e r s o n a l  
l e v e l *  They f e e l ,  a s  i n d i v i d u a l s ,  p o w e r l e s s  to  a f f e c t ,  
i n f l u e n c e ,  o r  c o n t r o l  t h e  " sy s te m "  u n d e r  v/hich th e y  l i v e  
and upon which th e y  r e l y  f o r  p rob lem  r e s o l u t i o n .  They 
b e l i e v e  change i s  needed  and c o u ld  be p o s i t i v e .  They gen­
e r a l l y  c o n c e p t u a l i z e  change i n  t h e  form o f  p a r t i c u l a r  
s o l u t i o n s  to  p a r t i c u l a r  i l l s .
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2) M ontanans g e n e r a l l y  a c c e p t  t h e  advocacy  o f  s o c i a l i s m  
a s  a  l e g i t i m a t e  e x p r e s s i o n  o f  p o l i t i c a l  and i d e o l o g i c a l  
d i v e r s i t y ,  e x h i b i t i n g  v a l u a t i v e  em ph as is  f o r  c i v i l  l i b e r ­
t a r i a n i s m  and l e a r n i n g .  Some p e o p le  e x h i b i t e d  s e n s i t i v i t y  
and r e s e n t m e n t  to  p e r c e i v e d  i n t e l l e c t u a l  e l i t i s m  i n  t h e  
movement.
3) M ontanans a r e  d i s p o s e d  to  c o n s i d e r  o r  r e j e c t  s o c i a l i s t  
i d e a s  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  em phas is  f o r  t h e  
v a l u e  c l u s t e r s  ( e q u a l i t y / c o m m u n i ty )  o r  ( i n d i v i d u a l  a c h i e v e ­
m en t /a u to n o m y ) .  M ontanans '  f o l k  model o f  s o c i a l  r e a l i t y ,  
and t h e  g ra n d  s c a l e  o f  a b s t r a c t ,  t h e o r e t i c a l  s o c i a l i z a t i o n  
i n c l i n e  p e o p le  to  p e r c e i v e  s o c i a l i s m  to  be i d e a l i s t i c  and 
o f  m a r g in a l  e x t r i n s i c  v a l u e .
if) The s o c i a l i s t  a n a l y s i s  o f  c a p i t a l i s m ' s  i n c r e a s i n g l y  
d i s p r o p o r t i o n a t e  w e a l th  and i t ' s  r e l a t i o n s h i p  to  p o l i t i c a l  
power i s  c o m p a t ib l e  to  t h e  Montana f o l k  model.  V a l u a t i v e  
em phas is  f o r  e q u a l i ty / c o m m u n i ty  p ro m o te s  a n e g a t i v e  a t t i ­
tu d e  tow ard  t h e  p e r c e i v e d  s t a t u s  quo.
5) Montanans p e r c e i v e  s o c i a l i s m  and i t s  model o f  c l a s s  
r e v o l u t i o n  p a r t i a l l y  by i n t e r n a t i o n a l  a n a lo g y .  The image 
o f  v i o l e n t  c l a s s  p o l i t i c s ,  r e i n f o r c e d  by a n a lo g y  to  t h e  
R u s s ia n  o r  Cuban r e v o l u t i o n s ,  f ram es  n e g a t i v e  i n t r i n s i c  
and e x t r i n s i c  a s s e s s m e n t s ,  r e v e a l i n g  v a l u e s  f o r  c i v i l  
l i b e r t y ,  p e a c e ,  and n a t i o n a l  s e c u r i t y .  The p e r c e p t i o n  o f  
p a r l i a m e n t a r y  c l a s s  p o l i t i c s  p ro m o te s  a more p o s i t i v e
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m eaning ,  f ram ed  by v a l u e  f o r  community, e q u a l i t y ,  and 
c i v i l  l i b e r t y .
6) E g a l i t a r i a n i s m  i s  t h e  most a t t r a c t i v e  a s p e c t  o f  s o c i a l ­
i s t  i d e o l o g y .  The a f f e c t i v e  power o f  t h e  e q u a l i t y  v a l u e  
w i th  r e s p e c t  t o  i n d i v i d u a l i s t i c  v a l u e s  i s  p a r t i a l l y  
d ep en d en t  on t h e  i n d i v i d u a l ’ s  p e r c e p t i o n  o f  s o c i a l  m o b i l i t y  
i n  American s o c i e t y .  Those i n f o r m a n t s  v/ho b e l i e v e d  s o c i a l  
m o b i l i t y  was i n  d e c l i n e  v/ere more f a v o r a b l y  d i s p o s e d  tov/ard 
e g a l i t a r i a n  p ro g ra m s .
7) The M on tan ans ’ v a lu e  p r i o r i t y  f o r  p e r s o n a l  autonomy 
f ram es  a n e g a t i v e  meaning f o r  a u t h o r i t y ,  v/hich i s  p e r ­
c e iv e d  i n  s o c i a l i z e d  s o c i e t y .  I l l e g i t i m a t e  a u t h o r i t y  i s  
a l s o  p e r c e i v e d  i n  c o r p o r a t e  c a p i t a l i s m .
8) The s o c i a l i s t  i n n o v a t i o n  o f  p u b l i c  ov /nersh ip ,  a b s t r a c t l y  
c o n s i d e r e d ,  i s  p e r c e i v e d  n e g a t i v e l y  by Montanans i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e i r  v a l u e s  f o r  i n d i v i d u a l i s m ,  m a t e r i a l  com­
f o r t ,  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s ,  and v a r i e t y .  P u b l i c  owner­
s h i p  i s  o f t e n  p e r c e i v e d  to  im p ly  "g ov e rnm en t” a u t h o r i t y .
I n  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  p u b l i c  ow n ersh ip  i n  s e l e c t e d ,  
s p e c i f i c  s e c t o r s  o f  t h e  economy ( t h o s e  s e c t o r s  o f  p u b l i c  
n e c e s s i t y ) ,  p u b l i c  o w n e rsh ip  v/as l e s s  i n c o m p a t i b l e .
9) The s o c i a l i s t  m ovem ent 's  c r i t i q u e  o f  e n v i ro n m e n ta l  
i s s u e s  and t h e  m ovem ent 's  r e m e d ie s  a r e  more e x t r i n s i c a l l y  
c o m p a t ib le  t o  Montanans th a n  i s  co m p reh en s ive  s o c i a l i z a -
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t i o n .  E n v i ro n m en ta l  d i s t r e s s  h a s  p rom oted  t r a n s f o r m a ­
t i o n s  i n  t h e  Montana v a l u e  o r i e n t a t i o n  t h a t  i n c l u d e  lo w e r  
v a l u a t i v e  p r i o r i t y  f o r  m a t e r i a l  c o m fo r t  and t e c h n o l o g i c a l  
p r o g r e s s ,  which a r e  c o r r e l a t e s  o f  t h e  p r i n c i p a l  i n d i v i d u ­
a l i s t i c  v a l u e  c l u s t e r .
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CHAPTER V
TRENDS AND CONCLUSIONS
I n  th e  f o u r  p r e c e d i n g  c h a p t e r s ,  v;e have modeled th e  
p r o c e s s  o f  c u l t u r a l  i n n o v a t i o n ,  examined t h e  t h e o ry  o f  
v a l u e s  and t h e i r  r o l e  i n  t h e  sh a p in g  o f  p o l i t i c a l  a t t i ­
t u d e s ,  t r a c e d  th e  development o f  t h e  s o c i a l i s t  movement and 
d e s c r i b e d - i t s  p ro p o sed  i n n o v a t i o n ,  and we have sampled 
M ontanans '  b e l i e f s  and a t t i t u d e s  tow ard  t h a t  movement and 
tow ard  t h a t  i n n o v a t i o n .  We may now i n t e r p r e t  t h i s  i n f o r ­
m a t ion  tow ard  answ ers  to  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  s t i m u l a t e d  
t h i s  s tu d y :  Why do some Americans a d v o c a te  s o c i a l i s m
v/h i le  o t h e r s  s t e a d f a s t l y  r e p u d i a t e  i t ?  . . .W h a t  a r e  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  v a lu e  o r i e n t a t i o n s ?  . . .W h a t  can we a n t i ­
c i p a t e  f o r  and from t h e  movement i n  t h e  f u t u r e ?
The p e o p le  o f  Montana a r c  a  group n o t  accustomed to  
t h e  d e l i b e r a t i o n  and d e b a te  o f  t h e  g r e a t  i d e o l o g i c a l  con­
f l i c t s  o f  t h e  2 0 th  C e n tu ry .  The s p e c i f i c  b e l i e f s  and 
g o a l s  o f  t h e  s o c i a l i s t  movement a r e  rem ote  to  them. De­
s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  none o f  my i n f o r m a n t s  had any d i r e c t  
a s s o c i a t i o n  o r  c o n f r o n t a t i o n  w i th  t h e  movement, each h e ld  
some p e r s o n a l  model o f  a s o c i a l i s t  system from which mean­
i n g  was d e r iv e d .  That t h e s e  m eanings f a l l  v/i th  some re g u ­
l a r i t y  i n t o  v a l u e - i n f l u e n c e d  c a t e g o r i e s  a t t e s t s  to  a
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f i n i t e  u n i v e r s e  o f  m odels ,  p e r c e i v e d  most o f t e n  by i n t e r ­
n a t i o n a l  ana logy  o r  by exp osu re  to  v a r i e d  n o n - s o c i a l i s t  
m ed ia .  T h is  Montana c o n v i c t i o n ,  t h a t  v/i th  o r  w i th o u t  
c o n t a c t  w i th  a v i s i b l e  movement, "we a l r e a d y  know what 
s o c i a l i s m  i s , "  p r e s e n t s  a tw o - f o l d  h u r d l e  to  t h e  movement’ s 
i n n o v a t i v e  p r o c e s s .  P r e r e q u i s i t e  to  c o n v in c in g  Montanans 
t h a t  t h e i r  i n n o v a t i o n  i s  p r e f e r a b l e ,  s o c i a l i s t s  would have 
to  f i r s t  overcome c o n t r a d i c t o r y  p r e - e s t a b l i s h e d  b e l i e f s  
abou t  t h e  n a t u r e  o f  s o c i a l i s m .
The t h e s i s  t h a t  Montanans p e r c e i v e  r a p i d  s o c i a l  
change and a  s o c i a l  m i l i e u  o f  t u r b u l e n c e  and c r i s i s - l e v e l  
c o n f l i c t  must be c r i t i c a l l y  i n t e r p r e t e d .  While i n f o r m a n t s  
r e p e a t e d l y  e x p r e s s e d  t h e i r  c o n fu s io n  and f r u s t r a t i o n  v/i th  
American s o c i a l  p rob lem s and p e r s o n a l  a l i e n a t i o n ,  t h e i r  
concern  w i th  " c r i s i s "  may, i n  an a n t h r o p o l o g i c a l  p e r s p e c ­
t i v e ,  be p a r t i a l l y  a c o n c e i t .  T h is  seems p a r t i c u l a r l y  
t r u e  i n  com parison v/ith c o u n t r i e s  (em erg ing  A f r ic a n  n a t i o n s ,  
A rg e n t in a ,  N o r th e rn  I r e l a n d )  t h a t  a r e  l i t e r a l l y  coming 
a p a r t  a t  t h e i r  p o l i t i c a l  and s o c i a l  seams. Seen from th e  
T h i rd  World, t h e  U n i ted  S t a t e s  i s  a s  s o l i d  a s  th e  P i l l a r s  
o f  H e r c u le s .  My p o i n t  h e r e  i s  t h a t  d e s p i t e  p o p u la r  hue 
and c ry  o v e r  s o c i a l  d i s t r e s s ,  t h e  Montanan/American i s  
n o t  o b j e c t i v e l y  faced  v/ith t o t a l  s o c i a l  and p o l i t i c a l  chaos  
and t h e  p e n c h an t  f o r  sweeping change m a n i f e s t e d  i n  t h e  n a r ­
r a t i v e  must be i n t e r p r e t e d  to  be a t  l e a s t  p a r t l y  a p o s t u r e .  
M ontanans, a s  a g roup ,  a r e  n o t  f r u s t r a t e d  to  a p o i n t  where
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m a s s iv e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e i r  s o c i a l  and economic i n s t i ­
t u t i o n s  i s  s e r i o u s l y  c o n te m p la t e d .
Yet we rem ind  o u r s e l v e s  o f  t h e  adage t h a t  i n t r o d u c e d  
C h a p te r  I I ;  t h a t  change i s  c u l t u r e ' s  c o n s t a n t .  The 
a n g u i s h  o f  t h e  s y n c h ro n ic  s tu d y  o f  c u l t u r a l  phenomena 
comes a t  t h e  end o f  t h e  s t u d y ,  when t h e  r e s e a r c h e r  m u l l s  
o v e r  h i s  i n f o r m a t i o n  l o o k i n g  f o r  i n d i c a t o r s  o f  tem p o ra l  
t r e n d s  so he can p r o j e c t  h i s  v a r i a b l e s  and d i a l e c t i c s  i n t o  
tomorrow and s a y ,  " h e r e ' s  what w i l l  h a p p e n ,"  C e r t a i n l y ,  
M ontanans '  i d e a s  and b e l i e f s  a r e  ch a n g in g ,  j u s t  a s  i s  t h e  
s o c i a l i s t  movement. And when one g r o u p - o f  p e o p le  i s  p u r ­
p o s e f u l l y  t r y i n g  t o  a l t e r  t h e  b e l i e f s  o f  a n o t h e r ,  change 
can o c c u r  v e ry  r a p i d l y ,
Montanans and t h e  Movement: C o m p a t i b i l i t y
In  com paring  t h e  v a l u e s  o f  members o f  t h e  s o c i a l i s t  
movement to  non-member v /es to rn  M ontanans,  an a n t h r o p o l o ­
g i s t  i s  s t r u c k  f i r s t  by t h e  s i m i l a r i t i e s  r a t h e r  them t h e  
d i f f e r e n c e s .  A f t e r  an academ ic  reg im en  o f  c o n t r a s t i n g  t h e  
c u l t u r e  o f ,  f o r  example ,  t h e  Andaman I s l a n d e r s  to  t h a t  o f  
t h e  L a p l a n d e r s ,  t h e  two b e l i e f  sy s tem s  compared h e r e  seem 
a lm o s t  c o n g r u e n t .  B u t ,  w h i l e  t h e  v a l u e s  t h a t  mold and 
co n g e a l  t h e  p o l i t i c a l  and s o c i a l  a t t i t u d e s  o f  t h e  two 
g ro u p s  a r e  s i m i l a r ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  v a lu e  
em p h as is  ( s t r u c t u r a l  r e l a t i o n s h i p s  be tween v a l u e s )  a r e  
e v i d e n t .
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T h is  r e s e a r c h  i s  s t r o n g l y  s u p p o r t i v e  o f  Rokeach*s 
f r e e d o m / e q u a l i t y  v a l u e  p a ra d ig m .  I t  h a s ,  I  b e l i e v e ,  
b ro a d e n e d  and e x p l i c a t e d  t h a t  p a rad ig m  by r e v e a l i n g  t h e  
i n t e r r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  freedom and e q u a l i t y  v a l u e s  to  
o t h e r  v a l u e s  and by d e m o n s t r a t i n g  t h e  d i a l e c t i c a l  l i n k a g e s  
be tw een  t h e s e  a f f e c t i v e  a s s u m p t io n s  and t h e  e x i s t e n t i a l  
m odels  t h a t  accompany them.
M arxian  t h e o r y  and t h e  Montana b e l i e f  sys tem  e x h i b i t  
s i g n i f i c a n t  c o m p a t i b i l i t y .  The n a r r a t i v e s  f r e q u e n t l y  
m a n i f e s t  a  form o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ;  one w i th o u t  p o l i ­
t i c a l  d i r e c t i o n  and c e r t a i n l y  more " l a t e n t "  th a n  t h e  move­
ment would d e s i g n .  The p r e v a i l i n g  system  o f  s o c i a l  c a t e ­
g o r i z a t i o n  i s  to  s e t  " o u r s e l v e s "  a p a r t  from an i n d i s t i n c t ,  
amorphous w e a l th y  e l i t e  t h a t  vo.elds d i s p r o p o r t i o n a t e  p o l i ­
t i c a l  c l o u t .  V/hile some i n f o r m a n t s  saw th e m s e lv e s  " i b e t t e r  
o f f "  t h a n  t h e  p o o r  ( u s u a l l y  t h e i r  i d e a  o f  t h e  u rban  p o o r ) ,  
s t i l l ,  t h e r e  i s  c o l l e c t i v e  a n t i p a t h y  tow ard  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  an e l i t e  u p p e r  c l a s s .
The s o c i a l i s t  c r i t i q u e  o f  c a p i t a l i s m *  s i n h e r e n t  
o p p r e s s i o n  o f  t h e  w o rk ing  c l a s s e s  i s  an a b s t r a c t i o n  gen­
e r a l l y  u n f a m i l i a r  to  t h e  Montanan, who i s  much more p ro n e  
t o  s p e c i f y  s i n g u l a r  s o u r c e s  o f  economic o p p r e s s i o n  th a n  
he i s  to  i n d i c t  t h e  o v e r a l l  sy s te m .  Again ,  t h e r e  i s  com­
mon g round  i n  t h e  in fo rm a n t s *  r e p e a t e d  d i s a f f e c t i o n  f o r  
" b i g  b u s i n e s s "  and i t s  p e r c e i v e d  d i s p r o p o r t i o n a t e  p o l i t i ­
c a l  power.
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Both  t h e  r e s e n tm e n t  o f  w e a l th  and t h e  d i s a f f e c t i o n  
f o r  c o r p o r a t e  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  p r o v i d e  e l e m e n ts  o f  
c o m p a t i b i l i t y  to  t h e  f o l k  meaning o f  s o c i a l i s m .  Both  f a c ­
t o r s  may be a c c o u n te d  f o r ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  by t h e  c i r ­
c u m s tan ce s  o f  Montana l i f e ,  where r u r a l i s m  f o s t e r s  a s e l f -  
im age o f  r e m o te n e s s  from t h e  e x p r e s s i o n s  o f  w e a l th  and 
pov;er, and where  c o r p o r a t e  c o n t r o l  h a s  h i s t o r i c a l l y  been 
p e r c e i v e d  to  be e x e r t e d  from d i s t a n t  c e n t e r s  o f  commerce 
and b a n k in g  (Hov/ard 1943; T o o le  1939) #
V a l u a t i v e l y ,  f o l k  c o n s c i o u s n e s s  o f  b o th  d i s p r o p o r ­
t i o n a t e  w e a l th  and d i s p r o p o r t i o n a t e  power a m p l i fy  p r e f e r ­
ence  f o r  e g a l i t a r i a n  proposaH.s, We have  seen  t h a t  t h e  
l o n g - h e l d  American e x i s t e n t i a l  model o f  s o c i a l  m o b i l i t y  
and e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  i n  an i n d i v i d u a l i s t i c  s o c i e t y  
i s  b e i n g  q u e s t i o n e d  and t h a t  b e l i e f  i n  t h a t  model may be 
e r o d i n g ,  Montanans* p e r c e p t i o n s  o f  ex t rem e  economic 
s t r a t i f i c a t i o n ,  p e a c e t im e  unemployment, d e c l i n i n g  f r e e  
e n t e r p r i s e ,  e t c , , s t i m u l a t e  d i s e n c h a n tm e n t  and a l a c k  o f  
c o n f id e n c e  t h a t  n o t  o n ly  b eg s  r e d r e s s  b u t  c a l l s  i n t o  q u e s ­
t i o n  t h e  v a l u e s  f o r  a c h ie v em en t  and autonomy, which many 
i n f o r m a n t s  h e l d  to  be t h e  l i f e - f o r c e  b e h in d  American 
s o c i e t y .  S hou ld  p e r c e p t i o n s  o f  ex trem e  s t r a t i f i c a t i o n  and 
d e c l i n i n g  m o b i l i t y  i n c r e a s e ,  we can o n ly  a n t i c i p a t e  t h a t  
v a l u a t i v e  em phas is  f o r  e q u a l i t y  vd.l l  be enhanced  a s  t h e  
e x t r i n s i c  v i a b i l i t y  o f  i n d i v i d u a l i s m  and i t s  c h e r i s h e d  
v a l u e s  v/anes.
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The n e a r l y  u b i q u i t o u s  f o l k  av /a reness  o f  i n d i v i d u a l  
p o v /e r l e s s n e s s  i n  i n f l u e n c i n g  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  must 
a l s o  be c o n s i d e r e d  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  an i n c i p i e n t  
c l a s s  c o n s c io u s n e s s *  The f r u s t r a t i o n  o f  p e r c e i v e d  impo­
t e n c e  i n  i n d i v i d u a l i z e d  p o l i t i c a l  and s o c i a l  a c t i v i t y  
w i l l  most l i k e l y  d i s p o s e  p o l i t i c a l l y - c o n c e r n e d  p e r s o n s  
to w ard  o r g a n i z e d  a l t e r n a t i v e  i n t e r e s t  g ro u p s .  Should  t h e  
movement f i n d  an e f f e c t i v e  v/ay o f  p e r s u a d i n g  th e  p u b l i c  
t h a t  i t s  i n n o v a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e  and d e s i r a b l e  i n  r e ­
d r e s s i n g  t h e s e  m a l a d i e s ,  e n l i s t m e n t  i s  p o t e n i a l l y  t h e r e .
M ontanans and t h e  Movement: I n c o m p a t i b i l i t y
The most g l a r i n g  b a r r i e r s  to  t h e  s o c i a l i s t  m ovem ent 's  
s u c c e s s  a r e  t h e  d i s p a r i t i e s  betv/een t h e  e x i s t e n t i a l  model 
o f  s o c i e t y  employed by Marxism and t h a t  assumed by t h e  
Montana i n d i v i d u a l i s t  and t h e  r e s p e c t i v e  c o n c e p t io n s  o f  
" f reed o m " t h a t  a r e  n o rm a t iv e  to  each  g ro u p .  To th e  s o c i a l ­
i s t ,  t h e  l i b e r t y  o f  ev e ry  p e r s o n  i s  f e t t e r e d  by t h e  bound­
a r i e s  o f  economic c l a s s .  To t h e  Montana i n d i v i d u a l i s t ,  
freedom i s  t h e  l i b e r t a r i a n  i n d i v i d u a l ;  t h e  s e l f - d e t e r m i n ­
a n t ,  v i r t u o u s ,  and autonomous man upon whom t h e  fev/er 
im p ed im en ts  to  s e l f - f u l f i l l m e n t  a r e  p l a c e d ,  t h e  b e t t e r .
To t h e  M a r x i s t ,  freedom i n  a  s t r a t i f i e d  s o c i e t y  i s  an i l l u ­
s i o n ;  freedom can o n ly  come v/ith t h e  r e l e a s e  from c l a s s  
o p p r e s s i o n .  The Montanan b e l i e v e s  he  i s  f r e e ,  and k e e p s  
an e v e r -w a ry eye o u t  f o r  en c roachm en t  on t h a t  l i b e r t y ,
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h i s  a t t e n t i o n  u n w a v e r in g ly  fo c u s e d  on t h e  governm ent.
Both m odels  v a l u e  freedom n e a r  t h e  acme o f  human c o n d i ­
t i o n s .  The d i s p a r i t y  o f  b e l i e f  i s  e x i s t e n t i a l :  t h e  Mon­
t a n a n ,  u n l i k e  t h e  s o c i a l i s t ,  does  n o t  p e r c e i v e  i n e q u a l i t y  
o f  freedom t o  be s t r u c t u r a l l y  i n h e r e n t .  Any p e r c e p t i o n  o f  
t h e  d i s p r o p o r t i o n a t e  en joym ent  o f  autonomy i s ,  to  t h e  Mon­
t a n a n ,  a  f a i l u r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  to  a c h ie v e  i n  a s o c i a l  
m i l i e u  o f  s e l f - d e t e r m i n a n c e .
\7e have n o t e d  s i g n s  o f  s t r a i n  to  t h e  f o l k  b e l i e f  i n  
s o c i a l  m o b i l i t y ,  y e t  t h e  i n d i v i d u a l i s t  model o f  s o c i e t y  i s  
f i rm  and i n  g e n e r a l  consonance  v / i th  t o d a y ' s  s u b j e c t i v e  
v /o r ld .  M ontanans em phas ize  i n d i v i d u a l i s m  even though  th e y  
may o f t e n  a f f i r m  a l l  men to  be t h e  same o r  p e r h a p s  p l a c e  
a h ig h  premium on c o o p e r a t i v e  e f f o r t .
The c o n s i d e r a t i o n  o f  e x t r i n s i c  v a l u e  i s  p i v o t a l  i n  
e x p l i c a t i n g  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  e q u a l i t y  v s .  a c h ie v e m e n t /  
autonomy v a l u e  c o n f l i c t .  I  have c i t e d  o t h e r  w r i t e r s  who 
have  o b s e rv e d  e q u a l i t y  to  be one o f  t h e  most s t r a i n e d  o f  
a l l  American dom inant v a l u e s ,  and t h e  r e s e a r c h  f o r  t h i s  
s t u d y  s u p p o r t s  t h a t  o b s e r v a t i o n .  P e r s o n a l  a c h ie v e m e n t ,  
t h e  fo lk -m o d e l  p r im c-m over  o f  American s o c i e t y ,  i s  a l s o  
s t r a i n e d  a s  p e o p le  s t r u g g l e  w i th  p e r c e p t i o n s  o f  d e c l i n i n g  
o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f - b e t t e r m e n t .  The dilemma p osed  by t h e  
s o c i a l i s t  a l t e r n a t i v e  i s  t h e  c l a s h  o f  i n t r i n s i c  and ex­
t r i n s i c  v a l u e ,  B a r n e t t ' s  two c r i t e r i a  f o r  meaning and 
c o m p a t i b i l i t y .
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The co m p o s i te  s e n t i m e n t  o f  t h e  n a r r a t i v e  i s  t h a t ,  
’' s u r e ,  c o m p e t i t i o n  can g e t  o u t  o f  h a n d ,"  and ,  " o f  c o u r s e  
e v e ry o n e  s h o u ld  be e q u a l , "  ( i t  i s  i n t r i n s i c a l l y  p r e f e r ­
a b l e )  b u t  a s o c i e t y  w i t h o u t  t h e  i m p e tu s  f o r  i n d i v i d u a l  
a c h ie v em en t  ( f o lk - m o d e l  s o c i a l i s m )  v/ould s u f f o c a t e  t h e  
human s p i r i t  and l i t e r a l  e q u a l i t y  i s  i m p o s s i b l e  ( e x t r i n -  
s i c a l l y  i n f e a s i b l e ) . D e s p i t e  t h e  a t t r a c t i o n  o f  t h e  e g a l i ­
t a r i a n  i d e a l ,  t h e  e x i s t e n t i a l  p r e m i s e s  upon which Mon­
t a n a n s  c o n c e p t u a l i z e  s o c i a l  l i f e  l e a d  them to  r e l e g a t e  
t h e  c l a s s l e s s  s o c i e t y  to  t h e  rea lm  o f  i m p r a c t i c a b l e  i d e a l ­
i s m .
I f  t h e r e  i s  a p r im a ry  d e t e r m i n a n t  to  t h e  M ontanan’ s 
p e r c e p t i o n  i n  s o c i a l i s m  o f  a t h r e a t  to  i n d i v i d u a l  f reedom , 
i t  i s  t h e  v i s i o n  o f  " p u b l i c  o w n ersh ip"  b e i n g  b u t  a  t h i n  
and d u p l i c i t o u s  v e i l  f o r  p e r n i c i o u s  "governm en t  o v /n e rsh ip " .  
The Montanan u n d e r s t a n d s  government a s  h i s  a n t a g o n i s t ;  he 
m ust  be e t e r n a l l y  v i g i l a n t ,  f o r  government ad v a n ces  a t  h i s  
r e t r e a t  i n  an i n h e r e n t  s t r u g g l e  o v e r  t h e  boundary  between  
autonomy and a u t h o r i t y .
I t  i s  b o th  i r o n i c  and  i l l u m i n a t i n g  t h a t  a t  a t im e  
when American l i f e  e n t a i l s  more s o c i a l  s e r v i c e s  th a n  e v e r  
b e f o r e ,  t h e  p e o p le  o f  t h i s  r u r a l i s t i c ,  sm a l l - to w n  r e g i o n  
f e e l  t h e m s e lv e s  f u r t h e r  removed from p o l i t i c a l  v o ic e  th a n  
e v e r .  T h is  p o i n t s  to  a m a jo r  h u r d l e  f o r  t h e  movement: 
t h e  p e o p le  p e r c e i v e  t h e  governm ent  t h a t  t h e y  have w i th  
r e s e n t m e n t ,  m i s t r u s t  and a p p r e h e n s i o n .  Any i n n o v a t i o n
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t h a t  s u g g e s t s  to  them t h e  ex p a n s io n  o f  t h e  c i v i c  e n t i t y  
i s  a t  b e s t  m i l d l y  an no y in g  and a t  w o r s t  r e p u l s i v e ;  i n  
e i t h e r  c a s e ,  a n e g a t i v e l y - v a l u e d  p r o p o s a l .  The f o l k  model 
o f  s o c i a l i s m ,  h e l d  by s e v e r a l  i n f o r m a n t s ,  a s  a  g o v e rn ­
m e n ta l  m o n o l i th  o f  o w n e rsh ip  and a u t h o r i t y  ( t h e  S o v i e t  
a n a lo g y )  p r o v i d e s  any i n n o v a t i o n  t h a t  h i n t s  a t  s t a t e  en­
c roachm en t  on t h e  p r i v a t e  s e c t o r  w i th  an a u r a  o f  t y r a n n y .
The Movement’ s  F u t u r e
V/ith a lm o s t  a  c e n tu r y  o f  advocacy  b e h in d  i t ,  v / i th  
i t s  s u c c e s s f u l  a d v o c a t io n  o f  numerous r e f o r m s ,  w i th  i t s  
many r e j u v e n a t i o n s  from a lm o s t  t o t a l  c o l l a p s e ,  t h e  advo­
cacy o f  s o c i a l i s m  ca n n o t  be a n t i c i p a t e d  to  f a d e  from th e  
American p o l i t i c a l  sp e c t ru m .  The r e s u r g e n t  s o c i a l i s t  
movement i s  a s  much a p r o d u c t  o f  t h e  t im e s  a s  a mover o f  
them. T h i s  i s  e v in c e d  by vaJ-ue c o n f l i c t s  and s h i f t s  
p a r a l l e l  to  t h o s e  o f  s o c i a l i s m  by p e o p le  who a r e  n o t  
s o c i a l i s t s .  Marx and B a r n e t t  a g r e e d  t h a t  i d e a s  and 
b e l i e f s  a r e  molded by e x t e r n a l ,  m a t e r i a l  r e f e r e n t s .  \7e 
may assume t h a t  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  o f  V/estern economic 
sy s tem s  have  spav/ned t h e  c o n f l i c t  t h a t  t h e  s o c i a l i s t  
movement m a n i f e s t s ,  and t h a t  such  c o n f l i c t  c o u ld  w e l l  
e n d u re  u n t i l  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s  a l lo w  i t s  r e s o l u t i o n .
J u s t  a s  t h e  c u l t u r a l  m i l i e u  i n  which i t  o p e r a t e s  
and s e e k s  to  i n n o v a t e  i s  c h a n g in g ,  so must any s o c i a l  move­
ment t h a t  v/ould be s u c c e s s f u l .  We have  i d e n t i f i e d  t r e n d s  o f
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c h a n g e  i n  t h e  M o n t a n a n / A m e r i c a n  v a l u e  o r i e n t a t i o n  t h a t  
m a y  b e a r  h e a v i l y  o n  t h e  m o v e m e n t ’ s  d e s t i n y ,  b u t  t h a t  
d e s t i n y  h i n g e s  a l s o  u p o n  t r e n d s  o f  a d v o c a t i o n .
The f o l k  n a r r a t i v e s  im p ly  t h a t  some p r o p o r t i o n  o f  
t h e  r u r a l  Montana p u b l i c  i s  n o t  d i s p o s e d  to  h e a r  t h e  
song  o f  t h e  y o u t h f u l ,  i n e l l e c t u a l i s t  r e v o l u t i o n a r y .  The 
movement c a n n o t  a n t i c i p a t e  i t s  a c c e p t a n c e  by t h e  g e n e r a l  
p o p u la c e  i f  i t  assum es an i c o n o c l a s t i c  p o s t u r e  b a s e d  from 
t h e  academ ic p u l p i t .  I f  t h e  movement does  what p e o p le  
a n t i c i p a t e  i t  would do —  se n d s  c o l l e g e - b a s e d  p e o p le  i n t o  
t h e  h i n t e r l a n d s  v / i th  f e v e r i s h ,  s t a r r y  eyes  and t e l l s  peo­
p l e  o f  t h e  g r e a t  l i f e  beyond c a p i t a l i s m ,  i t  w i l l  be 
r e s e n t e d  and v / r i t t e n  o f f  a s  a n o t h e r  f l i g h t y ,  i m p r a c t i c a l  
e p i s o d e  i n  a  r e c u r r i n g  u t o p i a n  p i p e  dream. I f  t h e  move­
ment d i v o r c e s  i t s e l f  from t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  i n t e l l e c t u a l  
e l i t i s m  and c o n c e n t r a t e s  i t s  com m unicat ion  n o t  on t h e  
a b s t r a c t i o n s  o f  m eta-M arxism  b u t  s p e c i f i c  r e s o l u t i o n s  
w i th  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s  to  s p e c i f i c  p ro b le m s ,  i t  i s  
v e ry  l i k e l y  to  be h e a r d .
I n  t r a c i n g  t h e  h i s t o r i c a l  deve lopm ent  o f  t h e  American 
L e f t ,  I  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  most s i g n i f i c a n t  mark o f  t h e  
movement’ s m a t u r a t i o n  h a s  been t h e i r  r e a l i z a t i o n  t h a t  to 
be  c o m p a t ib l e ,  M a r x i s t  t h e o r y  i n  i t s  a p p l i c a t i o n  to  any 
s o c i a l  " r e a l i t y "  must be made c u l t u r a l l y  s p e c i f i c .  The 
HNSP ( l i k e  o t h e r  co n tem po ra ry  l e f t i s t  g ro u p s )  i s  a s i g n a l  
o f  t h e  a r r i v a l  o f  v/hat we m igh t  te rm  t h e  f i r s t  Am erican-
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i z e d  s o c i a l i s m :  an a t t e m p t  by Am ericans  to  i n n o v a t e
s o c i a l i z a t i o n ’ s  u l t i m a t e  g o a l s  w i th  t h e  p o l i t i c a l  and 
i d e o l o g i c a l  t r a d i t i o n  ( f r e e  e l e c t i o n s ,  t h e  B i l l  o f  R i g h t s ,  
e t c . )  and s o c i a l  v a l u e s  o f  American c u l t u r e .
T h i s  t r a n s i t i o n  to  a c u l t u r a l l y - s p e c i f i c  model o f  
s o c i a l i s m  i s  n o t  c o m p le te .  One can s t i l l  h e a r ,  v /h isp e red  
from a b ac k - ro w  h u d d le  a t  a s o c i a l i s t  g a t h e r i n g ,  an o c c a ­
s i o n a l ,  "maybe we c o u ld  do i t  l i k e  t h e  C h in ese  d i d , "  o r ,  
" t h e  c o l l e c t i v i z a t i o n  o f  a g r i c u l t u r e  h a s  to  come f i r s t . "  
Such s t a t e m e n t s  r e v e a l  d i s r e g a r d  f o r  c u l t u r a l  v a r i a t i o n ,  
i n c l u d i n g  v a r i a t i o n  i n  v a l u e s ,  w h i c h , a r e  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  i n  d e t e r m i n i n g  an i n n o v a t i o n ’ s c o m p a t i b i l i t y .  
B u t ,  d e s p i t e  an i n f r e q u e n t  y e a r n i n g  f o r  a t r a n s c u l t u r a l  
m odel ,  t h e  American movement to d a y  ( a t  l e a s t  t h e  Montana 
p o r t i o n  o f  i t )  m a n i f e s t s  i n  i t s  v a l u e s  and i n  i t s  m e th od s ,  
t h e  a w a re n e ss  o f  i t s  o\m  c u l t u r a l  h e r i t a g e .
I r o n i c a l l y ,  i t  seems t h a t  one fu n d a m e n ta l  o b s t a c l e  
t h a t  t h e  co n tem p o ra ry  movement would have to  overcome i f  
i t  was to  s u c c e e d ,  would be to  c o n v in c e  t h e  American 
p u b l i c  t h a t  s o c i a l i s m  c o u ld  be c u l t u r a l l y  s p e c i f i c .  The 
n a r r a t i v e  d e m o n s t r a t e s  t h a t  M ontanans ,  t o o ,  c o n c e iv e  o f  
s o c i a l i s m  to  be  t r a n s c u l t u r a l ; t h a t  s o c i a l i s m  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  would amount to  e x p e r i e n c i n g  l i f e  i n  t h e  
S o v i e t  Union, i n  Sweden, o r  by v /ha tev er  model.
The v o c a b u la r y  o f  t h e  L e f t ,  so g iv e n  to  c l i c h e s  and 
s lo g a n !sm ,  i s  an im ped im ent  to  t h e  com m unicat ion  o f  i t s
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i d e a s .  The m odels  by v;hich t h e  m ovem ent 's  g o a l s  a r e  
p e r c e i v e d  may be e v o l v i n g ,  b u t  a  d e s c r i p t i v e ,  c u l t u r a l l y -  
s p e c i f i c  v o c a b u la r y  i s  n o t .  " D i c t a t o r s h i p  o f  t h e  p r o l e ­
t a r i a t "  m igh t  mean t h e  a t t a i n m e n t  o f  p u r e  democracy to  
t h e  s o c i a l i s t ,  b u t  to  t h e  r u r a l  Montanan, i t  i s  an ana ­
c h r o n i s t i c  s p e c t r e  o f  b a r r i c a d e d ,  smoking s t r e e t s  and 
b andaged  r e v o l u t i o n a r i e s  b a t t l i n g  to  t h e  d e a th  i n  a  S t .  
P e t e r s b u r g  c u l - d e - s a c .  B a s ic  American v a l u e s  f o r  p ea ce  
and s e c u r i t y  a r e  t h r e a t e n e d  by a  l a n g u a g e  t h a t  i m p l i e s  
v i o l e n c e ,  t y r a n n y ,  and e x c e s s  — " t h e  a b o l i t i o n  o f  ( a l l )  
p r i v a t e  p r o p e r t y . "
To a c h ie v e  a c o m p a t ib le  Montana meaning f o r  s o c i a l i ­
z a t i o n ,  t h e  movement v/ould have to  overcome t h e  d i s p a r i t y  
betv/een i t s  c o n c e p t io n  o f  p u b l i c  o w n ersh ip  and t h e  l a y  
p u b l i c ' s  c o n c e p t io n  o f  a u t h o r i t a r i a n  government o w n e r s h ip .  
The Montanan makes l i t t l e  f u n c t i o n a l  d i s t i n c t i o n  between 
t h e  image o f  c o n g lo m e ra te  c o r p o r a t i o n s  o r  t h e  image o f  
governm ent  a s  e i t h e r  i s  p e r c e i v e d  to  im p ing e  upon c i t i z e n  
l i b e r t y .  The movement h a s  f a i l e d  to  c a p i t a l i z e  on t h e  
r e a l  m odels  o f  s o c i a l i z a t i o n  (h ig h w a y s ,  l i b r a r i e s ,  s c h o o l s ,  
e t c . )  t h a t  a l r e a d y  e x i s t  b e n i g n l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
The f l e ^ c L b i l i t y  o f  t h e  s o c i a l i s t  movement to w ard  a l l i ­
ance  v / i th  o t h e r  " r e f o r m i s t "  s o c i a l  p ro g ra m s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  e n v i ro n m e n ta l  movement, h a s  been i d e n t i f i e d  a s  an 
a s s e t  f o r  t h e  p ro m u lg a t io n  o f  i d e a s  and,  p o t e n t i a l l y ,  f o r  
p o p u l a r  a c c e p t a n c e .  The n a r r a t i v e s  d e m o n s t r a t e  t h a t  e n v i -
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ro n n ien ta l  co n c e rn  p ro m o tes  b o th  e x i s t e n t i a l  and v a lu e  
sy s tem  t r a n s f o r m a t i o n s  t h a t  d e - em phas ize  i n d i v i d u a l i s t i c  
p r i o r i t i e s  and e l e v a t e  c o m m u n i ty / e q u a l i t y  v a l u e s .  I f  t h e  
s o c i a l i s t  movement can c o n v i n c i n g l y  d e m o n s t r a t e  to  t h e  
p u b l i c  t h e  a n t i t h e s i s  th e y  b e l i e v e  t o  be i n h e r e n t  be tw een  
p r i v a t e  o w n e rsh ip  and e c o l o g i c a l  b a l a n c e ,  t h e  e n v i ro n m e n ta l  
movement c o u ld  become a v e h i c l e  to  a t t r a c t  a t t e n t i o n  to  
s o c i a l i s m ' s  a l t e r n a t i v e s .
As an i n t e r e s t i n g  a s i d e ,  and a  p o t e n t i a l l y  e n l i g h t e n ­
i n g  s u b j e c t  f o r  f u r t h e r  s t u d y ,  t h e  women's movement m ig h t  
be c o n s i d e r e d ,  l i k e  e n v i r o n m e n ta l i s m ,  to  be a p o t e n t i a l  
v e h i c l e  f o r  s o c i a l i s m .  With such a sm a l l  sam ple ,  i n f e r ­
ence  must be g u a rd e d ,  b u t  my fe m a le  r e s p o n d e n t s  were 
o b s e r v a b l y  more th a n  men i n c l i n e d  tow ard  e g a l i t a r i a n  
em phas is  th a n  i n d i v i d u a l i s t i c  e m p h a s is .  I f ,  a s  seems 
p l a u s i b l e ,  women i n  Montana have  h i s t o r i c a l l y  been  e n c u l -  
t u r a t e d  v/i th  l e s s  v a l u e  em phas is  f o r  a c h ie v e m e n t /a u to n o m y ,  
m ig h t  t h e  L e f t  f i n d  more r e c e p t i v i t y  to  i t s  i d e a s  a/iiong
t h e  fem a le  p o p u l a t i o n ?  Or, c o n v e r s e l y ,  m ig h t  t h e  o n g o in g
e n t r a n c e  o f  women i n t o  t h e  w a g e - l a b o r  work f o r c e  and i t s  
m i l i e u  o f  i n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t / s u c c e s s  d i m in i s h  w h a te v e r  
p r i o r i t y  f o r  t h e  e q u a l i t y  v a lu e  c l u s t e r  t h e r e  m igh t  be?
Summary
"B ut  even w i th o u t  t h e  p ro d  o f  an e x t e r n a l  
a g r e s s i o n ,  v a l u e s  m igh t  change a s  a r e s u l t
o f  a breakdown i n  t h e  adequacy  o f  e x i s t i n g
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i n s t i t u t i o n s  to  d e a l  v / i th  v/hat p e o p le  a r e  
accus tom ed  to  c o n s i d e r  t h e i r  b a s i c  c o n d i ­
t i o n s  o f  l i f e .  I f  i n e f f i c i e n c i e s  o r  c o r ­
r u p t i o n s  o f  g o v e rn m e n ta l  and s o c i e t a l  
l e a d e r s h i p  go beyond " n o r m a l" ,  i f  demands 
a r e  c o n s t a n t l y  f r u s t r a t e d  by i n c a p a c i t i e s  
v/hich can be l a i d  a t  some human d oor ,  i f  
a l l  t h i s  i s  compounded by a r i s i n g  c o n s c i ­
o u s n e s s  o f  d i s c r i m i n a t i o n  and s e n s e  o f  
i n j u s t i c e ,  th e n  p e o p le  can e x p e r i e n c e  
g r e a t  and o f t e n  v e ry  sudden t r a n s f o r m a ­
t i o n s  o f  v a l u e s ,  o r  t h o s e  v a l u e s  t h a t  were 
subdued can become t h e  b a s i s  f o r  v i g o r o u s  
a c t i o n . "  ( J a c o b  1971:13)
IVe have summarized t h e  v a l u a t i v e  f a c t o r s  t h a t  d e t e r ­
m ine ,  f o r  t h e  p e o p le  o f  w e s t e r n  Montana, t h e  meaning o f  
s o c i a l i s m  and t h a t  shape  t h e i r  a t t i t u d e  tov/ard  i t .  Each 
i s  a t e m p o ra l  p r o c e s s :  a t r e n d  o f  i d e a s  e b b in g  and flov/-
i n g  i n  t h e  e v e r - i n - f l u x  sys tem  o f  a  c u l t u r e ' s  b e l i e f s  and 
v a l u e s .  The B a r n e t t -K lu c k h o h n  p a rad ig m  p r e m i s e s  t h e  
a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  new i d e a s  upon t h e  v a l u a t i v e  
and e x i s t e n t i a l  s i m i l a r i t y  betv/een t h e  d o n o r s '  and t h e  
r e c i p i e n t s '  c o g n i t i v e  m odels  o f  r e a l i t y .  A s y n c h ro n ic  
s tu d y  can o n ly  g iv e  a f l e e t i n g  g l im p s e  o f  t h e  w id th  o f  t h e  
chasm betw een  t h o s e  m odels  and t h e n  o f f e r  an i n t e r p r e t i v e  
and i m p r e s s i o n i s t i c  judgem ent  a s  to  v /he ther  t h e  chasm i s  
n a r rov r ing  o r  w id e n in g .  My ju d gem en t ,  b a se d  upon th e  
m a t e r i a l  I  have  p r e s e n t e d  h e r e  and upon t h e  " d i r e c t i o n "  o f  
t h e  v a l u e  o r i e n t a t i o n  t r e n d s  t h a t  have  been i d e n t i f i e d ,  i s  
t h a t  t h e  chasm i s  i n  f a c t  n a r ro w in g ,  b u t  any t r e n d  i s  a s  
s u b j e c t  to  r e v e r s a l  a s  i t  i s  to  c o n t i n u a n c e .
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